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PARTI 
PURPOSES OF ACT 
1. The purposes of this Act are, 
(a) to ensure that a wide range of com-
munity services is available to people 
in their own homes and in other com-
munity settings so that alternatives to 
institutional care exist; 
(b) to provide support and relief to rela-
tives, friends, neighbours and others 
who provide care for a person at 
home; 
(c) to improve the quality of community 
services and to promote the health and 
well-being of persons requiring such 
services; 
(d) to recognize, in ail aspects of the man-
agement and delivery of community 
services, the importance of a person's 
needs and preferences, including pref-
erences based on ethnie, spiritual, lin-
guistic, familial and cultural factors; 
(e) to integrate community services that 
are health services with community 
services that are social services in 
order to facilitate the provision of a 
continuum of care and support; 
(f) to simplify and improve access to a 
continuum of community services by 
providing a framework for the devel-
opment of multi-service agencies; 
(g) to promote equitable access to com-
munity services through the applica-
tion of consistent eligibility criteria 
and uniform rules and procedures; 
(h) to promote the effective and efficient 
management of human, financial and 
other resources involved in the deliv-
ery of community services; 
(i) to encourage local community in-
volvement, including the involvement 
of volunteers, in planning, co-ordinat-
ing, integrating and delivering com-
munity services and in governing the 
agencies that deliver community ser-
vices; 
(j) to promote co-operation and co-or-
dination between providers of corn-
PARTIEi 
OBJETS DE LA LOI 
1. Les objets de la présente loi sont les 
suivants : 
a) veiller à ce qu'un large éventail de 
services communautaires soit offert 
aux gens dans leur propre foyer et 
dans d'autres cadres communautaires 
de sorte que d'autres choix soient pos-
sibles parallèlement aux soins en éta-
blissement; 
b) fournir soutien et relève aux parents, 
amis, voisins et autres particuliers qui 
fournissent des soins à une personne à 
son domicile; 
c) améliorer la qualité des services com-
munautaires et promouvoir la santé et 
le bien-être des personnes nécessitant 
ces services; 
d) reconnaître, dans tous les aspects de la 
gestion et de la fourniture des services 
communautaires, l'importance des be-
soins et des préférences des personnes, 
y compris les préférences fondées sur 
des considérations ethniques, spirituel-
les, linguistiques, familiales et cultu-
relles; 
e) intégrer les services communautaires 
qui sont des services de santé et ceux 
qui sont des services sociaux afin de 
faciliter la fourniture de toute une 
gamme de soins et un soutien cons-
tant; 
f) simplifier et faciliter l'accès à toute 
une gamme de services communautai-
res en offrant un cadre qui permette le 
développement d'organismes de servi-
ces polyvalents; 
g) promouvoir l'équité d'accès aux servi-
ces communautaires grâce à l'applica-
tion de critères d'admissibilité cohé-
rents et de règles et de marches à sui-
vre uniformes; 
h) promouvoir la gestion efficiente et 
efficace des ressources humaines, 
financières et autres liées à la fourni-
ture des services communautaires; 
i) encourager la participation des collec-
tivités locales, y compris la participa-
tion des bénévoles, à la planification, 
à la coordination, à l'intégration et à 
la fourniture des services communau-
taires ainsi qu'à la régie des organis-
mes qui fournissent des services com-
munautaires; 
j) promouvoir la collaboration et la 
coordination entre les fournisseurs de 
Sec.fart. 1 
Objets de 
la Loi 
Sec.fart. l 
Definitions 
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munity services and providers of other 
health and social services; and 
(k) to ensure the co-ordination of com-
munity services provided by multi-ser-
vice agencies with those services 
offered by hospitals, long-term care 
facilities, mental health services, 
health care professionals and social 
service agencies, and to promote a 
continuum of health and social ser-
vices. 
PARTH 
INTERPRETATION 
2. ( l) In this Act, 
"adult day program" means a program of 
structured and supervised activities in a 
group setting for adults with care or sup-
port requirements; ("programme de jour 
pour adultes") 
"agency" means, 
(a) a corporation without share capital to 
which Part m of the Corporations Act 
applies and that is carried on without 
the purpose of gain for its members, 
(b) a corporation without share capital that 
is a co-operative, as defined in the Co-
operative Corporations Act, and that is 
carried on without the purpose of gain 
for its members, 
(c) a municipality, 
(d) a board of health, or 
(e) an organization operating under the 
authority of, 
(i) a First Nation, 
(ii) a group of First Nations, or 
(iii) an aboriginal community; ("orga-
nisme") 
"Appeal Board" means the Health Services 
Appeal Board under the Health /nsurance 
Act; ("Commission d'appel") 
"approved agency" means an agency that is 
approved under subsection 5 (1); ("orga-
nisme agréé") 
"board of health" means a board of health as 
defined in the Health Protection and 
Promotion Act; ("conseil de santé") 
"caregiver support services" means counsel-
ling, training, visiting and providing in-
formation, respite and other assistance to 
caregivers to support them in carrying out 
services communautaires et les four-
nisseurs d'autres services de santé et 
services sociaux; 
k) assurer la coordination des services 
communautaires fournis par les orga-
nismes de services polyvalents avec 
ceux qu'offrent les hôpitaux, les éta-
blissements de soins de longue durée, 
les services de santé mentale, les pro-
fessionnels de la santé et les organis-
mes de services sociaux, et promou-
voir toute une gamme de services de 
santé et sociaux. 
PARTIE Il 
INTERPRÉTATION 
2. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent à la présente loi. 
«Commission d'appel» La Commission 
d'appel des services de santé créée en 
vertu de la Loi sur l'assurance-santé. 
(«Appeal Board») 
«conseil de santé» Conseil de santé au sens 
de la Loi sur la protection et la promotion 
de la santé. («board of health») 
«dossier personnel» Relativement à une per-
sonne, s'entend de tous les renseignements 
qui sont conservés, quelles que soient leur 
forme matérielle ou leurs caractéristiques, 
et qui: 
a) se rapportent à la personne, 
b) sont conservés à l'égard d'une deman-
de de service communautaire présentée 
par la personne à un fournisseur de ser-
vices ou à l'égard de la fourniture d'un 
service communautaire à la personne 
par un fournisseur de services, que les 
renseignements soient conservés par le 
fournisseur de services ou par qui que 
ce soit d'autre, 
c) sont sous la garde ou le contrôle du 
fournisseur de services. ( «personal re-
cord») 
«fournisseur de services» S'entend, selon le 
cas : 
a) du ministre, s'il fournit un service 
communautaire en vertu de lalinéa 4 
a) ou b), 
b) d'un organisme agréé, 
c) de la personne qui fournit un service 
communautaire grâce au paiement ver-
sé en vertu de l'alinéa 4 d), à l'aide 
financière allouée en vertu de l'ali-
néa 4 e) ou f), ou à une subvention 
accordée ou à une contribution faite en 
vertu de l'alinéa 4 g), 
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their caregiving responsibilities; ("services 
de soutien aux fournisseurs de soins") 
"First Nation" means the council of the band, 
as defined in the Indian Act (Canada); 
("première nation") 
"meal services" means delivering nutritious 
meals to a person's home or providing 
them in other locations in the community; 
("services relatifs aux repas") 
"Minister" means the Minister of Health; 
("ministre") 
"Ministry" means the Ministry of Health; 
("ministère") 
"multi-service agency" means an approved 
agency designated as a multi-service 
agency under section 10; ("organisme de 
services polyvalent") 
"municipality" means a county, city, town, 
village or township or a district, regional 
or metropolitan municipality and includes 
the County of Oxford; ("municipalité") 
"person" includes a board of health, a 
municipality, a corporation and an organ-
ization referred to in clause (e) of the 
definition of "agency"; ("personne") 
"persona! record", in relation to a person, 
means ail recorded information, regardless 
of physical form or characteristics, that, 
(a) relates to the person, 
(b) is recorded in connection with an 
application by the person to a service 
provider for a community service or in 
connection with the provision of a 
community service to the person by a 
service provider, regardless of whether 
the information is recorded by the ser-
vice provider or by others, and 
(c) is in the custody or under the control of 
the service provider; ("dossier person-
nel") 
"plan of service" means a plan of service 
developed or revised by an approved 
agency under section 22; ("programme de 
services") 
"prescribed" means prescribed by the regula-
tions; ("prescrit") 
"program supervisor" means a program 
supervisor appointed under section 61; 
("superviseur de programmes") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
"service provider" means, 
d) de la personne qui fournit un service 
communautaire acheté par un organis-
me agréé. («service provider») 
«ministère» Le ministère de la Santé. 
( «Ministry») 
«ministre» Le ministre de la Santé. 
( «Minister>>) 
«municipalité» S'entend d'un comté, d'une 
cité, d ' une ville, d'un village ou d'un can-
ton, ou d'une municipalité de district, 
d'une municipalité régionale ou d'une mu-
nicipalité de communauté urbaine, et s'en-
tend en outre du comté d'Oxford. («muni-
cipality») 
«organisme» S'entend, selon le cas : 
a) d'une personne morale sans capital-
actions à laquelle s'applique la partie 
III de la Loi sur les personnes morales 
et qui est exploitée sans but lucratif 
pour ses membres, 
b) d'une personne morale sans capital so-
cial qui est une coopérative au sens de 
la Loi sur les sociétés coopératives et 
qui est exploitée sans but lucratif pour 
ses membres, 
c) d'une municipalité, 
d) d'un conseil de santé, 
e) d'une organisation exerçant ses activi-
tés sous l'autorité de l'une ou l'autre 
des entités suivantes : 
(i) une première nation, 
(ii) un groupe de premières nations, 
(iii) une communauté autochtone. 
(«agency») 
«organisme agréé» Organisme agréé en vertu 
du paragraphe 5 ( 1 ). ( «approved agen-
cy») 
«organisme de services polyvalent» Organis-
me agréé qui est désigné comme organis-
me de services polyvalent en vertu de l'ar-
ticle 1 O. ( «multi-service agency») 
«personne» S'entend en outre d'un conseil 
de santé, d'une municipalité, d'une per-
sonne morale et d'une organisation visée à 
l'alinéa e) de la définition du terme «orga-
nisme» . («person») 
«première nation» Conseil de la bande au 
sens de la Loi sur les Indiens (Canada). 
( «First Nation») 
«prescrit» Prescrit par les règlements. («pres-
cribed») 
«programme de jour pour adultes» Program-
me d'activités en groupe, structurées et 
Sec.fart. 2 (1) SOINS DE LONGUE DURÉE chap. 26 Sil 
Personal 
record 
Community 
services 
Community 
support 
services 
(a) the Minister, if the Minister is provid-
ing a community service under clause 
4 (a) or (b), 
(b) an approved agency, 
(c) a person who provides a community 
service with the support of a payment 
under clause 4 (d), financial assistance 
under clause 4 (e) or (f) or a grant or 
contribution under clause 4 (g), or 
(d) a person who provides a community 
service purchased by an approved 
agency; ("fournisseur de services") 
"transportation services" means providing 
transportation to persons who are unable to 
use existing transportation or assisting per-
sons to obtain access to existing trans-
portation. ("services de transport") 
(2) For greater certainty but without re-
stricting the generality of the definition of 
"personal record" in subsection (l), a per-
son's persona) record includes his or her plan 
of service and ail assessments of the person 
that are in the custody or under the control of 
the service provider, whether recorded by the 
service provider or by others. 
(3) For the purpose of this Act, the fol-
lowing are community services: 
l: Community support services. 
2. Homemaking services. 
3. Persona] support services. 
4. Professional services. 
(4) For the purpose of this Act, the fol-
lowing are community support services: 
l . Meal services. 
2. Transportation services. 
surveillées, à l'intention des adultes qui 
ont des besoins en matière de soins ou de 
soutien. ( «adult day program») 
«programme de services» Programme de ser-
vices élaboré ou révisé par un organisme 
agréé aux termes de larticle 22. («plan of 
service») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
«services de soutien aux fournisseurs de 
soins» S'entend de consultations, de for-
mation, de visites, de la fourniture de ren-
seignements, de services de relève et d'au-
tre aide aux fournisseurs de soins en vue 
de les appuyer dans lexercice de leurs 
responsabilités en ce qui a trait à la fourni-
ture de soins. («caregiver support 
services») 
«services de transport>> S'entend de la fourni-
ture du transport à des personnes incapa-
bles d'utiliser les moyens de transport 
existants ou du fait d'aider ces personnes à 
avoir accès à ceux-ci. («transportation ser-
vices») 
«services relatifs aux repas» S'entend de la 
livraison de repas nutritifs au foyer de per-
sonnes ou de la fourniture de ceux-ci dans 
d'autres lieux au sein de la collectivité. 
(«meal services») 
«superviseur de programmes» S'entend d'un 
superviseur de programmes nommé en 
vertu de l'article 61. («program super-
visor>>) 
(2) Il est entendu que, sans préjudice de la 
portée généra1e de la définition de «dossier 
personnel» au paragraphe (1), le dossier per-
sonnel de la personne comprend son pro-
gramme de services et toutes les évaluations 
de la personne qui sont sous la garde ou le 
contrôle du fournisseur de services, qu'ils 
soient conservés par le fournisseur de servi-
ces ou par qui que ce soit d'autre. 
(3) Pour l'application de la présente loi, 
les services suivants constituent des services 
communautaires : 
l. Les services de soutien communau-
taire. 
2. Les services d'aides familiales. 
3. Les services de soutien personnel. 
4. Les services professionnels. 
(4) Pour l'application de la présente loi, 
les services suivants constituent des services 
de soutien communautaire : 
1. Les services relatifs aux repas. 
2. Les services de transport. 
Dossier 
personnel 
Services 
communau-
taires 
Services 
de soutien 
communau-
taire 
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3. Caregiver support services. 
4. Adult day programs. 
5. Home maintenance and repair ser-
vices. 
6. Friendly visiting services. 
7. Security checks or reassurance ser-
vices. 
8. Social or recreational services. 
9. Providing prescribed equipment, sup-
plies or other goods. 
IO. Services prescribed as community 
support services. 
(5) For the purpose of this Act, the fol-
lowing are homemaking services: 
1. Housecleaning. 
2. Doing laundry. 
3. Ironing. 
4. Mending. 
5. Shopping. 
6. Banking. 
7. Paying bills. 
8. Planning menus. 
9. Preparing meals. 
1 O. Caring for children. 
11. Assisting a person with any of the 
activities referred to in paragraphs 1 to 
IO. 
12. Training a person to carry out or assist 
with any of the activities referred to in 
paragraphs l to 1 O. 
13. Providing prescribed equipment, sup-
plies or other goods. 
14. Services prescribed as homemaking 
services. 
(6) For the purpose of this Act, the fol-
lowing are persona) support services: 
l. Persona) hygiene activities. 
2. Routine persona) activities of living. 
3. Assisting a person with any of the 
activities referred to in paragraphs 1 
and2. 
3. Les services de soutien aux fournis-
seurs de soins. 
4. Les programmes de jour pour adultes. 
5. Les services d'entretien et de répara-
tion du logement. 
6. Les services de visites amicales. 
7. Les services de surveillance ou de ré-
confort. 
8. Les services sociaux ou récréatifs. 
9. La fourniture de matériel, de fournitu-
res ou d'autres biens prescrits. 
IO. Les services prescrits comme étant des 
services de soutien communautaire. 
(5) Pour l'application de la présente loi, 
les services suivants constituent des services 
d'aides familiales : 
l. Le ménage. 
2. La lessive. 
3. Le repassage. 
4. Le reprisage. 
5. Le magasinage. 
6. Les visites à la banque. 
7. Le paiement des comptes. 
8. La planification des menus. 
9. La préparation des repas. 
10. Le soins des enfants. 
l l. L'assistance à une personne dans I' ac-
complissement de l'une ou l'autre des 
activités visées aux dispositions l à 
IO. 
12. La formation d'une personne pour 
qu'elle puisse accomplir ou aider à ac-
complir l'une ou l'autre des activités 
visées aux dispositions 1 à 1 O. 
13. La fourniture de matériel, de fournitu-
res ou d'autres biens prescrits. 
14. Les services prescrits comme étant des 
services d'aides familiales. 
(6) Pour l'application de la présente loi, 
les services suivants constituent des services 
de soutien personnel : 
l. Les activités relatives à l'hygiène cor-
porelle. 
2. Les activités personnelles régulières 
de la vie courante. 
3. L'assistance à une personne dans l'ac-
complissement de l'une ou l'autre des 
activités visées aux dispositions l et 2. 
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4. Training a person to carry out or assist 
with any of the activities referred to in 
paragraphs 1 and 2. 
5. Providing prescribed equipment, sup-
plies or other goods. 
6. Services prescribed as persona! sup-
port services. 
(7) For the purpose of this Act, the fol-
lowing are professional services: 
1. Nursing services. 
2. Occupational therapy services. 
3. Physiotherapy services. 
4. Social work services. 
5. Speech-language pathology services. 
6. Dietetics services. 
7. Training a person to provide any of 
the services referred to in paragraphs 1 
to6. 
8. Providing prescribed equipment, sup-
plies or other goods. 
9. Services prescribed as professional 
services. 
PARTIII 
BILL OF RIGHTS 
3. (1 ) A service provider shal1 ensure that 
the fol1owing rights of persons receiving 
community services from the service pro-
vider are ful1y respected and promoted: 
1. A person receiving a community ser-
vice has the right to be dealt with by 
the service provider in a courteous and 
respectful manner and to be free from 
mental, physical and financial abuse 
by the service provider. 
2. A person receiving a community ser-
vice has the right to be dealt with by 
the service provider in a manner that 
respects the person's dignity and pri-
vacy and that promotes the person's 
auto nom y. 
3. A person receiving a community ser-
vice bas the right to be dealt with by 
the service provider in a manner that 
recognizes the person's individuality 
and that is sensitive to and responds to 
the person's needs and preferences, in-
cluding preferences based on ethnie, 
spiritual, linguistic, familial and cul-
tural factors. 
4. La formation d' une personne pour 
qu 'el1e puisse accomplir ou aider à ac-
complir l'une ou l'autre des activités 
visées aux dispositions 1 et 2. 
5. La fourniture de matériel, de fournitu-
res ou d'autres biens prescrits. 
6. Les services prescrits comme étant des 
services de soutien personnel. 
(7) Pour l'application de la présente loi, 
les services suivants constituent des services 
professionnels : 
1. Les services infirmiers. 
2. Les services d'ergothérapie. 
3. Les services de physiothérapie. 
4. Les services en matière de travail so-
cial. 
5. Les services d'orthophonie. 
6. Les services de diététique. 
7. La formation d'une personne pour 
qu' elle puisse fournir l'un ou l'autre 
des services visés aux dispositions 1 à 
6. 
8. La fourniture de matériel, de fournitu-
res ou d'autres biens prescrits. 
9. Les services prescrits comme étant des 
services professionnels. 
PARTIE III 
DÉCLARATION DES DROITS 
3. (1) Le fournisseur de services veillè au 
plein respect et à la promotion des droits 
suivants des personnes qui reçoivent de lui 
des services communautaires : 
1. La personne qui reçoit un service 
communautaire a le droit d'être traitée 
avec courtoisie et respect par le four-
nisseur de services, sans subir de la 
part de celui-ci de mauvais traitements 
d'ordre mental, physique ou financier. 
2. La personne qui reçoit un service 
communautaire a le droit d'être traitée 
par le fournisseur de services d'une 
manière qui respecte sa dignité et son 
intimité et qui favorise son autonomie. 
3. La personne qui reçoit un service 
communautaire a le droit d'être traitée 
par le fournisseur de services d'une 
manière qui reconnaît son individuali-
té et qui est attentive et répond à ses 
besoins et à ses préférences, y compris 
les préférences fondées sur des consi-
dérations ethniques, spirituelles, lin-
guistiques, familiales et culturelles. 
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4. A persan rece1vmg a community ser-
vice has the right to information about 
the community services provided to 
him or her and to be told who will be 
providing the community services. 
5. A persan applying for a community 
service has the right to participate in 
the service provider's assessment of 
his or her requirements and a persan 
who is determined under this Act to be 
eligible for a community service has 
the right to participate in the service 
provider's development of the per-
son's plan of service, the service pro-
vider's review of the person's require-
ments and the service provider's 
evaluation and revision of the person's 
plan of service. 
6. A persan has the right to give or re-
fuse consent to the provision of any 
community service. 
7. A persan receiving a community ser-
vice has the right to raise concerns or 
recommend changes in connection 
with the community service provided 
to him or her and in connection with 
policies and decisions that affect his or 
her interests, to the service provider, 
government officiais or any other per-
san, without fear of interference, 
coercion, discrimination or reprisai. 
8. A persan rece1vmg a community ser-
vice has the right to be informed of 
the laws, rules and policies affecting 
the operation of the service provider 
and to be informed in writing of the 
procedures for initiating complaints 
about the service provider. 
9. A persan rece1vmg a community ser-
vice has the right to have his or her 
records kept confidential in accor-
dance with the law. 
(2) This Act and the regulations shall be 
interpreted so as to advance the objective 
that the rights set out in subsection ( 1) be 
respected. 
(3) A service provider shall be deemed to 
have entered into a contract with each persan 
receiving a community service from the ser-
vice provider, agreeing to respect and pro-
mote the rights set out in subsection ( 1 ). 
4. La personne qui reçoit un service 
communautaire a le droit d'être infor-
mée sur les services communautaires 
qui lui sont fournis et de savoir qui lui 
fournira ces services. 
5. La personne qui demande à bénéficier 
d'un service communautaire a le droit 
de participer à l'évaluation de ses be-
soins par le fournisseur de services et 
la personne dont il est établi, aux ter-
mes de la présente loi, qu'elle est ad-
missible à un service communautaire a 
le droit de participer à l'élaboration de 
son programme de services par le 
fournisseur de services, au réexamen 
de ses besoins par le fournisseur de 
services, ainsi qu'à l'évaluation et à la 
révision de son programme de services 
par ce dernier. 
6. La personne a le droit de donner ou de 
refuser son consentement à la fourni-
ture de tout service communautaire. 
7. La personne qui reçoit un service 
communautaire a le droit de soulever 
des questions ou de recommander des 
changements à l'égard du service 
communautaire qui lui est fourni et à 
légard des politiques et des décisions 
qui influent sur ses intérêts auprès du 
fournisseur de services, des représen-
tants du gouvernement ou de toute au-
tre personne, sans crainte d'être empê-
chée de s'exprimer, ni de faire l'objet 
de contraintes, de discrimination ou de 
représailles. 
8. La personne qui reçoit un service 
communautaire a le droit d'être infor-
mée des lois, des règles et des politi-
ques qui influent sur le fonctionne-
ment du fournisseur de services et 
d'être informée par écrit de la marche 
à suivre pour porter plainte contre le 
fournisseur de services. 
9. La personne qui reçoit un service 
communautaire a le droit de voir res-
pecter le caractère confidentiel de ses 
dossiers conformément à la loi. 
(2) L'interprétation de la présente loi et 
des règlements doit viser à promouvoir le 
respect des droits énoncés au paragraphe ( l ). 
(3) Le fournisseur de services est réputé 
avoir conclu avec chaque personne qui reçoit 
de lui un service communautaire un contrat 
selon lequel il convient de respecter et de 
promouvoir les droits énoncés au paragra-
phe (1). 
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PART IV 
FUNDING AND APPROVALS 
4. The Minister, 
(a) may provide community services; 
(b) may establish, operate and maintain 
facilities for the provision of commun-
ity services; 
(c) may make agreements with others for 
the provision of community services 
by them; 
(d) may make payments for community 
services provided by others; 
(e) may provide financial assistance with 
respect to operating expenditures in-
curred or to be incurred by others in 
connection with their provision of 
community services; 
(f} may provide financial assistance to 
agencies with respect to capital ex-
penditures incurred or to be incurred 
by them in connection with their 
provision of community services; and 
(g) may make grants and contributions for 
the provision of community services 
and for consultation, research and 
evaluation with respect to community 
services. 
S. (1) The Minister, 
(a) may approve an agency, other than an 
agency referred to in clause (b }, to 
provide a community service if the 
Minister is satisfied that, 
(i) the agency, with financial assist-
ance under this Act, will be fi-
nancially capable of providing 
the service, and 
(ii) the agency is or will be operated 
in compliance with the Bill of 
Rights set out in section 3 and 
with competence, honesty, integ-
rity and concern for the health, 
safety and well-being of the per-
sons receiving the service; and 
(b) shall approve, 
(i) an agency that is an organization 
operating under the authority of a 
First Nation to provide a corn-
PARTIE IV 
FINANCEMENT ET AGRÉMENTS 
4. Le ministre : 
a) peut fournir des services communau-
taires; 
b) peut ouvrir, exploiter et entretenir des 
établissements aux fins de la fournitu-
re de services communautaires; 
c) peut conclure des ententes avec d'au-
tres parties aux fins de la fourniture 
par ces dernières de services commu-
nautaires; 
d) peut verser des paiements pour des 
services communautaires fournis par 
d'autres parties; 
e) peut allouer une aide financière au ti-
tre des dépenses d'exploitation enga-
gées ou devant être engagées par d'au-
tres parties relativement à la fournitu-
re par celles-ci de services commu-
nautaires; 
f) peut allouer une aide financière aux 
organismes au titre des dépenses en 
immobilisations engagées ou devant 
être engagées par ceux-ci relativement 
à la fourniture par ceux-ci de services 
communautaires; 
g) peut accorder des subventions et faire 
des contributions aux fins de la fourni-
ture de services communautaires ou 
pour que soient effectuées des consul-
tations, des travaux de recherche . ou 
des évaluations en ce qui concerne les 
services communautaires. 
S. (l) Le ministre : 
a) d'une part, peut agréer un organisme 
autre qu'un organisme visé à l'alinéa 
b) aux fins de la fourniture d'un servi-
ce communautaire s'il est convaincu 
de ce qui suit : 
(i) l'organisme, grâce à l'aide finan-
cière prévue par la présente loi, 
sera financièrement en mesure de 
fournir le service, 
(ii) l'organisme est ou sera exploité 
dans le respect de la déclaration 
des droits énoncée à larticle 3, 
ainsi qu'avec compétence, hon-
nêteté et intégrité, et avec le sou-
ci de la santé, de la sécurité et du 
bien-être des personnes qui reçoi-
vent le service; 
b) d'autre part, doit agréer: 
(i) un organisme qui est une organi-
sation qui exerce ses activités 
sous l'autorité d'une première 
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munity service, if the Minister 
has entered into an agreement 
with the First Nation under 
clause 9 ( 1) (a) and the agency 
meets the requirements for ap-
proval set out in the agreement, 
(ii) an agency that is an organization 
operating under the authority of a 
group of First Nations to provide 
a community service, if the Min-
ister has entered into an agree-
ment with the group of First 
Nations un der clause 9 (1) (b) 
and the agency meets the 
requirements for approval set out 
in the agreement, 
(iii) an agency that is an organization 
operating under the authority of 
an aboriginal community to pro-
vide a community service, if the 
Minister has entered into an 
agreement under clause 9 (1) (c) 
with the agency or an aboriginal 
organization other than the 
agency and the agency meets the 
requirements for approval set out 
in the agreement. 
(2) If the Minister approves an agency to 
provide a community service under subsec-
tion (1), the Minister may give the agency 
financial and other assistance. 
(3) If the Minister so specifies, an ap-
proval under subsection ( 1) shall be deemed 
to have taken effect on a day fixed by the 
Minister that is before the day on which the 
approval is given. 
6. ( 1) If the Minister is satisfied that 
premises are suitable for the provision of a 
community service, the Minister may 
approve the premises for the provision of the 
service by an approved agency and may give 
the agency financial and other assistance for 
the maintenance and operation of the prem-
ises and the provision of the service. 
(2) The Minister's approval under subsec-
tion (1) may specify a building, several 
buildings, a part of a building or parts of 
several buildings as the approved premises. 
(3) If the Minister so specifies, an approval 
of premises under subsection ( 1) for the 
provision of a community service by an ap-
proved agency shall be deemed to have taken 
effect on a day fixed by the Minister that is 
before the day on which the approval of the 
nation pour fournir un service 
communautaire, si le ministre a 
conclu une entente avec la pre-
mière nation en vertu de l'alinéa 
9 (1) a) et que l'organisme satis-
fait aux exigences en matière 
d'agrément énoncées dans l'en-
tente, 
(ii) un organisme qui est une organi-
sation qui exerce ses activités 
sous l'autorité d'un groupe de 
premières nations pour fournir un 
service communautaire, si le mi-
nistre a conclu une entente avec 
le groupe de premières nations en 
vertu de l'alinéa 9 (1) b) et que 
l'organisme satisfait aux exigen-
ces en matière d'agrément énon-
cées dans l'entente, 
(iii) un organisme qui est une organi-
sation qui exerce ses activités 
sous l'autorité d'une communau-
té autochtone pour fournir un ser-
vice communautaire, si le minis-
tre a conclu une entente en vertu 
de l'alinéa 9 (l) c) avec l'orga-
nisme ou une organisation au-
tochtone autre que lorganisme et 
que celui-ci satisfait aux exigen-
ces en matière d'agrément énon-
cées dans lentente. 
(2) S'il agrée un organisme aux fins de la 
fourniture d'un service communautaire en 
vertu du paragraphe (1), le ministre peut lui 
accorder une aide, notamment une aide fi-
nancière. 
(3) Si le ministre le précise, tout agrément 
qu'il donne en vertu du paragraphe (l) est 
réputé avoir pris effet le jour fixé par le mi-
nistre, lequel est antérieur au jour où l' agré-
ment est donné. 
6. (l) S'il est convaincu que des locaux 
conviennent pour la fourniture d'un service 
communautaire, le ministre peut les agréer 
en vue de la fourniture du service par un 
organisme agréé et peut accorder à cet orga-
nisme une aide, notamment une aide finan-
cière, pour l'entretien et l'exploitation des 
locaux et la fourniture du service. 
(2) L'agrément du ministre donné en vertu 
du paragraphe (1) peut désigner comme lo-
caux agréés un bâtiment ou une partie de 
celui-ci, ou plusieurs bâtiments ou des par-
ties de ceux-ci. 
(3) Si le ministre le précise, l'agrément de 
locaux donné en vertu du paragraphe ( 1) en 
vue de la fourniture d'un service communau-
taire par un organisme agréé est réputé avoir 
pris effet le jour fixé par le ministre, lequel 
est antérieur au jour où l'agrément des Io-
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premises is given but not before the day on 
which the approval of the agency under sec-
tion 7 takes effect. 
7. The Minister may impose terms and 
conditions on an approval given under sub-
section 5 (1) or 6 (1) and may from time to 
time amend or remove the terms and condi-
tions or impose new terms and conditions. 
8. (1) The Minister may impose terms and 
conditions on payments, grants, contributions 
and other financial assistance provided under 
this Act and may from time to time amend or 
remove the terms and conditions or impose 
new terms and conditions. 
(2) Without limiting the generality of sub-
section (1), the Minister may, as a condition 
of providing funds under this Act, require the 
recipient of the funds to secure their repay-
ment in the manner determined by the Min-
ister. 
PART V 
AGREEMENTS WITH FIRST NATIONS 
OR ABORIGINAL ORGANIZATIONS 
9. (1) The Minister may, 
(a) enter into an agreement with a First 
Nation to provide for community ser-
vices for the people of the First 
Nation; 
(b) enter into an agreement with a group 
of First Nations to provide for com-
munity services for the people of those 
First Nations; 
(c) enter into an agreement with an ab-
original organization to provide for 
community services for the members 
of one or more aboriginal commu-
nities. 
(2) An agreement under subsection (1) 
may provide for matters in addition to or in 
substitution for matters provided for in this 
Act or the regulations and it may also pro-
vide that one or more provisions of this Act 
or the regulations do not apply in respect of a 
First Nation, an aboriginal community or an 
organization referred to in clause (e) of the 
definition of "agency" in subsection 2 (1). 
(3) If an agreement under subsection (1) 
provides that one or more provisions of this 
Act or the regulations do not apply, the 
Lieutenant Governor in Council shall, by 
regulation, name the party or parties with 
whom the Minister made the agreement, the 
date on which the agreement takes effect, the 
provisions of this Act and the regulations 
eaux est donné mais n' est pas antérieur au 
jour où l'agrément de l'organisme prévu à 
l'article 7 prend effet. 
7. Le ministre peut assortir de conditions 
tout agrément qu'il donne en vertu du para-
graphe 5 (l) ou 6 (1) et peut, de temps à 
autre, modifier ou supprimer ces conditions 
ou en imposer de nouvelles. 
8. (1) Le ministre peut assujettir à des 
conditions le versement de paiements, de 
subventions, de contributions et de toute au-
tre aide financière en vertu de la présente loi 
et peut, de temps à autre, modifier ou suppri-
mer ces conditions ou en imposer de nou-
velles. 
(2) Sans préjudice de la portée générale 
du paragraphe (1), le ministre peut, comme 
condition d'allocation des fonds en vertu de 
la présente loi, exiger du bénéficiaire des 
fonds qu'il en garantisse le remboursement 
de la manière déterminée par le ministre. 
PARTIE V 
ENTENTES AVEC DES PREMIÈRES 
NATIONS OU DES ORGANISATIONS 
AUTOCHTONES 
9. (1) Le ministre peut : 
a) conclure avec une première nation une 
entente visant à fournir des services 
communautaires à la population de la 
première nation; 
b) conclure avec un groupe de premières 
nations une entente visant à fournir 
des services communautaires à là po-
pulation de celles-ci; 
c) conclure avec une organisation au-
tochtone une entente visant à fournir 
des services communautaires aux 
membres d'une ou de plusieurs com-
munautés autochtones. 
(2) L'entente conclue en vertu du paragra-
phe (1) peut prévoir des questions en plus ou 
à la place de celles que prévoient la présente 
loi ou les règlements et peut également pré-
voir la non-application d'une ou de plusieurs 
dispositions de la présente loi ou des règle-
ments à une première nation, à une commu-
nauté autochtone ou à une organisation visée 
à l'alinéa e) de la définition du terme «orga-
nisme» figurant au paragraphe 2 (1). 
(3) Si l'entente conclue en vertu du para-
graphe (1) prévoit la non-application d'une 
ou de plusieurs dispositions de la présente loi 
ou des règlements, le lieutenant-gouverneur 
en conseil, par voie de règlement, nomme la 
ou les parties avec lesquelles le ministre a 
conclu l'entente, indique la date à laquelle 
l'entente entre en vigueur, précise les dispo-
sitions de la présente loi ou des règlements 
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that do not apply and the persons in respect 
of whom the provisions do not apply. 
(4) At the request of any person, the Min-
ister shall make a copy of an agreement 
made under subsection (1) available for in-
spection by the person during normal busi-
ness hours at a place designated by the Min-
ister. 
PART VI 
MULTI-SERVICE AGENCIES 
10. (1) The Minister may designate an 
approved agency as a multi-service agency 
for, 
(a) ail persons in a specified geographic 
area who require community services; 
or 
(b) those persons in a specified geo-
graphic area who require community 
services and who can be identified by, 
(i) their membership in a specified 
ethnie, cultural, religious or lin-
guistic group, or 
(ii) any other prescribed characteris-
tic or prescribed combination of 
characteristics. 
(2) The Minister may designate more than 
one multi-service agency for the same geo-
graphic area or part of a geographic area. 
(3) The Minister may from time to time 
change the geographic area for which a 
multi-service agency is designated and the 
class of persons for whom a multi-service 
agency is designated. 
(4) In deciding whether to designate an 
approved agency as a multi-service agency, 
one of the factors the Minister shall consider 
is whether the agency's board of directors 
meets the following criteria: 
1. At least one-third of the agency's 
directors are persons who are receiv-
ing or who have received a commun-
ity service from the agency and such 
persons include caregivers who are 
receiving or who have received, di-
rectly or indirectly, a community 
service from the agency. 
2. The agency's board of directors in-
cludes persons experienced in the 
health services field and persons ex-
perienced in the social services field. 
qui ne s'appliquent pas et nomme les person-
nes auxquelles ces dispositions ne s' appli-
quent pas. 
(4) Si une personne le demande, le minis-
tre met une copie de l'entente conclue en 
vertu du paragraphe ( 1) à sa disposition aux 
fins d'examen aux heures d'ouverture, au 
lieu que désigne le ministre. 
PARTIE VI 
ORGANISMES DE SERVICES 
POLYVALENTS 
10. (1) Le ministre peut désigner un orga-
nisme agréé comme organisme de services 
polyvalent pour servir, selon le cas : 
a) les personnes comprises dans une zone 
géographique précise qui requièrent 
des services communautaires; 
b) les personnes comprises dans une zone 
géographique précise qui requièrent 
des services communautaires et qui 
peuvent être identifiées : 
(i) soit par leur appartenance à un 
groupe ethnique, culturel, reli-
gieux ou linguistique précis, 
(ii) soit par toute autre caractéristi-
que prescrite ou tout autre en-
semble de caractéristiques pres-
crit. 
(2) Le mm1stre peut désigner plus d'un 
organisme de services polyvalent pour une 
même zone géographique ou partie de zone 
géographique. 
(3) Le ministre peut, de temps à autre, 
modifier les limites de la zone géographique 
pour laquelle l'organisme de services poly-
valent est désigné et modifier la catégorie de 
personnes pour laquelle celui-ci est désigné. 
(4) Pour décider s'il doit désigner un or-
ganisme agréé comme organisme de services 
polyvalent, le ministre tient compte notam-
ment de la question de savoir si le conseil 
d'administration de l'organisme répond aux 
critères suivants : 
1. Au moins un tiers des membres du 
conseil d'administration de l'organis-
me est constitué de personnes qui re-
çoivent ou qui ont reçu de l'organisme 
un service communautaire et qui com-
prennent des fournisseurs de soins qui 
reçoivent ou qui ont reçu, directement 
ou indirectement, de l'organisme un 
service communautaire. 
2. Le conseil d'administration de l'orga-
nisme comprend des personnes qui ont 
de l'expérience dans le domaine des 
services de santé et des personnes qui 
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3. The agency 's board of directors re-
tlects the diversity of the persons to be 
served by the agency in terms of gen-
der, age, disability, place of residence 
within the geographic area for which 
the agency is to be designated and cul-
tural, ethnie, linguistic and spiritual 
factors . 
(5) In deciding whether to designate an 
approved agency as a multi-service agency, 
another factor the Minister shall consider is 
whether the agency has objects of a chari-
table nature. 
(6) Subsections (4) and (5) do not apply to 
an approved agency that is referred to in 
subsection (7). 
(7) The Minister shall designate as a 
multi-service agency, 
(a) an approved agency that is an organi-
zation operating under the authority of 
a First Nation, if the Minister has 
entered into an agreement with the 
First Nation under clause 9 (1) (a) and 
the approved agency meets the 
requirements for designation as a 
multi-service agency set out in the 
agreement; 
(b) an approved agency that is an organi-
zation operating under the authority of 
a group of First Nations, if the Min-
ister has entered into an agreement 
with the group of First Nations under 
clause 9 ( 1) (b) and the approved 
agency meets the requirements for 
designation as a multi-service agency 
set out in the agreement; 
(c) an approved agency that is an organi-
zation operating under the authority of 
an aboriginal community, if the Min-
ister has entered into an agreement 
under clause 9 (1) (c) with the ap-
proved agency or an aboriginal organ-
ization other than the approved agency 
and the approved agency meets the 
requirements for designation as a 
multi-service agency set out in the 
agreement. 
(8) Before designating a municipality or a 
board of health as a multi-service agency for 
a geographic area, the Minister shall con-
sider the suitability of ail other approved 
agencies in the geographic area for designa-
tion as multi-service agencies. 
ont de l'expérience dans Je domaine 
des services sociaux. 
3. Le conseil d'administration de l'orga-
nisme reflète la diversité des person-
nes devant être servies par l'organisme 
du point de vue du sexe, de l'âge, des 
handicaps, du lieu de résidence dans la 
zone géographique pour laquelle lor-
ganisme doit être désigné, ainsi que du 
point de vue de considérations cultu-
relles, ethniques, linguistiques et spiri-
tuelles. 
(5) Pour décider s'il doit désigner un or-
ganisme agréé comme organisme de services 
polyvalent, un autre facteur dont Je ministre 
tient compte est la question de savoir si l'or-
ganisme a une mission de bienfaisance. 
(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s' appli-
quent pas à un organisme agréé qui est visé 
au paragraphe (7). 
(7) Le ministre désigne comme organisme 
de services polyvalent : 
a) un organisme agréé qui est une organi-
sation qui exerce ses activités sous 
l'autorité d'une première nation si le 
ministre a conclu une entente avec la 
première nation en vertu de lalinéa 9 
( 1) a) et que lorganisme agréé satis-
fait aux exigences en matière de dé-
signation comme organisme de ser-
vices polyvalent énoncées dans l'en-
tente; 
b) un organisme agréé qui est une organi-
sation qui exerce ses activités sous 
l'autorité d'un groupe de premières 
nations si le ministre a conclu une en-
tente avec le groupe de premières na-
tions en vertu de l'alinéa 9 (1) b) et 
que l'organisme agréé satisfait aux 
exigences en matière de désignation 
comme organisme de services polyva-
lent énoncées dans l'entente; 
c) un organisme agréé qui est une organi-
sation qui exerce ses activités sous 
l'autorité d'une communauté autoch-
tone si le ministre a conclu une enten-
te en vertu de l'alinéa 9 (1) c) avec 
lorganisme agréé ou une organisation 
autochtone autre que l'organisme 
agréé et que celui-ci satisfait aux exi-
gences en matière de désignation com-
me organisme de services polyvalent 
énoncées dans lentente. 
(8) Avant de désigner une municipalité ou 
un conseil de santé comme organisme de 
services polyvalent pour une zone géographi-
que, le ministre prend en considération tous 
les autres organismes agréés de la zone géo-
graphique afin de déterminer s'ils pourraient 
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(9) If there is more than one multi-service 
agency designated for a geographic area or 
for part of a geographic area, the agencies 
shall co-ordinate the provision of community 
services in the area and, to that end, shall 
develop various means of communication 
between each other. 
(10) The Minister may impose terms and 
conditions on a designation made under this 
section and may from time to time amend or 
remove the terms and conditions or impose 
new terms and conditions. 
11. (1) Subject to sections 22, 23, 24 and 
38, a multi-service agency shall provide or 
ensure the provision of the following ser-
vices in the geographic area for which the 
agency is designated: 
1. The community support services re-
ferred to in paragraphs 1 to 8 of sub-
section 2 (4). 
2. The homemaking services referred to 
in paragraphs 1 to 12 of subsection 2 
(5). 
3. The persona] support services referred 
to in paragraphs 1 to 5 of subsection 2 
(6). 
4. The professional services referred to 
in paragraphs l to 8 of subsection 2 
(7). 
5. The community services prescribed to 
be mandatory services. 
(2) Subject to sections 22, 23, 24 and 38, 
a multi-service agency shall provide or en-
sure the provision of a range of the commun-
ity services mentioned in subsection (l) for 
palliative purposes and a range of the com-
munity services mentioned in subsection (1) 
for respite purposes, in the geographic area 
for which the agency is designated. 
(3) A multi-service agency may provide 
or arrange the provision of a service not 
mentioned in subsection (l) if the Minister 
authorizes it to do so. 
12. (1) In this section, "approved budget" 
means the budget approved by the Minister. 
(2) A multi-service agency shall not 
spend, 
(a) for the purchase of community support 
services, other than adult day pro-
grams, from other service providers, 
more than 20 per cent of the amount 
budgeted for community support ser-
être désignés comme organismes de services 
polyvalents. 
(9) S'il y a plus d'un organisme de servi-
ces polyvalent désigné pour une zone géo-
graphique ou partie de zone géographique, 
les organismes coordonnent la fourniture de 
services communautaires dans la zone et, à 
cette fin, établissent divers moyens pour 
communiquer entre eux. 
(10) Le ministre peut assortir de condi-
tions toute désignation faite en vertu du pré-
sent article et peut, de temps à autre, modi-
fier ou supprimer ces conditions ou en impo-
ser de nouvelles. 
11. ( l) Sous réserve des articles 22, 23, 24 
et 38, l'organisme de services polyvalent 
fournit ou veille à ce que soient fournis les 
services suivants dans la zone géographique 
pour laquelle il est désigné : 
1. Les services de soutien communautai-
re visés aux dispositions l à 8 du para-
graphe 2 (4). 
2. Les services d'aides familiales visés 
aux dispositions 1 à 12 du paragra-
phe 2 (5). 
3. Les services de soutien personnel vi-
sés aux dispositions 1 à 5 du paragra-
phe 2 (6). 
4. Les services professionnels visés aux 
dispositions 1 à 8 du paragra-
phe 2 (7). 
5. Les services communautaires prescrits 
comme étant des services obligatoires. 
(2) Sous réserve des articles 22, 23, 24 et 
38, lorganisme de services polyvalent four-
nit ou veille à ce que soit fourni, dans la 
zone géographique pour laquelle il est dési-
gné, un éventail des services communautai-
res mentionnés au paragraphe ( 1) à des fins 
palliatives et un éventail des services com-
munautaires mentionnés au paragraphe (1) à 
des fins de relève. 
(3) L'organisme de services polyvalent 
peut fournir ou prendre les dispositions né-
cessaires pour que soit fourni un service qui 
n'est pas mentionné au paragraphe (l) si le 
ministre l'autorise à ce faire. 
12. (1) Dans le présent article, l' expres-
sion «budget approuvé» s'entend du budget 
approuvé par le ministre. 
(2) L'organisme de services polyvalent ne 
doit pas dépenser : 
a) pour l'achat, à d' autres fournisseurs de 
services, de services de soutien com-
munautaire, à l'exclusion des pro-
grammes de jour pour adultes, plus de 
20 pour cent du montant inscrit au ti-
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vices other than adult day programs in 
the agency's approved budget; 
(b) for the purchase of homemaking ser-
vices from other service providers, 
more than 20 per cent of the amount 
budgeted for homemaking services in 
the agency's approved budget; 
(c) for the purchase of personal support 
services from other service providers, 
- more than 20 per cent of the amount 
budgeted for personal support services 
in the agency's approved budget; 
(d) for the purchase of professional ser-
vices from other service providers, 
more than 20 per cent of the amount 
budgeted for professional services in 
the agency's approved budget. 
(3) Subsection (2) does not apply to a pur-
chase by a multi-service agency of a com-
munity service from another service provider 
if, 
(a) the community service purchased is 
referred to in paragraph 9 of subsec-
tion 2 (4), paragraph 13 of subsection 
2 (5), paragraph 5 of subsection 2 (6) 
or paragraph 8 of subsection 2 (7); 
(b) the purchase is necessitated by a short-
term absence of an employee of the 
multi-service agency and the absence 
is due to the employee's illness or an 
unplanned event but is not due to a 
strike or lockout; or 
(c) the service provider from whom the 
community service is purchased is 
another multi-service agency or an 
individual. 
13. (1) A multi-service agency shall pro-
vide or ensure the provision of information 
about the services that the agency provides 
or arranges and about other health and social 
services available in the geographic area for 
which the agency is designated. 
(2) A multi-service agency shall make 
available a single point of access to informa-
tion on ail community services in the geo-
graphic area for which the agency is desig-
nated including, but not limited to, a tele-
phone number that is widely advertised. 
(3) A multi-service agency shall refer a 
person to other services available in the geo-
graphic area for which the agency is desig-
nated that may meet the person's require-
tre des services de soutien communau-
taire, à l'exclusion des programmes de 
jour pour adultes, à son budget ap-
prouvé; 
b) pour l'achat de services d' aides fami-
liales à d'autres fournisseurs de servi-
ces, plus de 20 pour cent du montant 
inscrit, au titre des services d'aides 
familiales, à son budget approuvé; 
c) pour l'achat de services de soutien 
personnel à d'autres fournisseurs de 
services, plus de 20 pour cent du mon-
tant inscrit, au titre des services de 
soutien personnel, à son budget ap-
prouvé; 
d) pour l'achat de services professionnels 
à d'autres fournisseurs de services, 
plus de 20 pour cent du montant ins-
crit, au titre des services profession-
nels, à son budget approuvé. 
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à Exceptions 
l'achat, par un organisme de services polyva-
lent, d'un service communautaire à un autre 
fournisseur de services si, selon le cas : 
a) le service communautaire acheté est 
mentionné à la disposition 9 du para-
graphe 2 (4), la disposition 13 du para-
graphe 2 (5), la disposition 5 du para-
graphe 2 (6) ou la disposition 8 du 
paragraphe 2 (7); 
b) une absence de courte durée d'un em-
ployé de l'organisme de services poly-
valent nécessite l'achat, laquelle ab-
sence est attribuable à la maladie de 
l'employé ou à un événement impré-
vu, mais non à une grève ni à un lock-
out; 
c) le fournisseur de services à qui le ser-
vice communautaire est acheté est un 
autre organisme de services polyvalent 
ou un particulier. 
13. (1) L'organisme de services polyva-
lent fournit ou veille à ce que soient fournis 
des renseignements au sujet des services 
qu'il fournit ou dont il fait en sorte qu'ils 
soient fournis et au sujet d'autres services de 
santé et sociaux offerts dans la zone géogra-
phique pour laquelle il est désigné. 
(2) L'organisme de services polyvalent 
fournit un point d'accès unique à des rensei-
gnements sur les services communautaires 
dans la zone géographique pour laqueJle il 
est désigné, notamment un numéro de télé-
phone qui est largement diffusé. 
(3) L'organisme de services polyvalent di-
rige toute personne vers d'autres services qui 
sont offerts dans la zone géographique pour 
laquelle il est désigné et qui sont susceptibles 
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ments more appropriately than the services 
that the agency provides or arranges. 
14. A multi-service agency shall develop 
and implement a plan for using the services 
of volunteers in the provision of community 
services by the agency and for recruiting, 
training, supervising, retaining and recogniz-
ing such volunteers. 
15. (1) Subject to subsection (2), the Min-
ister may exempt a multi-service agency 
from one or more of the following provisions 
or from one or more parts of any of the 
following provisions: 
1. Subsection Il (1 ). 
2. Subsection 11 (2). 
3. Subsection 12 (2). 
(2) An exemption under subsection (1) 
shall not be granted for a period ending on a 
date that is after the fourth anniversary of the 
designation of the multi-service agency. 
16. (1) In this section and in sections 17 
and 18, 
"community service" includes a placement 
co-ordination service provided by a place-
ment co-ordinator designated under the 
Charitable Institutions Act, the Homes for 
the Aged and Rest Homes Act or the Nurs-
ing Homes Act; ("service communau-
taire") 
"previous employer" means a service pro-
vider which ceases to provide a commun-
ity service or a part of a community ser-
vice where provision of the service or the 
part of a service is transferred to a multi-
service agency; ("employeur précédent") 
"service provider" includes a placement co-
ordinator designated under the Charitable 
Institutions Act, the Homes for the Aged 
and Rest Homes Act or the Nursing Homes 
Act; ("fournisseur de services") 
"successor employer" means a multi-service 
agency to which provision of a community 
service or a part of a community service 
has been transferred from a previous 
employer. ("employeur qui succède") 
de répondre plus adéquatement aux besoins 
de la personne que les services que lui-même 
fournit ou dont il fait en sorte qu'ils soient 
fournis. 
14. L'organisme de services polyvalent 
élabore et met en œuvre un programme pré-
voyant le recours aux services de bénévoles 
pour la fourniture de services communautai-
res par l'organisme, et prévoyant le recrute-
ment, la formation, la supervision, le main-
tien et l'appréciation de ces bénévoles. 
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le 
ministre peut exempter un organisme de ser-
vices polyvalent de tout ou partie de l'une ou 
l'autre ou de plusieurs des dispositions sui-
vantes: 
1. Le paragraphe 11 ( 1 ). 
2. Le paragraphe 11 (2). 
3. Le paragraphe 12 (2). 
(2) L'exemption visée au paragraphe ( 1) 
ne doit pas être accordée pour une période 
qui prend fin à une date postérieure au qua-
trième anniversaire de la désignation de l'or-
ganisme de services polyvalent. 
16. (1) Les définitions qui suivent s'ap-
pliquent au présent article et aux articles 17 
et 18. 
«employeur précédent» Le fournisseur de 
services qui cesse de fournir un service 
communautaire ou une partie d'un service 
communautaire lorsque la fourniture du 
service ou de la partie du service est trans-
férée à l'organisme de services polyvalent. 
( «previous employer>>) 
«employeur qui succède» L'organisme de 
services polyvalent auquel a été transférée 
la fourniture d'un service communautaire 
ou d'une partie d'un service communautai-
re qu'assumait un employeur précédent. 
( «successor employer>>) 
«fournisseur de services» S'entend en outre 
d'un coordonnateur des placements dési-
gné aux termes de la Loi sur les établisse-
ments de bienfaisance, de la Loi sur les 
foyers pour personnes âgées et les maisons 
de repos ou de la Loi sur les maisons de 
soins infirmiers. («service provider>>) 
«service communautaire» S'entend en outre 
d'un service de coordination des place-
ments fourni par un coordonnateur des pla-
cements désigné aux termes de la Loi sur 
les établissements de bienfaisance, de la 
Loi sur les foyers pour personnes âgées et 
les maisons de repos ou de la Loi sur les 
maisons de soins infirmiers. ( «community 
service») 
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(2) For the purposes of this section and 
sections 17 and 18, the transfer of the provi-
sion of a community service occurs when a 
multi-service agency commences the deliv-
ery of a community service or part of a com-
munity service formerly provided by another 
service provider. 
17. (1) The transfer of the provision of a 
community service or a part of a community 
service from a previous employer to a suc-
cessor employer is deemed to be a sale of a 
business for the purposes of section 13 of the 
Employment Standards Act, section 64 of the 
Labour Relations Act and section 13. I of the 
Pay Equity Act. 
(2) Despite subsection (1 ), the Ontario 
Labour Relations Board shall not exercise its 
powers under section 64 of the Labour Rela-
tions Act in such a way that employees who 
were represented by a bargaining agent prior 
to a transfer are not represented by a bargain-
ing agent after the transfer. 
18. ( 1) If the provision of a community 
service or a part of a community service is 
transferred to a successor employer from a 
previous employer, the successor employer 
shall make reasonable offers of available 
positions to those persons who are in a con-
tinuing or a recurring and cyclical employ-
ment relationship and who are engaged in 
providing the transferred community service 
with the previous employer immediately be-
fore the successor employer begins providing 
the transferred community service or the 
transferred part of the community service. 
(2) The successor employer shall make 
offers to the persons employed by any previ-
ous employer in descending order of each 
person's length of service with the previous 
employer or previous employers until all 
positions are filled. 
(3) Despite subsection (2), if a position 
performing work transferred from a previous 
employer is in a bargaining unit, the suc-
cessor employer shall make offers to persons 
employed by the previous employer in de-
scending order of seniority as defined by the 
applicable collective agreement before a 
position is offered to a person not repre-
sented by the bargaining agent. 
(4) The successor employer is not re-
quired to offer positions to persons who are 
not qualified to perform the services required 
(2) Pour l'application du présent article et 
des articles 17 et 18, le transfert de la fourni-
ture d'un service communautaire survient 
dès qu'un organisme de services polyvalent 
entreprend la fourniture d'un service com-
munautaire ou d'une partie d'un service 
communautaire que fournissait auparavant 
un autre fournisseur de services. 
17. (1) Le transfert de la fourniture d'un 
service communautaire ou d'une partie d'un 
service communautaire d'un employeur pré-
cédent à un employeur qui succède est réputé 
une vente d'entreprise pour l'application de 
l'article 13 de la Loi sur les normes d'em-
ploi, de l'article 64 de la Loi sur les relations 
de travail et de l'article 13 .l de la Loi sur 
l'équité salariale. 
(2) Malgré le paragraphe (l), la Commis-
sion des relations de travail de l'Ontario ne 
doit pas exercer les pouvoirs que lui confère 
l'article 64 de la Loi sur les relations de 
travail de telle sorte que les employés qui 
étaient représentés par un agent négociateur 
avant un transfert ne le sont plus après le 
transfert. 
18. (1) Si la fourniture d'un service com-
munautaire ou d'une partie d'un service 
communautaire est transférée d'un em-
ployeur précédent à un employeur qui succè-
de, ce dernier fait des offres raisonnables de 
postes disponibles aux personnes qui, immé-
diatement avant qu'il ne commence à fournir 
le service communautaire transféré ou la par-
tie transférée du service communautaire, ont 
une relation de travail continue ou périodi-
que et cyclique avec l'employeur précédent 
et qui sont au service de ce dernier pour 
fournir le service communautaire transféré. 
(2) L'employeur qui succède fait des of-
fres aux personnes employées par tout em-
ployeur précédent, par ordre décroissant de 
la durée des états de service accumulés au-
près de lemployeur précédent ou des em-
ployeurs précédents jusqu'à ce qu'il soit 
pourvu à tous les postes. 
(3) Malgré le paragraphe (2), si un poste 
qui consiste à effectuer un travail transféré 
d'un employeur précédent est compris dans 
une unité de négociation, l'employeur qui 
succède fait des offres aux personnes em-
ployées par lemployeur précédent par ordre 
décroissant de l'ancienneté au sens donné à 
ce terme dans la convention collective appli-
cable avant qu'un poste ne soit offert à une 
personne non représentée par l'agent négo-
ciateur. 
(4) L'employeur qui succède n'est pas 
tenu d'offrir des postes aux personnes qui 
n'ont pas les qualités requises pour rendre les 
services qui leur sont demandés ou qui ne les 
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of them or would not become qualified to do 
so with a reasonable period of training. 
(5) This section does not apply to senior 
executives of a previous employer. 
(6) The successor employer shall use 
every reasonable effort to fill all positions in 
respect of the transferred community service 
or the transferred part of a community ser-
vice with persons who were employed by the 
previous employer or employers before the 
successor employer offers a position to any 
other person. 
(7) The position offered must consist of 
performing the same work that the person 
did for the previous employer, if such a posi-
tion is available having regard to compensa-
tion, nature of the duties, hours and schedule 
of work, perquisites, quality of working envi-
ronment, geographic location, degree of re-
sponsibility, job security and possibility of 
advancement. 
(8) If such a position is not available, the 
position offered must consist of alternative 
work that is comparable having regard to 
compensation, nature of the duties, hours and 
schedule of work, perquisites, quality of 
working environment, geographic location, 
degree of responsibility, job security and 
possibility of advancement. 
(9) For the purposes of Parts VII, VIII, XI 
and XIV of the Employment Standards Act, a 
person employed by the previous employer 
who accepts a position offered by the suc-
cessor employer is deemed to have been 
employed by the successor employer for the 
period during which he or she was employed 
by the previous employer. 
(10) A person who declines a position as 
described in subsections (7) and (8) offered 
by the successor employer and who ceases to 
be employed by the previous employer is 
deemed, for the purposes of the Employment 
Standards Act, to have resigned his or her 
position with the previous employer. 
(11) If the successor employer off ers the 
person employment that does not begin im-
mediately after his or her employment with 
the previous employer ends and the person 
declines the offer, the person is not deemed 
to have resigned his or her employment with 
the previous employer and the successor 
employer shall comply with Part XIV of the 
Employment Standards Act. 
(12) A service provider shall notify its 
employees and their bargaining agents, if 
any, of a transfer to a multi-service agency of 
auraient pas même après un stage de forma-
tion raisonnable. 
(5) Le présent article ne s'applique pas 
aux cadres supérieurs d'un employeur précé-
dent. 
(6) L'employeur qui succède fait tous les 
efforts raisonnables pour pourvoir à tous les 
postes relatifs à la fourniture du service com-
munautaire transféré ou de la partie transfé-
rée du service communautaire en les attri-
buant à des personnes qui étaient employées 
par lemployeur précédent ou les employeurs 
précédents avant d'offrir un poste à toute 
autre personne. 
(7) Le poste offert doit consister à effec-
tuer le même travail que la personne effec-
tuait pour l'employeur précédent, si un tel 
poste est disponible en ce qui concerne la 
rémunération, la nature des tâches, les heures 
et l'horaire de travail, les avantages accessoi-
res, la qualité du milieu de travail, la situa-
tion géographique, le degré de responsabili-
té, la sécurité d'emploi et les possibilités 
d'avancement. 
(8) Si un tel poste n'est pas disponible, le 
poste offert doit consister en un travail com-
parable en ce qui concerne la rémunération, 
la nature des tâches, les heures et l'horaire de 
travail, les avantages accessoires, la qualité 
du milieu de travail, la situation géographi-
que, le degré de responsabilité, la sécurité 
d'emploi et les possibilités d'avancement. 
(9) Pour l'application des parties VII, 
VIII, XI et XIV de la Loi sur les normes 
d'emploi, la personne employée par l'em-
ployeur précédent qui accepte un poste offert 
par lemployeur qui succède est réputée 
avoir été employée par ce dernier pour la 
période pendant laquelle elle était employée 
par lemployeur précédent. 
( l 0) La personne qui refuse un poste visé 
aux paragraphes (7) et (8) qui est offert par 
lemployeur qui succède et qui cesse d'être 
employée par l'employeur précédent est ré-
putée, pour lapplication de la Loi sur les 
normes d'emploi, avoir démissionné de son 
poste auprès de lemployeur précédent. 
(Il) Si l'employeur qui succède offre à la 
personne un emploi qui ne commence pas 
immédiatement après que son emploi auprès 
de lemployeur précédent prend fin et que la 
personne refuse loffre, cette dernière n'est 
pas réputée avoir mis fin à son emploi auprès 
de lemployeur précédent, et lemployeur qui 
succède se conforme à la partie XIV de la 
Loi sur les normes d'emploi. 
(12) Le fournisseur de services avise ses 
employés et leurs agents négociateurs, s'il en 
existe, du transfert à un organisme de servi-
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a community service or a part of community 
service provided by the service provider. 
(13) The notice must be in writing and 
must be given at least 60 days before the 
transfer. 
(14) Upon the request of a multi-service 
agency, a service provider shall give a multi-
service agency the following information 
about the employees who are providing the 
community service: 
1. A job description for each of the posi-
tions held by the employees. 
2. The wages and benefits for each posi-
tion. 
3. The number of persons employed in 
each position at the premises. 
4. A list of persons employed in each 
position, each person's length of ser-
vice, and their hours and schedule of 
work. 
5. The name of each employee and his or 
her address as it appears in the 
employer's records. 
(15) The service provider shall give the 
information described in subsection (14) to 
the bargaining agent for employees at the 
same time as the information is given to the 
multi-service agency, but only in respect of 
employees represented by the bargaining 
agent. 
(16) The information given under subsec-
tions (14) and (15) shall be current as of the 
request date. 
(17) A person to whom information is 
given under subsection (14) or (15) shall use 
the information only for the purpose of 
matters arising under this section and section 
17. 
(18) A person in possession of informa-
tion given under subsection (14) or (15) shall 
not disclose it except as authorized by this 
section. 
(19) If a person fails to comply with the 
provisions of this section, an employment 
standards officer appointed under the 
Employment Standards Act may order what 
action, if any, the person shall take or what 
the person shall refrain from doing in order 
to constitute compliance with this section 
and may order what compensation shall be 
paid by the person to the Director appointed 
under that Act in trust for other persons. 
(20) Sections 61 to 83 of the Employment 
Standards Act apply with necessary modifi-
ces polyvalent d' un service communautaire 
ou d'une partie d'un service communautaire 
qu'il fournit. 
(13) L'avis doit être donné par écrit au 
moins 60 jours avant le transfert. 
(14) Sur la demande d'un organisme de 
services polyvalent, le fournisseur de servi-
ces donne à ce dernier les renseignements 
suivants au sujet des employés qui fournis-
sent le service communautaire : 
1. Une description de tâches pour chaque 
poste occupé par les employés. 
2. Les salaires et avantages reliés à cha-
que poste. 
3. Le nombre de personnes employées à 
chaque poste dans les locaux. 
4. Une liste des personnes employées à 
chaque poste, avec la durée des états 
de service de chacune d'entre elles et 
leurs heures et leur horaire de travail. 
5. Le nom et l'adresse de chaque em-
ployé qui figurent dans les dossiers de 
l'employeur. 
(15) Le fournisseur de services donne les 
renseignements visés au paragraphe (14) à 
l'agent négociateur des employés au même 
moment où il les donne à l'organisme de 
services polyvalent, mais seulement à l'égard 
des employés qui sont représentés par lagent 
négociateur. 
(16) Les renseignements donnés aux ter-
mes des paragraphes (14) et (15) doivent être 
à jour à la date de la demande. 
( 17) La personne à qui des renseigne-
ments sont donnés aux termes du paragraphe 
( 14) ou (15) ne les utilise qu'aux fins des 
questions faisant l'objet du présent article et 
de l'article 17. 
(18) La personne qui possède des rensei-
gnements donnés aux termes du paragraphe 
(14) ou (15) ne doit pas les divulguer sauf 
comme l'autorise le présent article. 
(19) Si une personne ne se conforme pas 
aux dispositions du présent article, un agent 
des normes d'emploi nommé en vertu de la 
Loi sur les normes d'emploi peut, par ordon-
nance, déterminer ce que la personne doit 
faire ou ce qu'elle doit s'abstenir de faire 
afin de se conformer au présent article et 
fixer l'indemnité que la personne doit verser 
en fiducie pour le compte d'autres personnes 
au directeur nommé en vertu de cette loi. 
(20) Les articles 61 à 83 de la Loi sur les 
normes d'emploi s'appliquent, avec les adap-
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cation to the administration and enforcement 
of this section. 
PART VII 
RULES GOVERNING APPROVED 
AGENCIES 
19. No approved agency shall transfer, 
assign, lease, encumber, or otherwise convey 
an interest in, any of the assets it acquires 
with financial assistance from the Province 
of Ontario, except in accordance with the 
regulations. 
20. An approved agency that is a board of 
health or a corporation described in clause 
(a) or (b) of the definition of "agency" in 
subsection 2 (1) shall pass by-laws contain-
ing the provisions prescribed for the class of 
agencies to which it belongs. 
21. ( 1) An approved agency that is a 
board of health shall file a copy of each of 
the agency's by-laws and each of the amend-
ments to the agency's by-laws with the Min-
ister promptly after it is made. 
(2) An approved agency that is a corpo-
ration described in clause (a) of the defini-
tion of "agency" in subsection 2 (1) shall file 
a copy of each of the following documents 
with the Minister promptly after the docu-
ment is issued or made: 
1. The agency's letters patent. 
2. Each of the agency's supplementary 
letters patent. 
3. Each of the agency's by-laws and each 
of the amendments to its by-laws. 
(3) An approved agency that is a corpo-
ration described in clause (b) of the defini-
tion of "agency" in subsection 2 (1) shall file 
a copy of each of the following documents 
with the Minister promptly after the docu-
ment is issued or made: 
1. The agency's certificate of incor-
poration with the articles of incorpo-
ration attached, the agency's certifi-
cate of amalgamation with the articles 
of amalgamation attached, or the 
agency's certificate of continuation 
with the articles of continuation at-
tached. 
2. Each of the agency's certificates of 
amendment with the articles of 
amendment attached and each of the 
agency's restated certificates of incor-
poration with the restated articles of 
incorporation attached. 
tations nécessaires, à l'application et à l'exé-
cution du présent article. 
PARTIE VII 
RÈGLES RÉGISSANT LES 
ORGANISMES AGRÉÉS 
19. Aucun organisme agréé ne doit trans-
férer, céder, donner à bail ni grever quelque 
bien qu'il acquiert grâce à l'aide financière 
de la Province de !'Ontario, ni transporter 
d'autre façon un intérêt dans un tel bien, si 
ce n'est conformément aux règlements. 
20. L'organisme agréé qui est un conseil 
de santé ou une personne morale mentionnée 
à l'alinéa a) ou b) de la définition de «orga-
nisme» au paragraphe 2 ( 1) adopte des règle-
ments administratifs qui comportent les dis-
positions prescrites qui s'appliquent à la ca-
tégorie d'organismes à laquelle il appartient. 
21. (1) L'organisme agréé qui est un 
conseil de santé dépose auprès du ministre 
une copie de chacun de ses règlements admi-
nistratifs et de chacune des modifications qui 
y sont apportées promptement après leur 
adoption. 
(2) L'organisme agréé qui est une person-
ne morale mentionnée à l'alinéa a) de la 
définition de «organisme» au paragraphe 2 
( 1) dépose auprès du ministre une copie de 
chacun des documents suivants promptement 
après leur délivrance ou leur adoption 
1. Ses lettres patentes. 
2. Toutes ses lettres patentes supplémen-
taires. 
3. Chacun de ses règlements administra-
tifs et chacune des modifications ap-
portées à ceux-ci. 
Interdiction 
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(3) L'organisme agréé qui est une persan- Idem 
ne morale mentionnée à l'alinéa b) de la 
définition de «organisme» au paragraphe 2 
(1) dépose auprès du ministre une copie de 
chacun des documents suivants promptement 
après leur délivrance ou leur adoption : 
1. Son certificat de constitution avec, en 
annexe, ses statuts constitutifs, son 
certificat de fusion avec, en annexe, 
ses statuts de fusion, ou son certificat 
de maintien avec, en annexe, ses sta-
tuts de maintien. 
2. Chacun de ses certificats de modifica-
tion avec, en annexe, ses statuts de 
modification et chacun de ses certifi-
cats constitutifs mis à jour avec, en 
annexe, ses statuts constitutifs mis à 
jour. 
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3. Bach of the agency 's by-laws and each 
of the amendments to its by-laws. 
(4) An approved agency that is required to 
file documents under subsection (1), (2) or 
(3) shall ensure that none of the documents it 
is required to file conflicts with any of the 
following: 
1. This Act. 
2. The regulations. 
3. The provisions required by section 20 
to be contained in the agency's by-
laws. 
4. The terms and conditions imposed by 
the Minister under section 7, 8 or 1 O. 
(5) When filing a document under subsec-
tion (1 ), (2) or (3), the approved agency shall 
also file with the Minister a certificate of the 
agency's solicitor certifying that the docu-
ment does not conflict with any of the items 
referred to in subsection (4). 
22. (1) When a persan applies to an ap-
proved agency for any of the community ser-
vices that the agency provides or arranges, 
the agency shall, 
(a) assess the person's requirements; 
(b) determine the persan 's eligibility for 
the services that the persan requires; 
and 
(c) for each persan who is determined to 
be eligible, develop a plan of service 
that sets out the amount of each ser-
vice to be provided to the persan. 
(2) If a persan is receiving a community 
service provided or arranged by an approved 
agency, the agency shall, 
(a) review the person's requirements 
when appropriate, depending on the 
person's condition and circumstances; 
and 
(b) evaluate the person's plan of service 
and revise it as necessary when the 
person's requirements change. 
(3) If a persan is receiving more than one 
community service provided or arranged by 
an approved agency, the agency shall assist 
the persan in co-ordinating the services he or 
she receives, in accordance with the person's 
wishes. 
3. Chacun de ses règlements administra-
tifs et chacune des modifications ap-
portées à ceux-ci. 
(4) L'organisme agréé qui est tenu de dé-
poser des documents aux termes du paragra-
phe (1), (2) ou (3) veille à ce qu'aucun des 
documents qu'il est tenu de déposer ne soit 
incompatible avec ce qui suit : 
1. La présente loi. 
2. Les règlements. 
3. Les dispositions qui doivent figurer, 
aux termes de l'article 20, dans ses 
règlements administratifs. 
4. Les conditions imposées par le minis-
tre en vertu de l'article 7, 8 ou 10. 
(5) Lorsqu'il dépose un document aux ter-
mes du paragraphe (1), (2) ou (3), l'organis-
me agréé dépose également auprès du minis-
tre une attestation émanant de son avocat qui 
certifie que le document n'est pas incompati-
ble avec les éléments visés au paragra-
phe (4). 
22. (1) Lorsqu'une personne demande à 
un organisme agréé à bénéficier de services 
communautaires qu'il fournit ou dont il fait 
en sorte qu'ils soient fournis, l'organisme 
prend les mesures suivantes : 
a) il évalue les besoins de la personne; 
b) il établit si la personne est admissible 
aux services dont elle a besoin; 
c) pour chaque personne dont il établit 
l'admissibilité, il élabore un program-
me de services indiquant la quantité 
de chaque service qui doit lui être 
fourni. 
(2) Si une personne reçoit un service com-
munautaire que fournit un organisme agréé 
ou dont ce dernier fait en sorte qu'il soit 
fourni, l'organisme prend les mesures sui-
vantes : 
a) il réexamine les besoins de la person-
ne lorsque cela s'avère indiqué, en 
fonction de son état et de sa situation; 
b) il évalue le programme de services de 
la personne et le révise aussi souvent 
que cela est nécessaire, lorsque ses be-
soins changent. 
(3) Si une personne reçoit plus d'un servi-
ce communautaire que fournit un organisme 
agréé ou dont ce dernier fait en sorte qu'il 
soit fourni, l'organisme aide la personne à 
coordonner les services qu'elle reçoit, 
conformément aux désirs de celle-ci. 
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(4) An approved agency shall provide an 
opportunity to participate fully in the devel-
opment, evaluation and revision of a plan of 
service to, 
(a) the person who 1s the subject of the 
plan of service; 
(b) the person, if any, who is lawfully 
authorized to make a decision on be-
half of the subject of the plan of ser-
vice concerning his or her persona] 
care; and 
(c) the person, if any, designated by the 
persons referred to in clauses (a) and 
(b). 
(5) In assessing a person's requirements 
under clause (1) (a) and in reviewing a per-
son's requirements under clause (2) (a), an 
approved agency shall take into account all 
assessments and information that are pro-
vided to it relating to the person's capacity, 
the person's impairment or the person's re-
quirements for health care or community ser-
vices. 
(6) In developing, evaluating and revising 
a person's plan of service, an approved 
agency shall take into account the person 's 
preferences, including preferences based on 
ethnie, spiritual, linguistic, familial and cul-
tural factors. 
(7) An approved agency shall apply the 
prescribed criteria, follow the prescribed pro-
cedures and comply with the prescribed rules 
and standards in assessing a person 's require-
ments, determining a person's eligibility and 
developing, evaluating and revising a plan of 
service. 
23. ( 1) An approved agency shall ensure 
that the services outlined in a person 's plan 
of service are provided to the person within a 
time that is reasonable in the circumstances. 
(2) If a community service outlined in a 
person's plan of service is not immediately 
available, the approved agency shall place 
the person on the waiting list for that service 
and shall advise the person when the service 
becomes available. 
24. Nothing in this Act authorizes an ap-
proved agency to assess a person 's require-
ments, determine a person's eligibility or 
provide a community service to a person, 
without the person's consent. 
25. (1) An approved agency shall give a 
notice to, 
(4) L'organisme agréé donne la possibilité 
de participer pleinement à l'élaboration, à 
l'évaluation et à la révision d'un programme 
de services aux personnes suivantes : 
a) la personne qui fait l'objet du pro-
gramme de services; 
b) la personne, s'il y en a une, qui est 
légalement autorisée à prendre une dé-
cision au nom de celle qui fait 1' objet 
du programme de services en ce qui 
concerne le soin de sa personne; 
c) la personne désignée par les personnes 
visées aux alinéas a) et b), s'il y en a 
une. 
(5) Lorsqu'il évalue les besoins d'une per-
sonne aux termes de l'alinéa (1) a) ou qu'il 
réexamine les besoins d'une personne aux 
termes de l'alinéa (2) a), l'organisme agréé 
tient compte de toutes les évaluations et de 
tous les renseignements qui lui sont four-
nis relativement à la capacité ou à la défi-
cience de la personne ou à ses besoins en 
matière de soins médicaux ou de services 
communautaires. 
(6) Lorsqu'il élabore, évalue ou révise le 
programme de services d'une personne, l'or-
ganisme agréé tient compte des préférences 
de celle-ci, y compris les préférences fon-
dées sur des considérations ethniques, spiri-
tuelles, linguistiques, familiales et cultu-
relles. 
(7) L'organisme agréé applique les critè-
res prescrits, suit les marches à suivre pres-
crites et observe les règles et les normes 
prescrites lorsqu'il évalue les besoins d'une 
personne, établit si une personne est admissi-
ble et élabore, évalue ou révise un program-
me de services. 
23. (1) L'organisme agréé veille à ce que 
les services indiqués dans le programme de 
services d'une personne lui soient fournis 
dans un délai qui soit raisonnable dans les 
circonstances. 
(2) Si un service communautaire indiqué 
dans le programme de services d'une person-
ne n'est pas accessible immédiatement, l'or-
ganisme agréé place la personne sur la liste 
d'attente relative à ce service et avise celle-
ci dès que le service devient accessible. 
24. La présente loi n'a pas pour effet 
d'autoriser un organisme agréé à évaluer les 
besoins d'une personne, à établir si une per-
sonne est admissible ou à lui fournir un ser-
vice communautaire, sans son consentement. 
25. (1) L'organisme agréé donne un avis 
aux personnes suivantes : 
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(a) each person rece1vmg a community 
service provided or arranged by the 
approved agency; 
(b) the person, if any, who is lawfully 
authorized to make a decision on be-
half of the person receiving the com-
munity service concerning his or her 
personal care; and 
(c) the person, if any, designated by the 
persons referred to in clauses (a) and 
(b). 
(2) The notice, 
(a) shall set out the rights listed in subsec-
tion 3 (1) and shall state that the 
approved agency and the service pro-
viders, if any, from whom the 
approved agency purchases commun-
ity services are obliged to respect and 
promote those rights; 
(b) shall set out the procedures for making 
complaints or suggestions respecting 
the approved agency and the service 
providers, if any, from whom the 
approved agency purchases commun-
ity services; 
(c) shall state that a request for access to, 
and an explanation of, a person's plan 
of service may be made by a person 
referred to in subsection 36 (17) or 
(18) and shall specify the person to 
whom the request must be made; 
(d) shall state that a request for access to a 
person 's persona! record, other than 
the plan of service, may be made by a 
person referred to in subsection 36 
(17) and shall specify the person to 
whom the request must be made; 
(e) shall, if the agency has entered into an 
agreement with the Minister under 
clause 4 (c), state that a person re-
ferred to in clause (1) (a), (b) or (c) 
has a right to review the agreement at 
the location and times specified in the 
notice; and 
(f) shall set out such other matters as are 
prescribed. 
(3) The notice shall be given in writing, 
subject to subsection (4). 
(4) If the person to whom the notice is 
required to be given requests that the notice 
be given in one of the alternative formats 
prescribed by the regulations, the approved 
agency shall give the notice to the person in 
the requested format instead of in writing. 
a) chaque personne qui reçoit un service 
communautaire fourni par l 'organisme 
agréé ou dont ce dernier fait en sorte 
qu'il soit fourni; 
b) la personne, s'il y en a une, qui est 
légalement autorisée à prendre une dé-
cision au nom de celle qui reçoit le 
service communautaire en ce qui 
concerne le soin de sa personne; 
c) la personne désignée par les personnes 
visées aux alinéas a) et b), s'il y en a 
une. 
(2) L'avis : 
a) énonce les droits énumérés au para-
graphe 3 (1) et porte que l'organisme 
agréé et les fournisseurs de services, 
s'il y en a, auxquels l'organisme agréé 
achète des services communautaires 
sont dans lobligation de respecter et 
de promouvoir ces droits; 
b) énonce la marche à suivre pour porter 
plainte ou pour faire des suggestions 
concernant l'organisme agréé et les 
fournisseurs de services, s'il y en a, 
auxquels l'organisme agréé achète des 
services communautaires; 
c) porte qu'une demande de consultation 
du programme de services d'une per-
sonne, et d'explications au sujet de 
celui-ci, peut être présentée par une 
personne visée au paragraphe 36 (17) 
ou (18), et précise la personne à qui 
une telle demande doit être présen.tée; 
d) porte qu'une demande de consultation 
du dossier personnel d'une personne, 
autre que le programme de services, 
peut être présentée par une personne 
visée au paragraphe 36 (17), et précise 
la personne à qui une telle demande 
doit être présentée; 
e) si 1' organisme a conclu une entente 
avec le ministre en vertu de l'alinéa 4 
c), porte qu'une personne visée à l'ali-
néa (1) a), b) ou c) a le droit d'exa-
miner le texte de lentente aux lieu et 
moments précisés dans l'avis; 
f) traite de toute autre question prescrite. 
(3) L'avis est donné par écrit, sous réserve 
du paragraphe ( 4 ). 
(4) Si la personne à laquelle l'avis doit 
être donné demande qu'il lui soit donné dans 
l'une des formes optionnelles que prescrivent 
les règlements, l'organisme agréé lui donne 
l'avis dans la forme demandée, plutôt que 
par écrit. 
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(5) If a persan attempts to exercise the 
right referred to in clause (2) (e) at the loca-
tion and time specified in the notice, the 
approved agency shall ensure that the persan 
is allowed to exercise the right. 
26. (1) An approved agency shall develop 
and implement a plan for preventing, recog-
nizing and addressing physical, mental and 
financial abuse of persans who receive com-
munity services provided by the agency or 
purchased by the agency from other service 
providers. 
(2) The plan required under subsection (1) 
shall provide, among other things, for the 
education and training of the approved 
agency's employees and volunteers in 
methods of preventing, recognizing and 
addressing physical, mental and financial 
abuse. 
27. An approved agency shall ensure that 
a quality management system is developed 
and implemented for monitoring, evaluating 
and improving the quality of the community 
services provided or arranged by the agency. 
28. ( 1) If an approved agency pro vides or 
arranges the provision to a persan of a pro-
fessional or persona) support service in 
accordance with the person's plan of service, 
the approved agency shall not require pay-
ment from the persan for the service and 
shall not accept a payment made by or on 
behalf of the persan for the service. 
(2) If an approved agency provides or 
arranges the provision to a persan of a home-
making or community support service in 
accordance with the person's plan of service, 
the approved agency shall not require pay-
ment from the persan for the service and 
shall not accept a payment made by or on 
behalf of the persan for the service, except in 
accordance with the regulations. 
PART VIII 
RULES GOVERNING SERVICE 
PROVIDERS 
29. (1) If an approved agency purchases a 
community service from a service provider 
in accordance with a person's plan of ser-
vice, the service provider shall not require or 
accept payment for the service from anyone 
other than the approved agency. 
(5) Si une personne tente d'exercer le 
droit visé à lalinéa (2) e) au lieu et au mo-
ment précisés dans l'avis, lorganisme agréé 
veille à ce qu'elle puisse l'exercer. 
26. ( 1) L'organisme agréé élabore et met 
en œuvre un programme visant à prévenir et 
à dépister les mauvais traitements d'ordre 
physique et mental à l'endroit des personnes 
qui reçoivent des services communautaires 
qu'il fournit ou qu'il achète à d'autres four-
nisseurs de services, et visant à prévenir et à 
dépister l'exploitation financière de ces per-
sonnes, ainsi qu'à remédier à ces problèmes. 
(2) Le programme exigé aux termes du 
paragraphe (1) doit prévoir, entre autres cho-
ses, la sensibilisation et la formation des em-
ployés et bénévoles de lorganisme agréé aux 
méthodes visant à prévenir et à dépister les 
mauvais traitements d'ordre physique et 
mental à l'endroit de personnes et l'exploita-
tion financière de celles-ci , et visant à remé-
dier à ces problèmes. 
27. L'organisme agréé veille à ce que soit 
élaboré et mis en œuvre un système de ges-
tion de la qualité visant à surveiller, à éva-
luer et à améliorer la qualité des services 
communautaires fournis par lorganisme ou 
dont ce dernier fait en sorte qu'ils soient 
fournis . 
28. (1) Si l'organisme agréé fournit ou fait 
en sorte que soit fourni un service profes-
sionnel ou un service de soutien personnel à 
une personne, conformément au programme 
de services de cette dernière, il ne doit pas 
exiger d'elle le paiement du service, ni 
accepter de paiement effectué par elle ou par 
quiconque agit en son nom pour le service. 
(2) Si lorganisme agréé fournit ou fait en 
sorte que soit fourni un service d'aides fami-
liales ou un service de soutien communau-
taire à une personne, conformément au pro-
gramme de services de cette dernière, il ne 
doit pas exiger d'elle le paiement du service, 
ni accepter de paiement effectué par elle ou 
par quiconque agit en son nom pour le 
service, si ce n'est conformément aux 
règlements. 
PARTIE VIII 
RÈGLES RÉGISSANT LES 
FOURNISSEURS DE SERVICES 
29. (1) Si lorganisme agréé achète un ser-
vice communautaire, conformément au pro-
gramme de services d'une personne, à un 
fournisseur de services, ce dernier ne doit 
pas exiger ni accepter de paiement pour le 
service de qui que ce soit d'autre que de 
l'organisme agréé. 
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(2) Des pite subsection ( l ), the service 
provider may collect on behalf of the ap-
proved agency the amount that the approved 
agency requires the person receiving the ser-
vice to pay under section 28. 
30. A service provider shall, 
(a) give the Minister the prescribed re-
ports, documents and information at 
the prescribed times; and 
(b) give the Minister such reports, docu-
ments and information as the Minister 
requests at the times specified by the 
Minis ter. 
31. A service provider shall post in his, 
ber or its business premises, 
(a) a copy of section 3; 
(b) a copy of the agreement, if any, made 
between the service provider and the 
Minister under clause 4 (c); and 
(c) such other documents and information 
as are prescribed. 
32. (l) No person shall disclose a personal 
record, except as provided in this section and 
sections 33, 34, 35 and 36. 
(2) A service provider may disclose a per-
sona) record to, 
(a) any person, 
(i) if the person to whom the record 
relates is mentally capable, with 
the consent of the person to 
whom the record relates, 
(ii) if the person to whom the record 
relates is mentally incapable, 
with the consent of the person, if 
any, who is lawfully authorized 
to make a decision on behalf of 
the person to whom the record 
relates concerning his or her per-
sonal care or with the consent of 
the person entitled to give or re-
fuse consent to treatment on be-
half of the person to whom the 
record relates under the Consent 
to Treatment Act, 1992, or 
(iii) if the person to whom the record 
relates has died, with the consent 
of his or her persona) representa-
tive; 
(2) Malgré le paragraphe (1 ), le fournis-
seur de services peut recouvrer, au nom de 
l'organisme agréé, le montant des frais que 
ce dernier exige que la personne qui reçoit le 
service paie aux termes de larticle 28. 
30. Le fournisseur de services : 
a) d'une part, donne au ministre les rap-
ports, documents et renseignements 
prescrits aux moments prescrits; 
b) d'autre part, donne au ministre les rap-
ports, documents et renseignements 
que ce dernier demande aux moments 
fixés par ce dernier. 
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31. Le fournisseur de services affiche Affichage 
dans ses locaux commerciaux : 
a) une copie de l'article 3; 
b) une copie du texte de l'entente 
conclue entre le fournisseur de servi-
ces et le ministre en vertu de l'ali-
néa 4 c), s'il y a une telle entente; 
c) tous autres documents et renseigne-
ments prescrits. 
32. (1) Aucune personne ne doit divul-
guer un dossier personnel, sauf dans les cas 
prévus au présent article et aux articles 33, 
34, 35 et 36. 
(2) Le fournisseur de services peut divul-
guer un dossier personnel aux personnes sui-
vantes : 
a) toute personne : 
(i) si la personne à laquelle se rap-
porte le dossier est mentalement 
capable, avec le consentement de 
celle-ci, 
(ii) si la personne à laquelle se rap-
porte le dossier est mentalement 
incapable, avec le consentement 
de la personne, s'il y en a une, 
qui est légalement autorisée à 
prendre une décision au nom de 
celle à laquelle se rapporte le 
dossier en ce qui concerne le soin 
de sa personne ou avec le 
consentement de la personne au-
torisée à donner ou à refuser son 
consentement au traitement au 
nom de celle à laquelle se rap-
porte le dossier en vertu de la Loi 
de 1992 sur le consentement au 
traitement, 
(iii) si la personne à laquelle se rap-
porte le dossier est décédée, avec 
le consentement de son représen-
tant successoral; 
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(b) an employee of the service provider or 
an individual on contract with the ser-
vice provider, if the disclosure is for 
the purpose of enabling the employee 
or individual to, 
(i) assess or review the requirements 
of the person to whom the record 
relates for community services, 
(ii) determine the eligibility of the 
person to whom the record re-
lates for community services, 
(iii) develop or revise a plan of ser-
vice for the person to whom the 
record relates, or 
(iv) provide a community service to 
the person to whom the record 
relates; 
(c) the chief executive officer of a health 
facility that is involved in the direct 
health care, in the facility, of the per-
son to whom the record relates, on the 
written request of the chief executive 
officer; 
(d) a person involved in the direct health 
care, in a health facility, of the person 
to whom the record relates, without 
the consent of a person mentioned in 
clause (a) if delay in obtaining consent 
would endanger the life, limb or a 
vital organ of the person to whom the 
record relates; 
(e) if the person to whom the record re-
lates has died, his or her persona] 
representative; 
(f) a lawyer acting on behalf of the 
service provider, or on behalf of an 
employee of the service provider, in 
connection with a proceeding or a 
possible proceeding by or against the 
service provider or the employee; 
(g) a person who intends to use the in-
formation contained in the record for 
the purpose of research, an academic 
pursuit or the compilation of statistical 
data; 
(h) a person who is entitled to have access 
to the record under section 24 or 25 of 
the Advocacy Act, 1992 or under sec-
tion 83 of the Substitute Decisions 
Act, 1992; 
b) un employé du fournisseur de services 
ou un particulier à contrat auprès du 
fournisseur de services, si la divulga-
tion vise à permettre à lemployé ou 
au particulier, selon le cas : 
(i) d'évaluer ou de réexaminer les 
besoins en matière de services 
communautaires de la personne à 
laquelle se rapporte le dossier, 
(ii) d'établir si la personne à laquelle 
se rapporte le dossier est admissi-
ble à des services communau-
taires, 
(iii) d'élaborer un programme de ser-
vices pour la personne à laquelle 
se rapporte le dossier ou de le 
réviser, 
(iv) de fournir un service communau-
taire à la personne à laquelle se 
rapporte le dossier; 
c) le directeur administratif d'un établis-
sement de santé qui offre, dans 1' éta-
blissement, des soins médicaux direc-
tement à la personne à laquelle se rap-
porte le dossier, s'il en fait la demande 
par écrit; 
d) la personne qui offre, dans un établis-
sement de santé, des soins médicaux 
directement à la personne à laquelle se 
rapporte le dossier, sans le consente-
ment d'une personne mentionnée à 
1' alinéa a) si un retard dans l'obtention 
du consentement risque de mettre en 
danger la vie de la personne à laquelle 
se rapporte le dossier ou de lui faire 
perdre un membre ou un organe vital; 
e) le représentant successoral de la per-
sonne à laquelle se rapporte le dossier, 
si cette dernière est décédée; 
f) un avocat agissant pour le compte du 
fournisseur de services ou d'un em-
ployé de celui-ci relativement à une 
instance introduite ou pouvant être in-
troduite contre le fournisseur de servi-
ces ou l'employé, ou par l'un ou l'au-
tre; 
g) une personne qui a l'intention d'utili-
ser les renseignements que renferme le 
dossier à des fins de recherche, de tra-
vaux universitaires ou de collecte de 
données statistiques; 
h) une personne qui a le droit d'accéder 
au dossier en vertu de l'article 24 ou 
25 de la Loi de 1992 sur l'intervention 
ou en vertu de l'article 83 de la Loi de 
1992 sur la prise de décisions au nom 
d'autrui; 
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(i) the Minister, if the disclosure is for the 
purpose of enabling the Minister to 
exercise a power under section 64. 
(3) If a service provider discloses a per-
sona) record to a person described in clause 
(2) (g) or to a person who is entitled to have 
access to the record under section 25 of the 
Advocacy Act, 1992, by giving the record or 
a copy of the record to the person for use 
outside the service provider's premises, the 
service provider shall, before giving the per-
son the record or the copy, remove from the 
record or the copy the name of, or any means 
of identifying, the person to whom the record 
relates. 
(4) If a service provider discloses a per-
sona) record to a person described in clause 
(2) (g) by allowing the person to examine the 
record at the service provider's premises or 
by any other method of disclosure, the per-
son, 
(a) shall not disclose the name of, or any 
means of identifying, the person to 
whom the record relates; and 
(b) shall not use or communicate the in-
formation or material contained in the 
record for any purpose other than re-
search, academic pursuits or the com-
pilation of statistical data. 
33. (1) Subject to this section, a service 
provider shall disclose a persona) record as 
required by a summons, order, direction, 
notice or similar requirement, in connection 
with a matter that is in issue or that may be 
in issue in a court or under an Act. 
(2) If the service provider states in writing 
that, in the opinion of the service provider, 
disclosure of the persona) record or a part of 
the persona) record is likely to result in seri-
ous physical or serious emotional harm to the 
person to whom the record relates or to 
another person, the service provider shall not 
disclose the record, or the part of the record, 
specified in the statement, unless the service 
provider is ordered to do so by the court or 
the administrative body before which the 
matter is or may be in issue, after a hearing 
from which the public is excluded an<l; that is 
held on notice to the service provider. 
(3) The court or the administrative body 
holding a hearing under subsection (2) may 
examine the persona) record in order to de-
termine whether it should be disclosed, and 
at the request of the court or the administra-
tive body, the service provider shall disclose 
i) le ministre, si la divulgation vise à lui 
permettre d'exercer un pouvoir que lui 
confère l'article 64. 
(3) Si le fournisseur de services divulgue 
un dossier personnel à une personne visée à 
l'alinéa (2) g) ou à une personne qui a le 
droit d'accès au dossier en vertu de l'arti-
cle 25 de la Loi de 1992 sur l'intervention, 
en lui remettant le dossier ou une copie de 
celui-ci en vue de son utilisation hors des 
locaux du fournisseur de services, ce dernier, 
avant de remettre le dossier ou la copie à la 
personne, en supprime le nom de la personne 
à laquelle se rapporte le dossier ou toute 
indication permettant de l'identifier. 
(4) Si le fournisseur de services divulgue 
un dossier personnel à une personne visée à 
l'alinéa (2) g) en lui permettant d'examiner 
le dossier dans les locaux du fournisseur de 
services ou par tout autre moyen de divulga-
tion, cette personne ne doit pas : 
a) d'une part, divulguer le nom de la per-
sonne à laquelle se rapporte le dossier 
ou toute indication permettant de 
l'identifier; 
b) d'autre part, utiliser ou communiquer 
les renseignements ou pièces que ren-
ferme le dossier à des fins autres que 
la recherche, les travaux universitaires 
ou la collecte de données statistiques. 
33. (1) Sous réserve du présent article, le 
fournisseur de services divulgue un dossier 
personnel comme l'exige une assignation, 
une ordonnance, un ordre, un arrêté, une di-
rective ou un avis, ou conformément à une 
exigence analogue, relativement à une ques-
tion en litige soulevée ou susceptible de 
l'être devant un tribunal ou aux termes d'une 
loi. 
(2) Si le fournisseur de services déclare 
par écrit qu'à son avis, la divulgation du 
dossier personnel ou d'une partie de celui-ci 
risque vraisemblablement de causer des 
maux physiques ou affectifs graves à la per-
sonne à laquelle se rapporte le dossier ou à 
une autre, il ne doit pas divulguer le dossier, 
ou une partie de celui-ci, précisés dans la 
déclaration, à moins que le tribunal ou l'or-
gane administratif devant lequel la question 
en litige est soulevée ou est susceptible de 
l'être ne lui ordonne de ce faire, après la 
tenue d'une audience à huis clos dont a été 
avisé préalablement le fournisseur de ser-
vices. 
(3) Le tribunal ou l'organe administratif 
qui tient une audience aux termes du para-
graphe (2) peut examiner le dossier person-
nel afin d'établir s'il devrait être divulgué. À 
la demande du tribunal ou de l'organe admi-
nistratif, le fournisseur de services divulgue 
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the persona) record to the court or the admin-
istrative body for the purpose of such exam-
ination. 
(4) After a hearing under subsection (2), 
the court or the administrative body may 
order the service provider to disclose the re-
cord, or the part of the record, specified in 
the notice, 
(a) if the court or body is not satisfied that 
the disclosure is likely to result in seri-
ous physical or serious emotional 
harm to the person to whom the record 
relates or to another person, or 
(b) if, despite being satisfied that the dis-
closure is likely to result in serious 
physical or serious emotional harm to 
the person to whom the record relates 
or to another person, the court or body 
is satisfied that the disclosure is essen-
tial in the interests of justice. 
(5) If, under this section, a persona) re-
cord is admitted into evidence in a proceed-
ing in a court or before an administrative 
body or is given to a person, the clerk of the 
court or body in which the record was ad-
mitted into evidence or the person to whom 
the record was given shall return the record 
to the service provider promptly after the 
determination of the matter in issue in re-
spect of which the record was required. 
34. In a proceeding before the Appeal 
Board under this Act in respect of a person, a 
service provider who has the custody or the 
control of a persona) record of the person 
shall disclose it to the Appeal Board at the 
request of any party to the proceeding. 
35. (1) Subject to subsection (2), no per-
son shall disclose, in a proceeding in a court 
or before an administrative body, informa-
tion about a person obtained in the course of, 
(a) an assessment or review of the per-
son's requirements for community ser-
vices; 
(b) a determination of the person's eligi-
bility for a community service; 
le dossier personnel au tribunal ou à l'organe 
administratif pour qu'il soit examiné à cette 
fin. 
(4) Après une audience tenue aux termes Ordonnance 
du paragraphe (2), le tribunal ou l'organe 
administratif peut ordonner au fournisseur de 
services de divulguer le dossier, ou une par-
tie de celui-ci, précisés dans l'avis si, selon 
le cas : 
a) le tribunal ou l'organe n'est pas 
convaincu que la divulgation risque 
vraisemblablement de causer des 
maux physiques ou affectifs graves à 
la personne à laquelle se rapporte le 
dossier ou à une autre; 
b) bien qu'il soit convaincu que la divul-
gation risque vraisemblablement de 
causer des maux physiques ou affec-
tifs graves à la personne à laquelle se 
rapporte le dossier ou à une autre, le 
tribunal ou l'organe est convaincu que 
la divulgation est essentielle dans l'in-
térêt de la justice. 
(5) Si, aux termes du présent article, un 
dossier personnel est admis en preuve dans le 
cadre d'une instance introduite devant un tri-
bunal ou un organe administratif ou est remis 
à une personne, le greffier du tribunal ou de 
l'organe devant lequel le dossier a été admis 
en preuve ou la personne à laquelle il a été 
remis le remet promptement au fournisseur 
de services après qu'une décision a été ren-
due à légard de la question en litige pour 
laquelle l'obtention du dossier avait été exi-
gée. 
34. Dans le cadre d'une instance introdui-
te devant la Commission d'appel en vertu de 
la présente loi à l'égard d'une personne, le 
fournisseur de services qui a la garde ou le 
contrôle d'un dossier personnel de la person-
ne le divulgue à la Commission d'appel, sur 
demande de n'importe quelle partie à l'ins-
tance. 
35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), 
aucune personne ne doit divulguer, dans le 
cadre d'une instance introduite devant un tri-
bunal ou un organe administratif, des rensei-
gnements au sujet d'une personne qui ont été 
obtenus dans le cadre de l'une ou l'autre des 
activités suivantes : 
a) une évaluation ou un réexamen des 
besoins de la personne en matière de 
services communautaires; 
b) une décision en matière d'admissibili-
té de la personne à un service commu-
nautaire; 
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Exception 
(c) the development or revision of a plan 
of service for the person; 
(d) the provision of a community service 
to the person; or 
(e) employment by a service provider. 
(2) A person may disclose information 
described in subsection ( 1) in a proceeding 
before a court or an administrative body if, 
(a) the disclosure is consented to, 
(i) if the person to whom the in-
formation re]ates is mentalJy 
capable, by the person to whom 
the information re]ates, or 
(ii) if the person to whom the in-
formation relates is mentally in-
capable, by the person, if any, 
who is JawfulJy authorized to 
make a decision on behaJf of the 
person to whom the information 
reJates concerning his or her per-
sona) care or by the person en-
titled to give or refuse consent to 
treatment on behalf of the person 
to whom the information reJates 
under the Consent to Treatment 
Act, 1992; or 
(b) the court or body determines that the 
disclosure is essential in the interests 
of justice, after a hearing from which 
the public is excluded and that is held, 
(i) if the person to whom the in-
formation relates is mentalJy 
capable, on notice to the person 
to whom the information re]ates, 
or 
(ii) if the person to whom the in-
formation reJates is mentalJy in-
capable, on notice to the person, 
if any, who is lawfulJy authorized 
to make a decision on behalf of 
the person to whom the informa-
tion relates conceming his or her 
personal care and on notice to the 
person entitled to give or refuse 
consent to treatment on behalf of 
the person to whom the informa-
tion re]ates under the Consent to 
Treatment Act, 1992. 
c) ]'élaboration d' un programme de ser-
vices pour la personne ou la révision 
de celui-ci; 
d) la fourniture d'un service communau-
taire à la personne; 
e) l'emploi auprès d'un fournisseur de 
services. 
(2) Une personne peut divulguer les ren- Exception 
seignements visés au paragraphe (1) dans le 
cadre d'une instance introduite devant un tri-
bunal ou un organe administratif si, selon le 
cas : 
a) la divulgation a reçu le consentement : 
(i) si la personne à laquelJe se rap-
portent les renseignements est 
mentalement capable, de cette 
personne, 
(ii) si la personne à laquelJe se rap-
portent les renseignements est 
mentalement incapable, soit de la 
personne, s'il y en a une, qui est 
légalement autorisée à prendre 
une décision au nom de celle à 
laquelJe se rapportent les rensei-
gnements en ce qui concerne le 
soin de sa personne, ou de celJe 
qui est autorisée à donner ou à 
refuser son consentement au trai-
tement au nom de celle à laquelJe 
se rapportent les renseignements 
en vertu de la Loi de 1992 sur le 
consentement au traitement; 
b) le tribunal ou J'organe établit que la 
divulgation est essentielle dans J'inté-
rêt de la justice, après une audience à 
huis clos qui est tenue : 
(i) si la personne à laquelJe se rap-
portent les renseignements est 
mentalement capable, sur préavis 
donné à cette dernière, 
(ii) si la personne à laquelJe se rap-
portent les renseignements est 
mentalement incapable, sur préa-
vis donné à la personne, s'il y en 
a une, qui est légalement autori-
sée à prendre une décision au 
nom de celle à laquelJe se rap-
portent les renseignements en ce 
qui concerne le soin de sa per-
sonne et sur préavis donné à celJe 
qui est autorisée à donner ou à 
refuser son consentement au trai-
tement au nom de celJe à laquelJe 
se rapportent les renseignements 
en vertu de la Loi de 1992 sur le 
consentement au traitement. 
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(3) This section does not apply to a pro-
ceeding before the Appeal Board or the 
Review Board under this Act. 
(4) This section does not apply to a pro-
ceeding before a court or an administrative 
body that is commenced by or on behalf of 
the person to whom the information relates 
and that relates to a community service pro-
vided to or applied for by the person. 
36. ( 1) In this section, "Review Board" 
means, 
(a) before the day section 39 of the Con-
sent to Treatment Act, 1992 cornes 
into force, the review board estab-
lished by subsection 3 7 ( 1) of the 
Mental Health Act; and 
(b) on and after the day section 39 of the 
Consent to Treatment Act, 1992 cornes 
into force, the Consent and Capacity 
Review Board established by that Act. 
(2) Subject to subsections (3) to (16), a 
person bas a right of access to his or ber 
personal record. 
(3) Within seven days after receiving a 
request from a person for access to the per-
son's personal record, a service provider, 
(a) shall give the person access to the per-
sonal record; or 
(b) shall apply to the Review Board for 
authority to refuse to gi ve the person 
access to ail or part of the persona] 
record and shall give the person 
written notice of the application and 
the ground on which it is based. 
(4) If the service provider fails to comply 
with subsection (3), the person may, on giv-
ing written notice to the service provider, 
apply to the Review Board for an order 
directing the service provider to give the per-
son access to the person's personal record. 
(5) A service provider who applies to the 
Review Board under clause (3) (b) or who 
receives notice of an application made to the 
Review Board under subsection (4) shall 
promptly give the personal record in issue to 
the Review Board. 
(3) Le présent article ne s' applique pas 
aux instances qui sont introduites devant la 
Commission d'appel ou la Commission de 
révision en vertu de la présente loi. 
(4) Le présent article ne s'applique pas à 
une instance qui est introduite devant un tri-
bunal ou un organe administratif par la per-
sonne à laquelle se rapportent les renseigne-
ments ou par quiconque agit au nom de 
celle-ci, et qui se rapporte à un service com-
munautaire fourni à cette personne ou de-
mandé par celle-ci. 
36. (1) Dans le présent article, «Commis-
sion de révision» s'entend: 
a) avant le jour de l'entrée en vigueur de 
l'article 39 de la Loi de 1992 sur le 
consentement au traitement, du 
conseil de révision créé par le paragra-
phe 37 (1) de la Loi sur la santé men-
tale; 
b) le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-
cle 39 de la Loi de 1992 sur le consen-
tement au traitement et après cette 
date, de la Commission de révision du 
consentement et de la capacité créée 
par cette loi. 
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à 
(16), une personne a le droit de consulter son 
dossier personnel. 
(3) Au plus tard sept jours après avoir 
reçu de la part d'une personne une demande 
de consultation du dossier personnel de la 
personne, le fournisseur de services, selon le 
cas : 
a) permet à la personne de consulter le 
dossier personnel; 
b) présente une requête à la Commission 
de révision pour que celle-ci l'autorise 
à ne pas permettre à la personne de 
consulter tout ou partie du dossier per-
sonnel et avise la personne par écrit de 
la requête et des motifs sur lesquels 
celle-ci est fondée . 
(4) Si le fournisseur de services ne se 
conforme pas au paragraphe (3), la personne 
peut, sur remise d'un avis écrit au fournis-
seur de services, demander, par voie de re-
quête, à la Commission de révision que soit 
rendue une ordonnance enjoignant au four-
nisseur de services de permettre à la person-
ne de consulter son dossier personnel. 
(5) Le fournisseur de services qui présente 
à la Commission de révision la requête visée 
à l'alinéa (3) b) ou qui reçoit l'avis d'une 
requête présentée à la Commission de révi-
sion en vertu du paragraphe ( 4) remet 
promptement le dossier personnel en ques-
tion à la Commission de révision. 
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(6) Within seven days after receiving an 
application under clause (3) (b) or subsection 
(4), the Review Board shall review the per-
sona] record in the absence of the person and 
shall, by order in writing, 
(a) direct the service provider to give the 
person access to the persona] record; 
(b) if the Review Board is of the opinion 
that giving the person access to a spe-
cific part of the persona] record is 
likely to result in serious physical or 
serious emotional harm to the person 
or another person, authorize the ser-
vice provider to refuse to give the per-
son access to that part of the record 
and direct the service provider to give 
the person access to the rest of the 
persona] record; or 
(c) if the Review Board is of the opinion 
that giving the person access to any 
part of the persona] record is likely to 
result in serious physical or serious 
emotional harm to the person or 
another person, authorize the service 
provider to refuse to give the person 
access to the persona] record. 
(7) The person and the service provider 
may make submissions to the Review Board 
before it makes its decision. 
(8) The Review Board shall hear the ser-
vice provider's submissions in the absence of 
the person. 
(9) The Review Board may hear the per-
son 's submissions in the absence of the ser-
vice provider. 
(10) The Statutory Powers Procedure Act 
and section 42 and sections 44 to 48 of the 
Mental Health Act do not apply to an 
application to the Review Board under this 
section. 
(11) If the Review Board makes an order 
authorizing the service provider to refuse to 
give the person access to ail or part of the 
personal record, the Review Board shall 
specify in the order the ground on which it is 
based. 
(12) The Review Board shall send to the 
service provider and to the person requesting 
access to the persona] record a copy of the 
order made under subsection (6). 
(13) A certified copy of an order made 
under subsection (6) may be filed in the 
Ontario Court (General Division) by the 
(6) Au plus tard sept jours après avoir 
reçu la requête visée à l'alinéa (3) b) ou au 
paragraphe (4), la Commission de révision 
examine le dossier personnel en l'absence de 
la personne et, par voie d'ordonnance écrite, 
selon le cas : 
a) enjoint au fournisseur de services de 
permettre à la personne de consulter le 
dossier personnel; 
b) si elle est d'avis que le fait de permet-
tre à la personne de consulter une par-
tie précise du dossier personnel cause-
ra vraisemblablement des maux physi-
ques ou affectifs graves à la personne 
ou à une autre, autorise le fournisseur 
de services à ne pas permettre à la 
personne de consulter cette partie du 
dossier et enjoint au fournisseur de 
services de permettre à la personne 
d'en consulter les autres parties; 
c) si elle est d'avis que le fait de permet-
tre à la personne de consulter toute 
partie du dossier personnel causera 
vraisemblablement des maux physi-
ques ou affectifs graves à la personne 
ou à une autre, autorise le fournisseur 
de services à ne pas permettre à la 
personne de consulter le dossier per-
sonnel. 
(7) La personne et le fournisseur de servi-
ces peuvent présenter des observations à la 
Commission de révision avant que celle-ci 
ne rende sa décision. 
(8) La Commission de révision entend les 
observations du fournisseur de services en 
l'absence de la personne. 
(9) La Commission de révision peut en-
tendre les observations de la personne en 
l'absence du fournisseur de services. 
(10) La Loi sur l'exercice des compéten-
ces légales et les articles 42 et 44 à 48 de la 
Loi sur la santé mentale ne s'appliquent pas 
à une requête présentée à la Commission de 
révision aux termes du présent article. 
(Il) Si elle rend une ordonnance autori-
sant le fournisseur de services à ne pas per-
mettre à la personne de consulter tout ou 
partie du dossier personnel, la Commission 
de révision précise, dans l'ordonnance, les 
motifs sur lesquels celle-ci est fondée. 
(12) La Commission de révision envoie 
au fournisseur de services et à la personne 
qui demande à consulter le dossier personnel 
une copie de l'ordonnance rendue aux termes 
du paragraphe (6). 
(13) Une copie certifiée conforme d'une 
ordonnance rendue aux termes du paragraphe 
(6) peut être déposée à la Cour de ]'Ontario 
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Review Board or by the person requesting 
access to the persona] record and on filing 
shall be deemed to be an order of that court 
and is enforceable as such. 
(14) Despite subsection (3), an approved 
agency shall not apply to the Review Board 
for authority to refuse to give a person access 
to his or her plan of service, and despite 
clauses (6)(b) and (c), the Review Board 
shall not authorize an approved agency to 
refuse to give a person access to his or her 
plan of service. 
(15) To give a person access to a persona! 
record under this section, the service pro-
vider, 
(a) shall permit the person to examine the 
persona] record or a copy of it without 
charge and shall ensure that the per-
sona] record or copy given to the per-
son for examination is in readable 
form; and 
(b) shall permit the person to copy, at the 
person's expense, the persona] record 
or the copy of it. 
(16) If a person who makes a request to an 
approved agency for access to his or her plan 
of service also requests that the approved 
agency provide an explanation of the plan of 
service, the approved agency shall provide 
the explanation when it gives the person 
access to the plan of service. 
(17) Subject to subsection (18), a request 
to a service provider for access to a person 's 
persona! record under this section may be 
made by any of the following persons: 
l. The person to whom the record re-
lates. 
2. If the person to whom the record re-
lates is mentally incapable, the person, 
if any, who is lawfully authorized to 
make a decision on behalf of the per-
son to whom the record relates con-
ceming his or her persona] care. 
3. If the person to whom the record re-
lates is mentally incapable, the person 
entitled to give or refuse consent to 
treatment on his or her behalf under 
the Consent to Treatment Act, 1992. 
(Division générale) par la Commission de 
révision ou par la personne qui demande à 
consulter Je dossier personnel. Au moment 
de son dépôt, la copie est réputée une ordon-
nance de ce tribunal et est exécutoire à ce 
titre. 
(14) Malgré Je paragraphe (3), un organis-
me agréé ne doit pas demander à la Commis-
sion de révision l'autorisation de ne pas per-
mettre à une personne de consulter son pro-
gramme de services et, malgré les alinéas (6) 
b) et c), la Commission de révision ne doit 
pas autoriser un organisme agréé à ne pas 
permettre à une personne de consulter son 
programme de services. 
(15) Dans le but de permettre à une per-
sonne de consulter un dossier personnel aux 
termes du présent article, Je fournisseur de 
services: 
a) d'une part, permet à la personne 
d'examiner, sans frais, Je dossier per-
sonnel ou une copie de celui-ci et s'as-
sure que le dossier personnel ou la 
copie qui a été donné à la personne 
aux fins d'examen est sous une forme 
lisible; 
b) d'autre part, permet à la personne de 
copier, à ses propres frais, le dossier 
personnel ou sa copie. 
(16) Si la personne qui présente à un orga-
nisme agréé une demande de consultation de 
son programme de services demande égale-
ment qu'il lui fournisse des explications au 
sujet de celui-ci , l'organisme agréé les lui 
fournit lorsqu' il lui permet de consulter le 
programme de services. 
(17) Sous réserve du paragraphe (18), une 
demande de consultation du dossier person-
nel d'une personne aux termes du présent 
article peut être présentée au fournisseur de 
services par !'une ou !'autre des personnes 
suivantes: 
1. La personne à laquelle se rapporte Je 
dossier. 
2. Si la personne à laquelle se rapporte Je 
dossier est mentalement incapable, la 
personne, s'il y en a une, qui est léga-
lement autorisée à prendre une déci-
sion au nom de celle à laquelle se rap-
porte le dossier en ce qui concerne le 
soin de sa personne. 
3. Si la personne à laquelle se rapporte le 
dossier est mentalement incapable, la 
personne qui est autorisée à donner ou 
à refuser son consentement au traite-
ment au nom de cette personne en ver-
tu de la Loi de 1992 sur le consente-
ment au traitement. 
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( 18) A request to an approved agency for 
access to a person's plan of service may also 
be made by the person, if any, designated by 
a person referred to in paragraph 1, 2 or 3 of 
subsection ( 17). 
(19) If a request for access is made under 
subsection ( 17) or ( 18) by a person other 
than the person referred to in paragraph 1 of 
subsection (17), subsections (2) to (16) apply 
with necessary modifications to the giving of 
acces~ _to the person who made the request. 
(20) If, on the day section 39 of the Con-
sent to Treatment Act, 1992 cornes into force, 
the board referred to in clause (a) of the 
definition of "Review Board" in subsection 
(1) has not yet made an order under subsec-
tion (6) with respect to an application made 
under clause (3) (b) or subsection (4), the 
application shall be dealt with as if it had 
been made to the board referred to in clause 
(b) of the definition of "Review Board" in 
subsection (1 ), subject to subsection (21 ). 
(21) If, on the day section 39 of the Con-
sent to Treatment Act, 1992 cornes into force, 
the board referred to in clause (a) of the 
definition of "Review Board" in subsection 
(1) bas begun to hear submissions from the 
person or the service provider under this sec-
tion but has not finished hearing them, that 
board shall continue to hear the submissions 
and shall make an order under subsection 
(6), and the members of that board hearing 
the submissions continue in office for that 
purpose. 
(22) On the day section 39 of the Consent 
to Treatment Act, 1992 cornes into force, sub-
section (10) is repealed and the following 
substituted: 
(IO) Sections 42 and 48 of the Mental 
Health Act, sections 39 to 44 of the Consent 
to Treatment Act, 1992 and the Statutory 
Powers Procedure Act do not apply to an 
application under this section. 
37. (1) If a person who is given access to 
ail or part of a personal record under section 
36 believes that there is an error or omission 
in it, the person may request that the service 
provider correct the persona] record. 
(2) Within 30 days after receiving a re-
quest from a person under subsection (1) for 
correction of a persona) record, a service 
provider shall, 
(18) Une demande de consultation du pro-
gramme de services d'une personne peut 
également être présentée à un organisme 
agréé par la personne désignée, s'il y en a 
une, par une personne visée à la disposition 
1, 2 ou 3 du paragraphe ( 17). 
(19) Si une demande de consultation est 
présentée en vertu du paragraphe ( 17) ou 
(18) par une personne autre que celle visée à 
la disposition 1 du paragraphe (17), les para-
graphes (2) à (16) s'appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, à l'octroi de la per-
mission à la personne qui a présenté la de-
mande. 
(20) Si, le jour de l'entrée en vigueur de 
l'article 39 de la Loi de 1992 sur le consente-
ment au traitement, le conseil visé à l'alinéa 
a) de la définition de «Commission de révi-
sion» au paragraphe (1) n'a pas encore rendu 
d'ordonnance aux termes du paragraphe (6) 
relativement à une requête présentée aux ter-
mes de l'alinéa (3) b) ou du paragraphe (4), 
la requête est traitée comme si elle avait été 
présentée à la commission visée à l'alinéa b) 
de la définition de «Commission de révi-
sion» au paragraphe ( 1 ), sous réserve du pa-
ragraphe (21). 
(21) Si, le jour de l'entrée en vigueur de 
l'article 39 de la Loi de 1992 sur le consente-
ment au traitement, le conseil visé à l'alinéa 
a) de la définition de «Commission de révi-
sion» au paragraphe (1) a commencé à en-
tendre des observations de la personne ou du 
fournisseur de services aux termes du présent 
article, mais n'en a pas terminé 1' audition, ce 
conseil poursuit 1' audition des observations 
et rend une ordonnance aux termes du para-
graphe (6), et les membres de ce conseil qui 
entendent les observations continuent d'oc-
cuper leur charge à cette fin. 
(22) Le jour de l'entrée en vigueur de l'ar-
ticle 39 de la Loi de 1992 sur le consentement 
au traitement, le paragraphe (10) est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(10) Les articles 42 et 48 de la Loi sur la 
santé mentale, les articles 39 à 44 de la Loi 
de 1992 sur le consentement au traitement et 
la Loi sur l'exercice des compétences légales 
ne s'appliquent pas à une requête présentée 
aux termes du présent article. 
37. ( 1) Si la personne à qui il est permis 
de consulter tout ou partie d'un dossier per-
sonnel aux termes de l'article 36 croit qu'il y 
a une erreur ou une omission dans celui-ci, 
elle peut demander que le fournisseur de ser-
vices le rectifie. 
(2) Au plus tard 30 jours après avoir reçu 
de la part d'une personne une demande de 
rectification d'un dossier personnel visée au 
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(a) correct the persona) record as re-
quested by the person and give written 
notice of the correction to the person 
and to every other person or entity to 
whom, within the year preceding the 
making of the correction, the service 
provider has disclosed the information 
with respect to which the correction 
was requested; or 
(b) give the person a written notice stating 
that the service provider refuses to 
correct the persona) record as re-
quested and setting out the reasons for 
the refusai. 
(3) If the service provider refuses to cor-
rect the persona) record as requested by the 
person, the service provider shall, 
(a) at the person's request, attach to the 
persona) record a statement of dis-
agreement setting out, 
(i) the correction that was requested 
by the person together with the 
person's reasons, as given to the 
service provider, for believing 
that there is an error or omission 
in the persona) record, and 
(ii) the service provider's reasons for 
not making the correction; and 
(b) at the person's request, give written 
notice of the statement of disagree-
ment to every person or entity to 
whom, within the year preceding the 
attachment to the persona) record of 
the statement of disagreement, the ser-
vice provider has disclosed the in-
formation with respect to which the 
correction was requested. 
(4) The service provider shall comply 
with clause (3) (a) within 10 days after re-
ceiving the person's request for the attach-
ment to the persona) record of a statement of 
disagreement and shall comply with clause 
(3) (b) within 30 days after receiving the 
person's request for distribution of notice of 
the statement of disagreement. 
38. In providing or arranging the provi-
sion of community services and in perform-
ing its other fonctions and duties under this 
Act, a service provider shall comply with the 
prescribed rules and standards and shall fol-
low the prescribed procedures. 
paragraphe (1 ), le fournisseur de services, 
selon le cas : 
a) rectifie le dossier personnel comme l'a 
demandé la personne et en avise celle-
ci par écrit ainsi que chaque autre per-
sonne ou entité à qui, dans lannée qui 
précède la rectification, il a divulgué 
les renseignements à légard desquels 
la rectification a été demandée; 
b) donne à la personne un avis écrit por-
tant qu'il refuse d'apporter au dossier 
personnel la rectification qui lui a été 
demandée et énonçant les motifs du 
refus. 
(3) S'il refuse d'apporter au dossier per-
sonnel la rectification que la personne lui a 
demandée, le fournisseur de services : 
a) d'une part, à la demande de la person-
ne, annexe au dossier personnel une 
déclaration de désaccord énonçant ce 
qui suit : 
(i) la rectification demandée par la 
personne ainsi que les motifs, 
tels qu'ils ont été communiqués 
au fournisseur de services, pour 
lesquels elle croit qu'il y a une 
erreur ou une omission dans le 
dossier personnel, 
(ii) les motifs pour lesquels le four-
nisseur de services a refusé de 
faire la rectification; 
b) d'autre part, à la demande de la per-
sonne, donne un avis écrit de la décla-
ration de désaccord à chaque personne 
ou entité à qui, dans l'année qui précè-
de ladjonction de la déclaration de 
désaccord au dossier personnel, il a 
divulgué les renseignements à l'égard 
desquels la rectification a été deman-
dée. 
(4) Le fournisseur de services se conforme 
à l'alinéa (3) a) au plus tard IO jours après 
avoir reçu, de la part de la personne, une 
demande pour qu'il annexe la déclaration de 
désaccord au dossier personnel et se confor-
me à l'alinéa (3) b) au plus tard 30 jours 
après avoir reçu, de la part de la personne, 
une demande de diffusion de l'avis de la 
déclaration de désaccord. 
38. Lorsqu'il fournit ou fait en sorte que 
soient fournis des services communautaires 
et lorsqu'il remplit les autres fonctions et 
obligations que lui attribue la présente loi, le 
fournisseur de services observe les règles et 
les normes prescrites et se conforme aux 
marches à suivre prescrites. 
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PART IX 
COMPLAINTS AND APPEALS 
39. (1) An approved agency shall estab-
lish a process for reviewing complaints made 
to it by a persan about any of the following 
matters: 
1. A decision by the approved agency 
that the persan is not eligible to re-
ceive a particular community service. 
2. A decision by the approved agency to 
exclude a particular community ser-
vice from the person's plan of service. 
3. A decision by the approved agency 
respecting the amount of any particu-
lar community service to be included 
in the person's plan of service. 
4. A decision by the approved agency to 
terminate the provision of a commun-
ity service to the persan. 
5. The quality of a community service 
provided to the persan or arranged for 
the persan by the approved agency. 
6. An alleged violation by the approved 
agency of any of the person's rights 
set out in subsection 3 (1 ). 
(2) Within 60 days after a complaint is 
made to an approved agency about a matter 
referred to in paragraph 5 or 6 of subsection 
(1), the approved agency shall review the 
complaint and respond to the persan who 
made the complaint. 
(3) Within 60 days after a complaint is 
made to an approved agency about a deci-
sion referred to in paragraph 1, 2, 3 or 4 of 
subsection (1), the approved agency shall, 
(a) affirm the decision and give a written 
notice of the affirmation to the persans 
referred to in subsection (4); 
(b) rescind the decision and give a written 
notice of the rescission to the persans 
referred to in subsection (4); or 
(c) rescind the decision, substitute a new 
decision in its place and give a copy 
of the new decision to the persans re-
ferred to in subsection (4). 
(4) A notice under clause (3) (a) or (b) or a 
copy of a decision under clause (3) (c) shall 
be given to the persan to whom the decision 
PARTIE IX 
PLAINTES ET APPELS 
39. (1) L'organisme agréé met sur pied Plaintes 
une procédure pour l'examen des plaintes 
qui sont déposées auprès de celui-ci par une 
personne à l'égard de l'une ou l'autre des 
questions suivantes : 
1. Une décision prise par l'organisme 
agréé et portant que la personne n'est 
pas admissible à recevoir un service 
communautaire particulier. 
2. Une décision prise par l'organisme 
agréé d'exclure un service communau-
taire particulier du programme de ser-
vices de la personne. 
3. Une décision prise par l'organisme 
agréé concernant la quantité de tout 
service communautaire particulier de-
vant faire partie du programme de ser-
vices de la personne. 
4. Une décision prise par l'organisme 
agréé de mettre fin à la fourniture 
d'un service communautaire à la per-
sonne. 
5. La qualité d'un service communautai-
re que l'organisme agréé fournit ou 
fait en sorte qu'il soit fourni à la per-
sonne. 
6. La violation de l'un ou l'autre des 
droits de la personne énoncés au para-
graphe 3 (1) qui est imputée à l'orga-
nisme agréé. 
(2) Dans les 60 jours qui suivent le dépôt 
de la plainte auprès d'un organisme agréé à 
l'égard d'une question visée à la disposition 
5 ou 6 du paragraphe (1), l'organisme agréé 
étudie la plainte et répond à la personne qui 
la déposée. 
(3) Dans les 60 jours qui suivent le dépôt 
de la plainte auprès d'un organisme agréé à 
l'égard d'une décision visée à la disposition 
1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1), l'organisme 
agréé, selon le cas : 
a) confirme la décision et donne avis 
écrit de la confirmation aux personnes 
visées au paragraphe (4); 
b) annule la décision et donne avis écrit 
de l'annulation aux personnes visées 
au paragraphe (4); 
c) annule la décision, lui substitue une 
nouvelle décision et donne une copie 
de la nouvelle décision aux personnes 
visées au paragraphe (4). 
(4) L'avis visé à l'alinéa (3) a) ou b) ou 
une copie de la décision visée à l'alinéa (3) 
c) est donné à la personne à laquelle se rap-
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relates and to the person, if any, who is law-
fully authorized to make a decision on behalf 
of the person to whom the decision relates 
concerning his or her persona! care. 
40. (1) A person to whom a decision re-
ferred to in paragraph 1, 2, 3 or 4 of subsec-
tion 39 ( 1) relates and who has made a com-
plaint to the approved agency about the deci-
sion may appeal the decision to the Appeal 
Board if, 
(a) either of the persons referred to in 
subsection 39 (4) receives a notice of 
the affirmation of the decision under 
clause 39 (3) (a); or 
(b) neither of the persons referred to in 
subsection 39 (4) receives a notice 
under clause 39 (3) (a) or (b) or a copy 
of a decision under clause 39 (3) (c) 
within 60 days after the complaint is 
made. 
(2) A person to whom a decision referred 
to in paragraph 1, 2, 3 or 4 of subsection 39 
(1) relates and who has made a complaint to 
the approved agency about the decision may, 
if either of the persons referred to in subsec-
tion 39 (4) receives a copy of the approved 
agency's new decision under clause 39 (3) 
(c), appeal the new decision to the Appeal 
Board. 
(3) To appeal the decision of the approved 
agency to the Appeal Board under subsection 
(1) or (2), the person shall give the Appeal 
Board a notice requiring a hearing. 
41. (1) If a person appeals a decision of an 
approved agency to the Appeal Board in 
accordance with section 40, the Appeal 
Board shall promptly appoint a time and 
place for a hearing. 
(2) The hearing shall begin within 30 days 
after the day the Appeal Board receives the 
notice requiring the hearing, unless the 
parties agree to a postponement. 
(3) The Appeal Board shall give each of 
the parties and the Minister at least seven 
days notice of the time and place of the hear-
ing. 
42. The parties to a proceeding before the 
Appeal Board under this Act are the person 
appealing the approved agency's decision, 
the approved agency whose decision is being 
appealed and any other persons specified by 
the Appeal Board. 
porte la décision, ainsi qu ' à la personne, s' il 
y en a une, qui est légalement autorisée à 
prendre une décision au nom de celle-ci en 
ce qui concerne le soin de sa personne. 
40. (1) Toute personne à laquelle se rap-
porte une décision visée à la disposition 1, 2, 
3 ou 4 du paragraphe 39 (1) et qui a déposé 
une plainte auprès de lorganisme agréé à 
légard de la décision peut interjeter appel de 
celle-ci devant la Commission d'appel si, se-
lon le cas : 
a) l'une ou l'autre des personnes visées 
au paragraphe 39 (4) reçoit l'avis de 
confirmation de la décision visé à 
l'alinéa 39 (3) a); 
b) aucune des personnes visées au para-
graphe 39 (4) ne reçoit l'avis visé à 
l'alinéa 39 (3) a) ou b), ou une copie 
de la décision visée à l'alinéa 39 (3) c) 
au plus tard 60 jours après que la 
plainte est déposée. 
(2) Toute personne à laquelle se rapporte 
une décision visée à la disposition 1, 2, 3 ou 
4 du paragraphe 39 (1) et qui a déposé une 
plainte auprès de l'organisme agréé à l'égard 
de la décision peut, si lune ou lautre des 
personnes visées au paragraphe 39 (4) reçoit 
une copie de la nouvelle décision de l'orga-
nisme agréé visée à l'alinéa 39 (3) c), inter-
jeter appel de la nouvelle décision devant la 
Commission d'appel. 
(3) Pour interjeter appel de la décision de 
l'organisme agréé devant la Commission 
d'appel en vertu du paragraphe (1) ou (2), la 
personne donne à la Commission d'appel un 
avis de demande d'audience. 
41. (1) Si une personne interjette appel 
d'une décision d'un organisme agréé devant 
la Commission d'appel conformément à l'ar-
ticle 40, cette dernière fixe promptement une 
date, une heure et un lieu pour la tenue d'une 
audience. 
(2) L'audience doit commencer dans les 
30 jours suivant le jour où la Commission 
d'appel reçoit l'avis de demande d'audience, 
à moins que les parties ne conviennent d'en 
reporter la date. 
(3) La Commission d'appel donne à cha-
cune des parties et au ministre un préavis 
d'au moins sept jours des date, heure et lieu 
de laudience. 
42. Sont parties à une instance introduite 
devant la Commission d'appel en vertu de la 
présente loi la personne qui interjette appel 
de la décision de l'organisme agréé, l'orga-
nisme agréé dont la décision fait l'objet d'un 
appel et toute autre personne que précise la 
Commission d'appel. 
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43. The Minister is entitled to be heard by 
counsel or otherwise in a proceeding before 
the Appeal Board under this Act. 
44. In addition to designating one mem-
ber of the Appeal Board as chair and one 
member of the Appeal Board as vice-chair 
under subsection 8 (3) of the Health lnsur-
ance Act, the Lieutenant Governor in Coun-
cil may designate one or more other 
members of the Appeal Board as vice-chairs 
for the purposes of thls Act. 
45. Three members of the Appeal Board 
constitute a quorum for the purpose of a 
hearing under this Act. 
46. (1) If a party to a proceeding before 
the Appeal Board under this Act wishes to 
give evidence in the proceeding or wishes to 
call another persan as a witness to give evi-
dence in the proceeding but the party or 
other persan is unable to attend the hearing 
by reason of age, infirmity or physical dis-
ability, the Appeal Board members holding 
the hearing may, at the request of the party, 
attend upon the party or the other persan, as 
the case may be, and take his or her evi-
dence. 
(2) A medical report signed by a legally 
qualified medical practitioner stating that the 
practitioner believes that the persan is unable 
to attend the hearing by reason of age, in-
firmity or physical disability is proof, in the 
absence of evidence to the contrary, of the 
inability of the persan to attend the hearing. 
(3) No Appeal Board member shall take 
evidence from anyone under subsection (1) 
unless reasonable notice of the time and 
place for taking the evidence is given to ail 
parties to the proceeding and each party 
attending is given an opportunity to examine 
or cross-examine the persan giving the evi-
dence. 
47. Subsections 23 (1), (2), (4), (5) and 
(6) of the Health lnsurance Act apply to the 
proceedings and decisions of the Appeal 
Board under this Act. 
48. ( 1) After a hearing by the Appeal 
Board under this Act, the Appeal Board may, 
(a) affirm the decision of the approved 
agency; 
(b) rescind the decision of the approved 
agency and refer the matter back to 
the approved agency for a new deci-
43. Le ministre a le droit d'être entendu 
par l'intermédiaire d' un avocat ou autrement 
dans le cadre d'une instance introduite de-
vant la Commission d'appel en vertu de la 
présente loi. 
44. Outre qu'il désigne un membre de la 
Commission d'appel à la présidence et un 
autre à la vice-présidence aux termes du pa-
ragraphe 8 (3) de la Loi sur l'assurance-san-
té, le lieutenant-gouverneur en conseil peut 
désigner un ou plusieurs autres membres de 
la Commission d'appel à la vice-présidence 
pour l'application de la présente loi. 
45. Trois membres de la Commission 
d'appel constituent le quorum aux fins d'une 
audience tenue en vertu de la présente loi. 
46. ( 1) Si une partie à une instance intro-
duite devant la Commission d'appel en vertu 
de la présente loi désire témoigner à l'instan-
ce ou appeler une autre personne à y témoi-
gner, mais que la partie ou l'autre personne 
ne peut pas se présenter à l'audience en rai-
son de son âge, d'une infirmité ou d'un han-
dicap physique, les membres de la Commis-
sion d'appel qui tiennent l'audience peuvent, 
à la demande de la partie, se rendre auprès 
de cette dernière ou de l'autre personne, se-
lon le cas, pour entendre son témoignage. 
(2) Un rapport médical signé par un mé-
decin dûment qualifié et dans lequel celui-ci 
déclare qu'à son avis, la personne ne peut 
pas se présenter à l'audience en raison de son 
âge, d'une infirmité ou d'un handicap physi-
que constitue la preuve, en l'absence . de 
preuve contraire, de l'incapacité de celle-ci à 
se présenter à l'audience. 
(3) Les membres de la Commission d'ap-
pel ne doivent pas entendre le témoignage de 
quiconque aux termes du paragraphe (1 ), à 
moins qu'un préavis raisonnable de la date, 
de l'heure et du lieu de l'audition du témoi-
gnage ne soit donné à toutes les parties à 
l'instance et que chaque partie présente n'ait 
la possibilité d'interroger ou de contre-inter-
roger la personne qui témoigne. 
47. Les paragraphes 23 (1), (2), (4), (5) 
et (6) de la Loi sur l'assurance-santé s'appli-
quent aux instances introduites devant la 
Commission d'appel et aux décisions ren-
dues par celle-ci en vertu de la présente loi. 
48. (1) À la suite d'une audience tenue 
devant elle en vertu de la présente loi, la 
Commission d'appel peut, selon le cas : 
a) confirmer la décision de l'organisme 
agréé; 
b) annuler la décision de l'organisme 
agréé et renvoyer l'affaire à ce dernier 
pour qu'il prenne une nouvelle déci-
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sion in accordance with such direc-
tions as the Appeal Board considers 
appropriate; or 
(c) rescind the decision of the approved 
agency, substitute its opinion for that 
of the approved agency and direct the 
approved agency to implement the 
decision of the Appeal Board in 
accordance with such directions as the 
Appeal Board considers appropriate. 
(2) For the purpose of this Act, the deci-
sion of a majority of the Appeal Board 
members holding a hearing is the decision of 
the Appeal Board but, if there is no majority, 
the decision of the Appeal Board chair or, in 
his or her absence, an Appeal Board vice-
chair governs. 
(3) The Appeal Board shall render its 
decision within three days after the end of 
the hearing and shall provide written reasons 
to the parties as soon as possible after ren-
dering the decision. 
(4) The Appeal Board shall give the Min-
ister a copy of its decision and reasons. 
(5) A decision of the Appeal Board under 
this Act is final and binding and is not sub-
ject to appeal. 
49. No proceeding for damages or other-
wise shall be commenced against a member, 
employee or agent of the Appeal Board or 
anyone acting under the authority of the 
chair of the Appeal Board for any act done in 
good faith in the execution or intended 
execution of any duty or authority under this 
Act or for any alleged neglect or default in 
the execution in good faith of any duty or 
authority under this Act. 
PART X 
REVOCATION AND TAKEOVER 
POWERS 
50. The Minister may revoke or suspend 
an approval of an agency given under sub-
section 5 ( 1) if, 
(a) the agency is located in a geographic 
area for which the Minister has desig-
nated another approved agency as a 
multi-service agency; 
(b) the agency requests the Minister to 
revoke or suspend its approval or con-
sion conformément aux directives 
qu'elle juge appropriées; 
c) annuler la décision de l'organisme 
agréé, substituer son opinion à celle de 
1' organisme agréé et ordonner, au 
moyen d'une directive, à l'organisme 
agréé de mettre à exécution la déci-
sion qu'elle a rendue conformément 
aux directives qu'elle juge appro-
priées. 
(2) Pour l'application de la présente loi, la 
décision de la majorité des membres de la 
Commission d'appel qui tiennent une au-
dience constitue la décision de la Commis-
sion d'appel. Toutefois, en l'absence de ma-
jorité, la décision du président de la Com-
mission d'appel ou, en son absence, celle 
d'un de ses vice-présidents l'emporte. 
(3) La Commission d'appel rend sa déci-
sion au plus tard trois jours après la fin de 
l'audience et en remet les motifs par écrit 
aux parties aussitôt que possible après le pro-
noncé de la décision. 
(4) La Commission d'appel fournit au mi-
nistre une copie de sa décision et de l'exposé 
des motifs. 
(5) La décision rendue par la Commission 
d'appel en vertu de la présente loi est défini-
tive, a force exécutoire et ne peut faire l'ob-
jet d'un appel. 
49. Sont irrecevables les instances, no-
tamment celles en dommages-intérêts, qui 
sont introduites contre les membres, em-
ployés ou mandataires de la Commission 
d'appel ou contre quiconque agit sous l'auto-
rité du président de celle-ci pour tout acte 
accompli de bonne foi dans l'exercice effec-
tif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que 
leur attribue la présente loi, ou pour toute 
négligence ou tout manquement qu'ils 
auraient commis dans l'exercice de bonne foi 
de ces fonctions ou pouvoirs. 
PARTIE X 
POUVOIRS DE RÉVOCATION ET 
DE PRISE EN CHARGE 
50. Le ministre peut révoquer ou suspen-
dre l'agrément d'un organisme donné en ver-
tu du paragraphe 5 ( 1) dans les cas sui-
vants 
a) l'organisme est situé dans une zone 
géographique pour laquelle le ministre 
a désigné un autre organisme agréé 
comme organisme de services polyva-
lent; 
b) l'organisme demande au ministre de 
révoquer ou de suspendre son agré-
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sents to the revocation or suspension 
of its approval; or 
(c) the Minister believes on reasonable 
grounds that, 
(i) the agency has contravened a 
tenn or condition imposed on the 
approval under section 7, 
(ii) the agency has contravened a 
provision of this Act or the 
regulations, 
(iii) the agency has breached a provi-
sion of the agreement, if any, 
entered into with the Minister 
under clause 4 (c), 
(iv) the agency is not, with financial 
assistance under this Act, finan-
cially capable of providing the 
services that it has been approved 
to provide, or 
(v) the agency is not being operated 
with competence, honesty, integ-
rity and concern for the health, 
safety and well-being of the per-
sons receiving its services. 
51. The Minister may revoke or suspend 
an approval of premises given to an agency 
under subsection 6 (1) if, 
(a) the agency requests the Minister to 
revoke or suspend the approval or 
consents to the revocation or suspen-
sion of the approval; 
(b) the approval of the agency given 
under subsection 5 (1) is revoked or 
suspended;or 
(c) the Minister believes on reasonable 
grounds that, 
(i) the agency has contravened a 
tenn or condition imposed on the 
approval of the premises under 
section 7, 
(ii) the agency has contravened a 
provision of this Act or the 
regulations, or 
(iii) the premises are not suitable for 
providing the service for which 
they were approved. 
52. The Minister may revoke or suspend 
a designation of a multi-service agency made 
under section IO if, 
ment, ou consent à la révocation ou à 
la suspension de celui-ci; 
c) le ministre croit, en se fondant sur des 
motifs raisonnables, que, selon le 
cas : 
(i) l'organisme a contrevenu à une 
condition dont est assorti I' agré-
ment en vertu de l'article 7, 
(ii) l'organisme a contrevenu à une 
disposition de la présente loi ou 
des règlements, 
(iii) l'organisme a violé une disposi-
tion de l'entente conclue avec le 
ministre en vertu de l'ali-
néa 4 c), s'il y a une telle en-
tente, 
(iv) l'organisme n'est pas, malgré 
laide financière accordée en ver-
tu de la présente loi, financière-
ment en mesure de fournir les 
services pour la fourniture des-
quels il a été agréé, 
(v) l'organisme n'est pas exploité 
avec compétence, honnêteté et 
intégrité, ni avec le souci de la 
santé, de la sécurité et du bien-
être des personnes qui reçoivent 
ses services. 
51. Le ministre peut révoquer ou suspen-
dre l'agrément de locaux donné à un organis-
me en vertu du paragraphe 6 (1) dans les 
cas suivants : 
a) lorganisme demande au ministre de 
révoquer ou de suspendre l'agrément, 
ou consent à la révocation ou à la sus-
pension de celui-ci; 
b) l'agrément de l'organisme donné en 
vertu du paragraphe 5 (1) est révoqué 
ou suspendu; 
c) le ministre croit, en se fondant sur des 
motifs raisonnables, que, selon le 
cas : 
(i) lorganisme a contrevenu à une 
condition dont est assorti I' agré-
ment des locaux en vertu de I' ar-
ticle 7, 
(ii) l'organisme a contrevenu à une 
disposition de la présente loi ou 
des règlements, 
(iii) les locaux ne conviennent pas 
pour la fourniture du service pour 
laquelle ils ont été agréés. 
52. Le ministre peut révoquer ou suspen-
dre la désignation d'un organisme de servi-
ces polyvalent faite en vertu de l'article IO 
dans les cas suivants : 
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(a) the Minister has designated another 
multi-service agency for the same 
geographic area or part of the geo-
graphic area; 
(b) the agency requests the Minister to 
revoke or suspend the designation or 
consents to the revocation or suspen-
sion of the designation; 
(c) the approval of the agency given 
under subsection 5 (1) is revoked or 
suspended; or 
(d) the Minister believes on reasonable 
grounds that, 
(i) the agency has contravened a 
term or condition imposed on the 
designation under subsection 10 
(10), 
(ii) the agency has contravened a 
provision of this Act or the 
regulations, or 
(iii) the agency has breached a provi-
sion of the agreement, if any, 
entered into with the Minister 
under clause 4 (c). 
53. ( 1) The Minister may exercise a 
power set out in subsection (2) with respect 
to an approved agency if, 
(a) the agency requests the Minister to 
exercise the power or consents to the 
exercise of the power; 
(b) the approval of the agency given 
under subsection 5 (1) is revoked or 
suspended;or 
(c) the Minister believes on reasonable 
grounds that, 
(i) the agency has contravened a 
term or condition imposed under 
section 7 on an approval given to 
the agency under subsection 5 (1) 
or 6 (l), 
(ii) in the case of an approved 
agency that is also a multi-ser-
vice agency, the agency has 
contravened a term or condition 
imposed on its designation under 
subsection 10 (10), 
(iii) the agency has contravened a 
provision of this Act or the 
regulations, 
(iv) the agency has breached a provi-
sion of the agreement, if any, 
entered into with the Minister 
under clause 4 (c), 
a) le ministre a désigné un autre organis-
me de services polyvalent pour la 
même zone géographique ou partie de 
zone géographique; 
b) l'organisme demande au ministre de 
révoquer ou de suspendre la désigna-
tion, ou consent à la révocation ou à la 
suspension de celle-ci; 
c) l'agrément de l'organisme donné en 
vertu du paragraphe 5 (1) est révoqué 
ou suspendu; 
d) le ministre croit, en se fondant sur des 
motifs raisonnables, que, selon le 
cas : 
(i) l'organisme a contrevenu à une 
condition dont est assortie la dé-
signation en vertu du paragraphe 
10 (10), 
(ii) l'organisme a contrevenu à une 
disposition de la présente loi ou 
des règlements, 
(iii) l'organisme a violé une disposi-
tion de l'entente conclue avec le 
ministre en vertu de l'alinéa 
4 c), s'il y a une telle entente. 
53. (1) Le ministre peut exercer un pou-
voir énoncé au paragraphe (2) à l'égard d'un 
organisme agréé si, selon le cas 
a) l'organisme demande au ministre 
d'exercer le pouvoir ou consent que 
celui-ci l'exerce; 
b) lagrément de lorganisme donné en 
vertu du paragraphe 5 ( 1) est révoqué 
ou suspendu; 
c) le ministre croit, eri se fondant sur des 
motifs raisonnables, que, selon le 
cas : 
(i) l'organisme a contrevenu à une 
condition dont est assorti, en ver-
tu de l'article 7, l'agrément don-
né à lorganisme en vertu du pa-
ragraphe 5 ( 1) ou 6 (1 ), 
(ii) dans le cas où l'organisme agréé 
est également un organisme de 
services polyvalent, l'organisme 
a contrevenu à une condition 
dont est assortie sa désignation 
en vertu du paragraphe 10 (10), 
(iii) l'organisme a contrevenu à une 
disposition de la présente loi ou 
des règlements, 
(iv) l'organisme a violé une disposi-
tion de l'entente conclue avec le 
ministre en vertu de l'alinéa 
4 c), s'il y a une telle entente, 
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(v) the agency is not, with financial 
assistance under this Act, finan-
cially capable of providing the 
services it bas been approved to 
pro vide, 
(vi) in the case of an approved 
agency that is also a multi-ser-
vice agency, the agency is not, 
with financial assistance under 
this Act, financially capable of 
providing the services it is re-
quired to provide under this Act, 
or 
(vii) the agency is not being operated 
with competence, honesty, integ-
rity and concern for the health, 
safety and well-being of the per-
sons receiving its services. 
(2) For the purpose of subsection (1 ), the 
Minister may exercise the following powers: 
1. With respect to an approved agency 
that is a corporation described in 
clause (a) or (b) of the definition of 
"agency" in subsection 2 (1), 
i. the power to remove some or ail 
of the directors of the agency and 
appoint others in their place, 
ii. the power to take control of, 
operate and manage the agency 
or a part of the agency in the 
place of its board of directors. 
2. With respect to an approved agency 
that is a municipality or a board of 
health, the power to take control of, 
operate and manage that part of the 
agency that provides the community 
services that the agency was approved 
to provide. 
54. ( 1) If the Minister proposes to act 
under clause 50 (c), 51 (c), 52 (d) or 53 (1) (c), 
the Minister shall serve on the agency notice 
of the proposai and the reasons for it, unless 
the agency bas consented to the proposai. 
(2) The notice shall inform the agency of 
the requirements set out in subsection (5) for 
entitlement to a hearing. 
(v) l'organisme n' est pas, malgré 
laide financière accordée en ver-
tu de la présente loi, financière-
ment en mesure de fournir les 
services pour la fourniture des-
quels il a été agréé, 
(vi) dans le cas où l'organisme agréé 
est également un organisme de 
services polyvalent, l'organisme 
n'est pas, malgré l'aide financiè-
re accordée en vertu de la présen-
te loi, financièrement en mesure 
de fournir les services qu'il doit 
fournir aux termes de la présente 
loi, 
(vii) l'organisme n'est pas exploité 
avec compétence, honnêteté et 
intégrité, ni avec le souci de la 
santé, de la sécurité et du bien-
être des personnes qui reçoivent 
ses services. 
(2) Pour l'application du paragraphe (1), Priseen 
le ministre peut exercer les pouvoirs sui- charge 
vants 
1. En ce qui concerne un organisme 
agréé qui est une personne morale 
mentionnée à l'alinéa a) ou b) de la 
définition de «organisme» au paragra-
phe 2 (1): 
i. le pouvoir de destituer l'ensem-
ble ou une p_artie des membres du 
conseil d'administration de l'or-
ganisme et d'en nommer d'autres 
à leur place, 
11. le pouvoir de prendre la direction 
de l'organisme ou d'une partie de 
celui-ci, d'exploiter et de gérer 
lorganisme ou une partie de ce-
lui-ci à la place de son conseil 
d'administration. 
2. En ce qui concerne un organisme 
agréé qui est une municipalité ou un 
conseil de santé, le pouvoir de prendre 
la direction de la partie de l'organisme 
qui fournit les services communautai-
res pour la fourniture desquels il a été 
agréé, de l'exploiter et de la gérer. 
54. (1) Si le ministre envisage de prendre 
des mesures en vertu de l'alinéa 50 c), 
51 c), 52 d) ou 53 (1) c), il signifie à l'or-
ganisme un avis motivé de son intention, à 
moins que l'organisme n'ait donné son 
consentement aux mesures envisagées. 
(2) L'avis informe l'organisme des condi-
tions, énoncées au paragraphe (5), qu'il doit 
respecter pour avoir droit à une audience. 
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Idem 
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(3) The notice may be served by deliver-
ing it or mailing it to the agency at its most 
recent address known to the Minister. 
(4) If the notice is mailed, it shall be 
deemed to have been served on the seventh 
day after the day of mailing. 
(5) The agency is entitled to a hearing 
under this section if it mails or delivers a 
request for a hearing to the Minister within 
60 days after the Minister's notice is served 
on it. 
(6) If the agency does not require a hear-
ing in accordance with subsection (5), the 
Minister may carry out the proposai set out 
in the Minister's notice. 
(7) If the Minister proposes to act under 
clause 50 (c) or 51 (c) and the agency 
requires a hearing in accordance with sub-
section (5), the Minister shall appoint one or 
more persons not employed by the Ministry 
to hear the matter and recommend whether 
the Minister should carry out the proposai. 
(8) If the Minister proposes to act under 
clause 52 (d) or 53 (1) (c) and the agency 
requires a hearing in accordance with sub-
section (5), the Lieutenant Governor m 
Council shall appoint one or more persons 
not employed by the Ministry to hear the 
matter and recommend whether the Minister 
should carry out the proposai. 
(9) Sections 17, 18, 19 and 20 of the 
Statutory Powers Procedure Act do not apply 
to a hearing under this section. 
(10) The person or persons appointed 
under subsection (7) or (8) shall hold a hear-
ing and shall give the Minister and the 
agency a report setting out, 
(a) recommendations as to the carrying 
out of the proposai; 
(b) the findings of fact, the information 
and the knowledge used in making the 
recommendations; and 
(c) the conclusions of law arrived at that 
are relevant to the recommendations. 
( 11) After considering a report provided 
under subsection (10), the Minister may 
carry out the proposai and shall give the 
(3) L'avis peut être signifié à l'organisme 
par remise ou par envoi par la poste, à sa 
dernière adresse connue selon les renseigne-
ments dont dispose le ministre. 
(4) Si l'avis est envoyé par la poste, il est 
réputé avoir été signifié le septième jour 
après le jour de la mise à la poste. 
(5) L'organisme a droit à une audience en 
vertu du présent article s'il envoie par la 
poste ou remet une demande à cet effet au 
ministre au plus tard 60 jours après que 
l'avis de ce dernier lui est signifié. 
(6) Si l'organisme ne demande pas l'au-
dience selon les exigences du paragra-
phe (5), le ministre peut prendre les mesures 
qu'il a indiquées dans son avis. 
(7) S'il envisage de prendre des mesures 
en vertu de lalinéa 50 c) ou 51 c) et que 
lorganisme demande une audience confor-
mément au paragraphe (5), le ministre nom-
me une ou plusieurs personnes qui ne sont 
pas employées par le ministère et les charge 
d'entendre l'affaire et de lui indiquer, dans 
leurs recommandations, s'il devrait prendre 
les mesures envisagées. 
(8) Si le ministre envisage de prendre des 
mesures en vertu de l'alinéa 52 d) ou 
53 (1) c) et que l'organisme demande une 
audience conformément au paragraphe (5), 
le lieutenant-gouverneur en conseil nomme 
une ou plusieurs personnes qui ne sont pas 
employées par le ministère et les charge 
d'entendre l'affaire et d'indiquer, dans leurs 
recommandations, si le ministre devrait pren-
dre les mesures envisagées. 
(9) Les articles 17, 18, 19 et 20 de la Loi 
sur l'exercice des compétences légales ne 
s'appliquent pas aux audiences tenues aux 
termes du présent article. 
(10) La ou les personnes nommées aux 
termes du paragraphe (7) ou (8) tiennent une 
audience et remettent au ministre et à l 'orga-
nisme un rapport qui comprend ce qui suit : 
a) les recommandations sur la question 
de savoir si les mesures envisagées 
devraient être prises; 
b) les conclusions de fait, les renseigne-
ments et les connaissances dont il a 
été tenu compte pour formuler les 
recommandations; 
c) les conclusions de droit ayant rapport 
aux recommandations, auxquelles 
elles sont arrivées. 
(Il) Après avoir étudié le rapport remis 
aux termes du paragraphe ( 10), le ministre 
peut prendre les mesures envisagées et doit 
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55. (1) Despite section 54, on notice to 
the agency, the Minister may provisionally 
exercise a power under clause 50 (c), 51 (c), 
52 (d) or 53 (1) (c) without a hearing if, in 
the Minister's opinion, it is necessary to do 
so to avert an immediate threat to a person's 
health, safety or well-being. 
(2) The notice to the agency under sub-
section (1) shall set out, 
(a) the powers the Minister will be exer-
cising; 
(b) the Minister's opinion on which the 
provisional exercise of the powers is 
based; and 
(c) the reasons for the Minister's opinion. 
(3) As soon as possible after a power is 
exercised under subsection (1), the procedure 
set out in section 54 shall be followed to 
determine whether the power should con-
tinue to be exercised. 
56. ( 1) If the Minister believes on reason-
able grounds that an activity carried on, or 
the manner of carrying on an activity, in the 
course of the provision of a community ser-
vice is causing or is likely to cause harm to a 
person 's health, safety or well-being, the 
Minister may by order require the service 
provider to suspend or cease the activity and 
may take any other action that the Minister 
considers to be in the best interests of the 
persons receiving the community service. 
(2) If the Minister proposes to act under 
subsection (1 ), the Minister shall serve on 
the service provider notice of the proposai 
and the reasons for it. 
(3) Subsections 54 (2) to (11 ), except sub-
section (8), apply with necessary modifica-
tions to a proposai under this section. 
(4) Despite subsections (2) and (3), the 
Minister may, without a hearing, require by 
order that the service provider immediately 
suspend or cease the activity if, in the Min-
ister's opinion, the continuation of the activ-
ity is an immediate threat to a person's 
health, safety or well-being. 
(5) The order to the service provider 
under subsection (4) shall set out, 
donner par écrit à l'organisme un avis motivé 
de sa décision à ce sujet. 
55. (l) Malgré l'article 54, le ministre 
peut, sur avis donné à l'organisme, exercer 
provisoirement un pouvoir en vertu de l'ali-
néa 50 c), 51 c), 52 d) ou 53 (1) c) sans 
qu'une audience soit tenue si cela est néces-
saire, selon lui, pour écarter un danger im-
médiat pour la santé, la sécurité ou le bien-
être d'une personne. 
(2) L'avis donné à l'organisme aux termes 
du paragraphe (1) énonce ce qui suit : 
a) les pouvoirs que le ministre exercera; 
b) l'opinion du ministre sur laquelle 
l'exercice provisoire des pouvoirs est 
fondé; 
c) les motifs à l'appui de l'opinion du 
ministre. 
(3) Dès que possible après qu'un pouvoir 
est exercé en vertu du paragraphe (1), la 
procédure énoncée à l'article 54 doit être 
suivie en vue d'établir si l'exercice de ce 
pouvoir devrait se poursuivre. 
56. (1) S'il croit, en se fondant sur des 
motifs raisonnables, qu'une activité exercée 
ou que la manière dont elle est exercée, au 
cours de la fourniture d'un service commu-
nautaire, cause ou causera vraisemblable-
ment un préjudice à la santé, à la sécurité ou 
au bien-être d'une personne, le ministre peut, 
par arrêté, exiger du fournisseur de services 
qu'il suspende ou cesse cette activité et peut 
prendre toute autre mesure qu'il estime être 
dans l'intérêt véritable des personnes qui re-
çoivent le service communautaire. 
(2) S'il envisage de prendre une mesure 
en vertu du paragraphe (1), le ministre signi-
fie au fournisseur de services un avis motivé 
de son intention. 
(3) Les paragraphes 54 (2) à (11), à l'ex-
clusion du paragraphe (8), s'appliquent, 
avec les adaptations nécessaires, à toute me-
sure envisagée en vertu du présent article. 
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le 
ministre peut, sans qu'une audience soit te-
nue, exiger, par arrêté, que le fournisseur de 
services suspende ou cesse immédiatement 
l'activité si, selon le ministre, la poursuite de 
l'activité constitue un danger immédiat pour 
la santé, la sécurité ou le bien-être d'une 
personne. 
(5) L'arrêté pris à l'égard du fournisseur 
de services en vertu du paragraphe (4) 
énonce ce qui suit : 
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(a) the Minister's opmmn on which the 
order is based; and 
(b) the reasons for the Minister's opinion. 
(6) As soon as possible after an order is 
made under subsection (4), the procedure set 
out in subsections (2) and (3) shall be fol-
lowed to determine whether the suspension 
or cessation of the activity should continue 
and whether any other action permitted 
under subsection ( 1) should be taken. 
57. ( 1) In exercising the power to take 
control of, operate and manage an approved 
agency under section 53, the Minister has ail 
the powers of the agency. 
(2) Without Iimiting the generality of sub-
section ( 1 ), the Minister, 
(a) despite sections 25 and 39 of the Ex-
propriations Act, may immediately 
occupy, operate and manage any 
premises occupied or used by the 
agency for the provision of commun-
ity services or arrange for the premises 
to be occupied, operated or managed 
by a person or entity designated by the 
Minister; and 
(b) may apply without notice to the 
Ontario Court (General Division) for 
an order directing the sheriff to assist 
the Minister or the person or entity 
designated by the Minister in occupy-
ing the premises. 
(3) The Minister shall not occupy, operate 
or manage premises referred to in clause (2) 
(a), or arrange for the premises to be occu-
pied, operated and managed by a person or 
entity designated by the Minister, for a 
period exceeding one year without the con-
sent of the agency or the authorization of the 
Lieutenant Governor in Council, and the 
Lieutenant Governor in Council may from 
time to time authorize an extension of the 
period. 
PART XI 
GENERAL 
58. ( 1) The Minister may authorize in 
writing any person or group of persons to 
exercise any of the Minister's powers or 
duties under this Act, subject to the limita-
tions, conditions and requirements that the 
Minister sets out in the authorization. 
(2) Despite section 6 of the Executive 
Council Act, a deed or contract signed by a 
person authorized to do so under subsection 
( 1) has the same effect as if signed by the 
Minister. 
a) lopinion du ministre sur laquelle I' ar-
rêté est fondé; 
b) les motifs à l'appui de l'opinion du 
ministre. 
(6) Dès que possible après que larrêté est 
pris en vertu du paragraphe (4), la procédure 
énoncée aux paragraphes (2) et (3) doit être 
suivie en vue d'établir si la suspension ou la 
cessation de l'activité devrait se perpétuer et 
si d'autres mesures permises en vertu du pa-
ragraphe ( 1) devraient être prises. 
57. (1) Lorsqu'il exerce le pouvoir de pri-
se de direction, d'exploitation et de gestion 
d'un organisme agréé en vertu de l'arti-
cle 53, le ministre dispose de tous les pou-
voirs de lorganisme. 
(2) Sans préjudice de la portée générale 
du paragraphe ( 1 ), le ministre : 
a) malgré les articles 25 et 39 de la Loi 
sur l'expropriation, peut, d'une part, 
immédiatement occuper, exploiter et 
gérer des locaux que lorganisme oc-
cupe ou utilise aux fins de la fournitu-
re de services communautaires, ou 
faire en sorte qu'une personne ou une 
entité qu'il désigne occupe, exploite 
ou gère ces locaux; 
b) peut, d'autre part, demander sans 
préavis, par voie de requête, à la Cour 
de l'Ontario (Division générale) de 
rendre une ordonnance enjoignant au 
shérif de l'aider ou d'aider la personne 
ou l'entité qu'il désigne à occuper les 
locaux. 
(3) Le ministre ne doit pas occuper, ex-
ploiter ni gérer les locaux visés à l'ali-
néa (2) a), ni faire en sorte qu'une personne 
ou une entité qu'il désigne les occupe, les 
exploite et les gère, pendant plus d'une an-
née sans le consentement de l'organisme ou 
lautorisation du lieutenant-gouverneur en 
conseil. Ce dernier peut, de temps à autre, 
autoriser une prolongation de la période. 
PARTIE XI 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
58. ( l) Le ministre peut autoriser par écrit 
toute personne ou tout groupe de personnes à 
exercer tout pouvoir ou toute fonction que la 
présente loi attribue au ministre, sous réserve 
des restrictions, conditions et exigences que 
ce dernier énonce dans l'autorisation. 
(2) Malgré l'article 6 de la Loi sur le 
Conseil exécutif, les actes scellés ou les 
contrats que signe une personne autorisée à 
ce faire en vertu du paragraphe (1) ont le 
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59. (1) In this section, 
"approved services" means facility services 
provided by a long-tenn care facility and 
community services provided by a service 
provider; ("services approuvés") 
"facility services" means accommodation, 
care, services, programs and goods provided 
to residents of long-term care facil-
ities; ("services en établissement") 
"long-tenn care facility" means a nursing 
home under the Nursing Homes Act, an 
approved charitable home for the aged 
under the Charitable Institutions Act or a 
home under the Homes for the Aged and 
Rest Homes Act. ("établissement de soins 
de longue durée") 
(2) If a person suffers persona) injuries as 
a result of the negligence or other wrongful 
act or omission of another, the Minister is 
subrogated to the right of the injured person 
to recover the cost incurred and the cost that 
will probably be incurred for approved ser-
vices received or to be received by the 
injured person as a result of the injuries. 
(3) For the purpose of subsection (2), pay-
ment by the Minister for approved services 
shall not be construed to affect the right of 
the injured person to recover the cost of 
those services, and the injured person may 
recover the amounts paid by the Minister in 
the same manner as if those amounts had 
been paid or are to be paid by the injured 
person. 
(4) For the purpose of this section, the 
cost of a community service provided by a 
service provider shall be calculated at the 
rate charged for the community service by 
the service provider to a person who is not 
eligible for the community service under this 
Act. 
(5) For the purpose of this section, the 
cost of facility services provided by a long-
term care facility shall be calculated at the 
long-term care facility's daily rate, as deter-
mined under the regulations. 
(6) The Minister may bring a court pro-
ceeding in his or her own name or in the 
même effet que s' ils étaient signés par le 
ministre. 
59. (1) Les définitions qui suivent s' appli- mfinitions 
quent au présent article. 
«établissement de soins de longue durée» 
S'entend d'une maison de soins infinniers 
au sens de la Loi sur les maisons de soins 
infirmiers, d'un foyer de bienfaisance pour 
personnes âgées agréé au sens de la Loi 
sur les établissements de bienfaisance ou 
d'un foyer au sens de la Loi sur les foyers 
pour personnes âgées et les maisons de 
repos. ( «long-tenn care facility») 
«services approuvés» S'entend des services 
en établissement que fournissent les éta-
blissements de soins de longue durée et 
des services communautaires que fournis-
sent les fournisseurs de services. ( «appro-
ved services») 
«services en établissement>> S'entend de 
l'hébergement, des soins, des services, des 
programmes et des biens fournis aux pen-
sionnaires ou résidents d'établissements de 
soins de longue durée. ( «facility services») 
(2) Si une personne subit des lésions cor-
porelles par suite de la négligence ou d'un 
autre acte ou d'une autre omission préjudi-
ciables de la part d'une autre personne, le 
ministre est subrogé dans le droit qu'a la 
personne blessée de recouvrer le coût engagé 
et celui qui sera probablement engagé pour 
des services approuvés qu'elle a reçus ou 
qu'elle doit recevoir, par suite de ses lési~ns. 
(3) Pour l'application du paragraphe (2), 
le paiement effectué par le ministre pour des 
services approuvés n'a pas pour effet de por-
ter atteinte au droit qu'a la personne blessée 
de recouvrer le coût de ces services, et celle-
ci peut recouvrer les sommes payées par le 
ministre de la même façon que si elle les 
avait payées ou devait les payer elle-même. 
(4) Pour l'application du présent article, le 
coût d'un service communautaire fourni par 
un fournisseur de services est calculé au tarif 
que demande ce dernier pour un tel service à 
une personne qui n'y est pas admissible aux 
termes de la présente loi. 
(5) Pour l'application du présent article, le 
coût des services en établissement fournis 
par un établissement de soins de longue du-
rée est calculé au tarif journalier de l'établis-
sement de soins de longue durée, tel qu'il est 
fixé aux termes des règlements. 
(6) Le ministre peut introduire une instan-
ce judiciaire en recouvrement des coûts visés 
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name of the injured person for the recovery 
of the costs referred to in subsection (2). 
(7) A person who brings a court proceed-
ing to recover damages resulting from the 
negligence or other wrongful act or omission 
referred to in subsection (2) shall, 
(a) notify the Minister of the proceeding; 
and 
(b) include a claim on behalf of the Min-
ister for recovery of the costs referred 
to in subsection (2), unless the Min-
ister directs otherwise in writing. 
(8) A person who recovers a sum of 
money in respect of a cost referred to in 
subsection (2) shall promptly pay the amount 
to the Minister of Finance. 
(9) A release or settlement by the injured 
person does not bind the Minister unless the 
Minister has approved it. 
(10) A liability insurer shall notify the Min-
ister of negotiations for settlement of every 
claim for the cost of approved services. 
( 11) A Iiability insurer may pay to the 
Minister of Finance an amount referable to a 
claim for the cost of approved services, and 
the payment discharges the obligation of the 
liability insurer to pay the amount to the 
injured person. 
(12) The Minister is not an insurer for the 
purpose of section 22 of the Motor Vehicle 
Accident Claims Act and may be awarded 
payment from the Motor Vehicle Accident 
Claims Fund. 
(13) The injured person shall comply with 
the provisions of the regulations relating to 
the enforcement of the right to which the 
Minister is subrogated under subsection (2) 
or relating to the recovery of a cost referred 
to in subsection (2). 
60. ( l) Subsection 2 (1) and sections 23 
and 25 of the Public Vehicles Act do not 
apply to a public vehicle when it, 
(a) is being operated by, for or on behalf 
of, 
au paragraphe (2), en son propre nom ou au 
nom de la personne blessée. 
(7) La personne qui introduit une instance 
judiciaire en recouvrement de dommages-
intérêts par suite de la négligence ou d'un 
autre acte ou d'une autre omission préjudi-
ciables visés au paragraphe (2) doit : 
a) d'une part, aviser le ministre de l'in-
troduction de l'instance; 
b) d'autre part, inclure dans l'instance 
une demande de recouvrement, au 
nom du ministre, des coûts visés au 
paragraphe (2), sauf directive contrai-
re du ministre formulée par écrit. 
(8) La personne qui recouvre une somme 
d'argent au titre d'un coût visé au paragraphe 
(2) en verse promptement le montant au mi-
nistre des Finances. 
(9) Le désistement de la personne blessée 
ou toute transaction qu'elle obtient ne lie le 
ministre que si celui-ci l'a approuvé. 
( 10) L'assureur qui offre des services 
d'assurance-responsabilité avise le mm1stre 
des négociations entreprises en vue de la 
conclusion d'une transaction concernant cha-
que demande de recouvrement du coût de 
services approuvés. 
(li) L'assureur qui offre des services d'as-
surance-responsabilité peut payer au ministre 
des Finances un montant imputable à toute 
demande de recouvrement du coût de servi-
ces approuvés, lequel paiement dégage l'as-
sureur de l'obligation qu'il a de verser ce 
montant à la personne blessée. 
(12) Le ministre ne constitue pas un assu-
reur pour l'application de l'article 22 de la 
Loi sur l'indemnisation des victimes d'acci-
dents de véhicules automobiles et peut se 
voir accorder un paiement en provenance du 
Fonds d'indemnisation des victimes d'acci-
dents de véhicules automobiles. 
( 13) La personne blessée observe les dis-
positions des règlements concernant le res-
pect du droit dans lequel le ministre est su-
brogé aux termes du paragraphe (2) ou le 
recouvrement d'un coût visé au paragraphe 
(2). 
60. ( l) Le paragraphe 2 (1) et les articles 
23 et 25 de la Loi sur les véhicules de trans-
port en commun ne s'appliquent pas au véhi-
cule de transport en commun lorsque les 
conditions suivantes sont réunies : 
a) le véhicule est exploité par l'une ou 
l'autre des entités suivantes, pour son 
compte ou en son nom : 
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(i) a service provider under this Act, 
(ii) a licensee of a nursing home 
under the Nursing Homes Act, 
(iii) an approved corporation main-
taining and operating an 
approved charitable home for the 
aged under the Charitable 
Institutions Act, or 
(iv) a municipality maintaining and 
operating a home, the municipal-
ities maintaining and operating a 
joint home, or a board of man-
agement of a home, under the 
Homes for the Aged and Rest 
Homes Act; and 
(b) is transporting only persons described 
in subsection (2). 
(2) Clause (1) (b) applies to the following 
persons: 
l. A resident of a nursing home under 
the Nursing Homes Act who is deter-
mined to be eligible under this Act for 
the transportation service being pro-
vided. 
2. A resident of an approved charitable 
home for the aged under the Chari-
table Institutions Act who is deter-
mined to be eligible under this Act for 
the transportation service being pro-
vided. 
3. A resident of a home under the Homes 
for the Aged and Rest Homes Act who 
is determined to be eligible under this 
Act for the transportation service 
being provided. 
4. A person who is determined by an 
approved agency to be eligible under 
this Act for the transportation service 
being provided. 
5. For a person mentioned in paragraph 
l, 2, 3 or 4, one attendant or escort 
accompanying the person. 
61. (1) The Minister may appoint any per-
son in writing as a program supervisor to 
perform the duties and functions and exer-
cise the powers of a program supervisor 
under this Act, subject to the limitations, 
conditions and requirements that the Minister 
sets out in the appointment. 
(i) un fournisseur de services au 
sens de la présente loi, 
(ii) le titulaire de permis d'une mai-
son de soins infirmiers au sens de 
la Loi sur les maisons de soins 
infirmiers, 
(iii) la personne morale agréée qui 
entretient et fait fonctionner un 
foyer de bienfaisance pour per-
sonnes âgées agréé au sens de la 
Loi sur les établissements de 
bienfaisance, 
(iv) la municipalité qui exploite un 
foyer, les municipalités qui ex-
ploitent un foyer commun, ou le 
conseil de gestion d'un foyer, vi-
sés par la Loi sur les foyers pour 
personnes ilgées et les maisons 
de repos; 
b) le véhicule ne transporte que des per-
sonnes visées au paragraphe (2). 
(2) L'alinéa (1) b) s'applique aux person- Personnes 
nes suivantes : transportées 
l. Le pensionnaire d'une maison de soins 
infirmiers au sens de la Loi sur les 
maisons de soins infirmiers qui est dé-
claré admissible, aux termes de la pré-
sente loi, au service de transport qui 
est offert. 
2. Le pensionnaire d'un foyer de bienfai-
sance pour personnes âgées agréé au 
sens de la Loi sur les établissements 
de bienfaisance qui est déclaré admis-
sible, aux termes de la présente loi, au 
service de transport qui est offert. 
3. Le résident d'un foyer au sens de la 
Loi sur les foyers pour personnes 
ilgées et les maisons de repos qui est 
déclaré admissible, aux termes de la 
présente loi, au service de transport 
qui est offert. 
4. La personne qui est déclarée admissi-
ble, aux termes de la présente loi, par 
un organisme agréé au service de 
transport qui est offert. 
5. Dans le cas d'une personne visée à la 
disposition 1, 2, 3 ou 4, l'auxiliaire ou 
autre personne qui l'accompagne. 
61. (1) Le ministre peut nommer par écrit 
toute personne superviseur de programmes 
pour qu'elle remplisse les obligations et 
exerce les fonctions et les pouvoirs d'un su-
perviseur de programmes qui sont prévus par 
la présente loi, sous réserve des restrictions, 
conditions et exigences qu'il énonce dans la 
nomination. 
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(2) No proceeding for damages or other-
wise shall be commenced against a program 
supervisor for any act done in good faith in 
the execution or intended execution of any 
duty, fonction or power under this Act or for 
any alleged neglect or default in the execu-
tion in good faith of any duty, fonction or 
power under this Act. 
(3) Despite subsections 5 (2) and (4) of 
the Proceedings Against the Crown Act, sub-
section (2) does not relieve the Crown of 
liability to which it would otherwise be sub-
ject in respect of a tort committed by a pro-
gram supervisor. 
62. (1) In this section, "record" includes a 
book of account, bank book, voucher, in-
voice, receipt, contract, payroll record, 
record of staff hours worked, medical record, 
drug record, correspondence and any other 
document, regardless of whether the record 
is on paper or is in electronic, photographie 
or other form, but does not include that part 
of a record that deals with quality manage-
ment activities or quality improvement ac-
tivities. 
(2) For the purpose of ensuring com-
pliance with this Act, the regulations, an 
agreement made under clause 4 (c) or a term 
or condition imposed by the Minister under 
this Act, a program supervisor, at ail reason-
able times, 
(a) may enter the business premises of a 
service provider; 
(b) may, subject to subsection (3), enter 
any premises where a community ser-
vice is provided; and 
(c) may inspect the premises, the com-
munity services provided on the prem-
ises and the records relevant to the 
inspection. 
(3) No program supervisor shall enter a 
place that is being used as a dwelling, except 
with the consent of the occupier or under the 
authority of a warrant issued under section 
158 of the Provincial Offences Act. 
(4) A program supervisor conducting an 
inspection under this section shall produce, 
upon request, identification that provides 
evidence of his or her authority. 
(2) Sont irrecevables les instances, notam-
ment celles en dommages-intérêts, qui sont 
introduites contre un superviseur de pro-
grammes pour tout acte accompli de bonne 
foi dans l'exécution ou l'exercice effectifs ou 
censés tels des obligations, fonctions ou pou-
voirs que lui attribue la présente loi, ou pour 
toute négligence ou tout manquement qu'il 
aurait commis dans lexécution ou lexercice 
de bonne foi de ces obligations, fonctions ou 
pouvoirs. 
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de 
la Loi sur les instances introduites contre la 
Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas la 
Couronne de la responsabilité qu'elle serait 
autrement tenue d'assumer à l'égard d'un 
délit civil commis par un superviseur de pro-
grammes. 
Immunité 
Responsabi-
lité de la 
Couronne 
62. (1) Dans le présent article, «docu- Définition 
ment» s'entend notamment d'un livre de 
comptes, d'un livret de banque, d'un justifi-
catif, d'une facture, d'un récépissé, d'un 
contrat, d'un document relatif à la paie, d'un 
document relatif aux heures de travail effec-
tuées par le personnel, d'un dossier médical, 
d'un dossier pharmaceutique, de correspon-
dance et de tout autre document, que le do-
cument se présente sur papier, sous forme 
électronique ou photographique, ou autre-
ment. Est toutefois exclue de la présente dé-
finition la partie d'un document qui traite 
d'activités de gestion de la qualité ou d' acti-
vités d'amélioration de la qualité. 
(2) En vue de s'assurer que la présente Inspection 
loi, les règlements, une entente conclue en 
vertu de l'alinéa 4 c) ou une condition im-
posée par le ministre aux termes de la pré-
sente loi sont observés, le superviseur de pro-
grammes peut, à toute heure raisonnable : 
a) pénétrer dans les locaux commerciaux 
d'un fournisseur de services; 
b) pénétrer, sous réserve du paragra-
phe (3), dans tout local où un service 
communautaire est fourni; 
c) inspecter les locaux, examiner les ser-
vices communautaires qui y sont four-
nis et les documents pertinents. 
(3) Le superviseur de programmes ne doit Logements 
pas pénétrer dans un lieu qui sert de loge-
ment, sauf si l'occupant des lieux y consent 
ou aux termes d'un mandat décerné en vertu 
de larticle 158 de la Loi sur les infractions 
provinciales. 
(4) Le superviseur de programmes qui ef- Identification 
fectue une inspection en vertu du présent 
article produit, sur demande, une pièce 
d'identité qui atteste de son mandat. 
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(5) In conducting an inspection under this 
section, a program supervisor may question a 
person on matters relevant to the inspection, 
subject to the person's right to have counsel 
or another representative present during the 
questioning. 
(6) If a program supervisor asks to inspect 
a record that is relevant to the inspection but 
is not in readable form, the service provider 
shall provide such assistance as is reasonably 
necessary to produce the record in a readable 
form, including using a data storage, proces-
sing or retrieval device or system. 
(7) If a program supervisor asks for assist-
ance with the interpretation of a record that 
is relevant to the inspection, the service pro-
vider shall provide such assistance as is 
reasonably necessary to interpret the record 
for the program supervisor. 
(8) A program supervisor conducting an 
inspection under this section may make 
copies of records relevant to the inspection 
and may, on providing a receipt, remove 
such records from the premises in order to 
copy them. 
(9) A program supervisor who removes 
anything from the premises shall return it to 
the premises within a reasonable time. 
(IO) A copy made under subsection (8) 
that purports to be certified by the program 
supervisor as being a true copy of the orig-
inal is admissible in evidence in any pro-
ceeding to the same extent as, and has the 
same evidentiary value as, the original. 
(11) No person shall hinder or obstruct or 
attempt to hinder or obstruct a program 
supervisor in the execution of the program 
supervisor's duties, functions or powers 
under this Act or knowingly give a program 
supervisor false information about a matter 
relevant to an inspection. 
63. (1) A justice of the peace may issue a 
warrant authorizing a program supervisor 
named in the warrant to enter premises 
specified in the warrant and to exercise the 
powers referred to in section 62, if the justice 
of the peace is satisfied on information under 
oath that, 
(a) the program supervisor has been pre-
vented from exercising a right of entry 
to the premises, or a power, under sec-
tion 62; or 
(b) there are reasonable grounds to be-
lieve that the program supervisor will 
(5) Lorsqu' il effectue une inspection en 
vertu du présent article, le superviseur de 
programmes peut interroger des personnes 
sur les questions pertinentes, sous réserve du 
droit qu'ont celles-ci d'être en présence d'un 
avocat ou d'un autre représentant lors de 
l'interrogation. 
(6) Si le superviseur de programmes de-
mande à examiner un document pertinent, 
mais que celui-ci n'est pas sous une forme 
lisible, le fournisseur de services offre l'aide 
qui est raisonnablement nécessaire pour pro-
duire le document sous une forme lisible, 
notamment en recourant à un dispositif ou 
système de stockage, de traitement ou de 
récupération des données. 
(7) Si le superviseur de programmes de-
mande de l'aide pour interpréter un docu-
ment pertinent, le fournisseur de services of-
fre l'aide qui est raisonnablement nécessaire 
pour fournir une interprétation des docu-
ments au superviseur de programmes. 
(8) Le superviseur de programmes qui ef-
fectue une inspection en vertu du présent 
article peut faire des copies des documents 
pertinents et peut, sur remise d'un récépissé 
à cet effet, enlever, des locaux, des docu-
ments en vue d'en faire des copies. 
(9) Le superviseur de programmes qui en-
lève quoi que ce soit des locaux l'y remet 
dans un délai raisonnable. 
(10) Les copies faites en vertu du paragra-
phe (8) qui se présentent comme étant certi-
fiées conformes aux originaux par le supervi-
seur de programmes sont admissibles en 
preuve dans toute instance au même titre que 
les originaux et ont la même valeur probante 
que ceux-ci. 
(11) Aucune personne ne doit gêner ni en-
traver, ni tenter de gêner ou d'entraver le 
superviseur de programmes dans l'exercice 
des obligations, fonctions ou pouvoirs que 
lui attribue la présente loi, ni lui donner 
sciemment de faux renseignements sur toute 
question pertinente. 
63. (1) Un juge de paix peut décerner un 
mandat autorisant le superviseur de program-
mes qui y est nommé à pénétrer dans les 
locaux qui y sont précisés et à exercer les 
pouvoirs visés à l'article 62, s'il est convain-
cu, sur la foi d'une dénonciation faite sous 
serment : 
a) soit que le superviseur de programmes 
a été empêché d'exercer le droit de 
pénétrer dans les locaux ou un pouvoir 
qui lui sont conférés par l'article 62; 
b) soit qu'il existe des motifs raisonna-
bles de croire que le superviseur de 
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be prevented from exerc1smg a right 
of entry to the premises, or a power, 
under section 62. 
(2) The warrant shall name a date on 
which it expires, which date shall be not later 
than 30 days after the warrant is issued. 
(3) A justice of the peace may extend the 
date on which the warrant expires for an 
additional period of no more than 30 days, 
on application without notice by the program 
supervisor named in the warrant. 
(4) The program supervisor named in the 
warrant may use whatever force is necessary 
to execute the warrant and may call on a 
police officer for assistance in executing the 
warrant. 
(5) The warrant may be executed only 
between 8 a.m. and 8 p.m. unless it specifies 
otherwise. 
(6) Section 62 applies with necessary 
modifications to a program supervisor 
executing a warrant issued under this section. 
64. (1) The Minister may collect, directly 
or indirectly, persona) information within the 
meaning of section 38 of the Freedom of 
Information and Protection of Privacy Act 
for the following purposes: 
1. Ensuring compliance with this Act, 
the regulations, an agreement made 
under clause 4 (c) or a term or condi-
tion imposed by the Minister under 
this Act. 
2. Monitoring and evaluating community 
services provided by service pro-
viders. 
3. Monitoring and assessing the health, 
safety and well-being of persons 
applying for or receiving community 
services. 
4. Enforcing the right to which the Min-
ister is subrogated under section 59. 
5. Complying with federal-provincial 
cost-sharing requirements. 
(2) For the purpose of enabling the Min-
ister to collect persona) information under 
subsection (1), a head under the Municipal 
Freedom of Information and Protection of 
Privacy Act and a head under the Freedom of 
Information and Protection of Privacy Act 
are authorized to disclose the information to 
the Minister. 
programmes sera empêché d 'exercer 
le droit de pénétrer dans les locaux ou 
un pouvoir qui lui sont conférés par 
l'article 62. 
(2) Le mandat porte une date d'expiration, 
qui ne peut tomber plus de 30 jours après 
qu'il est décerné. 
(3) Un juge de paix peut proroger la date 
d'expiration du mandat d'une période addi-
tionnelle d'au plus 30 jours, sur demande, 
sans préavis, du superviseur de programmes 
nommé sur le mandat. 
(4) Le superviseur de programmes nommé 
sur le mandat peut recourir à toute la force 
nécessaire pour exécuter le mandat et peut 
faire appel à un agent de police pour qu'il 
laide dans lexécution du mandat. 
(5) À moins qu'il ne précise autrement, le 
mandat ne peut être exécuté qu'entre 8 et 
20 heures. 
(6) L'article 62 s'applique, avec les adap-
tations nécessaires, à tout superviseur de pro-
grammes qui exécute un mandat décerné en 
vertu du présent article. 
64. (1) Le ministre peut recueillir, direc-
tement ou indirectement, des renseignements 
personnels au sens de l'article 38 de la Loi 
sur l'accès à l'information et la protection de 
la vie privée aux fins suivantes : 
1. S'assurer de lobservation de la pré-
sente loi, des règlements, d'une enten-
te conclue en vertu de l'alinéa 4 c) ou 
d'une condition imposée par le minis-
tre aux termes de la présente loi. 
2. Surveiller et évaluer les services com-
munautaires fournis par les fournis-
seurs de services. 
3. Surveiller et évaluer la santé, la sécu-
rité et le bien-être des personnes qui 
reçoivent ou demandent à recevoir des 
services communautaires. 
4. Faire respecter le droit dans lequel le 
ministre est subrogé aux termes de 
l'article 59. 
5. Se conformer aux exigences en matiè-
re de partage des coûts fédéral-provin-
cial. 
(2) En vue de permettre au ministre de 
recueillir des renseignements personnels en 
vertu du paragraphe (1), une personne res-
ponsable au sens de la Loi sur l'accès à l'in-
formation municipale et la protection de la 
vie privée et une personne responsable au 
sens de la Loi sur l'accès à l'information et 
la protection de la vie privée sont autorisées 
à divulguer les renseignements au ministre. 
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65. The Municipal Freedom of Informa-
tion and Protection of Privacy Act does not 
apply to a persona) record under this Act. 
66. (1) A person is guilty of an offence if 
the person, 
(a) knowingly fumishes false information 
in an application under this Act or in a 
report, notice or other document re-
quired under this Act; or 
(b) contravenes section 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37 or 38 or subsection 
59 (7), (8), (10), (13), 62 (6), (7) or 
(Il). 
(2) If a board of health commits an of-
fence referred to in subsection (1 ), each 
member of the board of health who knowing-
ly concurred in the commission of the 
offence is guilty of an offence. 
(3) If a municipality commits an offence 
referred to in subsection (1), each of the fol-
lowing persons who knowingly concurred in 
the commission of the offence is guilty of an 
offence: 
1. A member of the council of the 
municipality. 
2. An officer of the municipality. 
3. An employee of the municipality. 
(4) If a corporation, other than a board of 
health or a municipality, commits an offence 
referred to in subsection (1), each of the fol-
lowing persons who knowingly concurred in 
the commission of the offence is guilty of an 
offence: 
1. A director of the corporation. 
2. An officer of the corporation. 
3. An employee of the corporation. 
(5) If an organization that is referred to in 
clause (e) of the definition of "agency" in 
subsection 2 (1) and that is nota corporation 
commits an offence referred to in subsection 
(1), each person who is a member of the 
body that govems the organization and who 
knowingly concurred in the commission of 
the offence is guilty of an offence. 
(6) On conviction for an offence under 
this Act, the person convicted is liable to a 
fine not exceeding $5,000. 
67. This Act binds the Crown. 
65. La Loi sur l 'accès à l 'information Exception 
municipale et la protection de la vie privée 
ne s'applique pas aux dossiers personnels vi-
sés par la présente loi. 
66. (1) Est coupable d'une infraction la Infraction 
personne qui, selon le cas : 
a) fournit sciemment de faux renseigne-
ments dans une demande ou une re-
quête présentée en vertu de la présente 
loi ou dans un rapport, un avis ou un 
autre document exigés aux termes de 
la présente loi; 
b) contrevient à l'article 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37 ou 38, ou au 
paragraphe 59 (7), (8), (10), (13), 62 
(6), (7) ou (11 ). 
(2) Si un conseil de santé commet une 
infraction visée au paragraphe (1), chacun 
de ses membres qui a participé sciemment à 
la commission de linfraction est coupable 
d'une infraction. 
(3) Si une municipalité commet une in-
fraction visée au paragraphe (1 ), chacune 
des personnes suivantes qui a participé 
sciemment à la commission de l'infraction 
est coupable d'une infraction : 
1. Un membre du conseil de la munici-
palité. 
2. Un dirigeant de la municipalité. 
3. Un employé de la municipalité. 
(4) Si une personne morale, à l'exclusion 
d'un conseil de santé ou d'une municipalité, 
commet une infraction visée au paragra-
phe (1), chacune des personnes suivantes qui 
a participé sciemment à la commission de 
l'infraction est coupable d'une infraction : 
1. Un membre du conseil d'administra-
tion de la personne morale. 
2. Un dirigeant de la personne morale. 
3. Un employé de la personne morale. 
(5) Si une organisation que vise l'alinéa e) 
de la définition du terme «organisme» figu-
rant au paragraphe 2 (1) et qui ne constitue 
pas une personne morale commet une infrac-
tion visée au paragraphe ( 1 ), chaque person-
ne qui fait partie de l'organe qui régit l'orga-
nisation et qui a participé sciemment à la 
commission de l'infraction est coupable 
d'une infraction. 
(6) Sur déclaration de culpabilité pour une 
infraction à la présente loi, la personne dé-
clarée coupable est passible d'une amende ne 
dépassant pas 5 000 $. 
67. La présente loi lie la Couronne. 
Conseil de 
santé 
Municipalité 
Personne 
morale 
Première na-
tion ou autre 
entité 
Peine 
Couronne 
liée 
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Regulations 68. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations, 
1. prescribing additional duties, fonc-
tions and powers of program supervi-
sors; 
2. prescribing additional community sup-
port services for the purpose of para-
graph IO of subsection 2 (4), addi-
tional homemaking services for the 
purpose of paragraph 14 of subsection 
2 (5), additional persona) support ser-
vices for the purpose of paragraph 6 of 
subsection 2 (6) and additional pro-
fessional services for the purpose of 
paragraph 9 of subsection 2 (7); 
3. prescribing equipment, supplies and 
other goods for the purpose of para-
graph 9 of subsection 2 (4); 
4. prescribing equipment, supplies and 
other goods for the purpose of para-
graph 13 of subsection 2 (5); 
5. prescribing equipment, supplies and 
other goods for the purpose of para-
graph 5 of subsection 2 (6); 
6. prescribing equipment, supplies and 
other goods for the purpose of para-
graph 8 of subsection 2 (7); 
7. defining or clarifying any word or ex-
pression that is used in this Act but not 
defined in this Act; 
8. goveming applications by agencies for 
approval under subsection 5 (1) or 6 
(1 ); 
9. goveming the manner of detennining 
the amounts of payments that may be 
made to approved agencies under sec-
tions 5 and 6, prescribing the time, 
manner, tenns and conditions of pay-
ment and providing for the suspension 
and withholding of payments and for 
the making of deductions from pay-
ments; 
IO. prescribing characteristics or com-
binations of characteristics for the pur-
pose of subclause IO (1) (b) (ii); 
11. prescribing mandatory services for the 
purpose of paragraph 5 of subsection 
11 (1 ); 
12. goveming the volunteer plan required 
to be developed and implemented 
under section 14; 
13. goveming transfers, assignments, 
leases and encumbrances of, and con-
veyances of an interest in, the assets 
68. ( 1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements 
seil peut, par règlement : 
1. prescrire les autres obligations, fonc-
tions et pouvoirs des superviseurs de 
programmes; 
2. prescrire d'autres services de soutien 
communautaire pour lapplication de 
la disposition IO du paragraphe 2 (4), 
d'autres services d'aides familiales 
pour l'application de la disposition 14 
du paragraphe 2 (5), d'autres services 
de soutien personnel pour l'applica-
tion de la disposition 6 du paragra-
phe 2 (6) et d'autres services profes-
sionnels pour lapplication de la dis-
position 9 du paragraphe 2 (7); 
3. prescrire le matériel, les fournitures et 
d'autres biens pour l'application de la 
disposition 9 du paragraphe 2 (4); 
4. prescrire le matériel, les fournitures et 
d'autres biens pour l'application de la 
disposition 13 du paragraphe 2 (5); 
5. prescrire le matériel, les fournitures et 
d'autres biens pour l'application de la 
disposition 5 du paragraphe 2 (6); 
6. prescrire le matériel, les fournitures et 
d'autres biens pour l'application de la 
disposition 8 du paragraphe 2 (7); 
7. définir tout terme utilisé mais non dé-
fini dans la présente loi, ou en préciser 
le sens; 
8. régir les demandes d'agrément que 
présentent les organismes en vertu du 
paragraphe 5 (1) ou 6 (l); 
9. régir la façon d'établir le montant des 
paiements qui peuvent être effectués 
aux organismes agréés en vertu des 
articles 5 et 6, prescrire les délais, mo-
des et conditions de paiement, et pré-
voir la suspension des paiements et le 
refus d'accorder ceux-ci, ainsi que les 
retenues à effectuer sur ceux-ci; 
10. prescrire les caractéristiques ou les en-
sembles de caractéristiques pour I' ap-
plication du sous-alinéa 10 (1) b) (ii); 
11. prescrire les services obligatoires pour 
l'application de la disposition 5 du pa-
ragraphe 11 ( 1 ); 
12. régir le programme de services béné-
voles qui doit être élaboré et mis en 
œuvre aux termes de l'article 14; 
13. régir, pour l'application de l'article 
19, le transfert, la cession et la loca-
tion à bail des biens des organismes 
agréés, ainsi que les sûretés portant 
Sec.fart. 68 ( l) SOINS DE LONGUE DURÉE chap. 26 
of approved agencies for the purpose 
of section 19; 
14. prescribing by-law provisions for the 
purpose of section 20; 
15. governing applications for community 
services, including requiring appli-
cants for community services to pro-
vide specified information or proof 
and requiring that the information be 
-- provided under oath; 
16. governing assessments by approved 
agencies of the requirements of appli-
cants for community services; 
17. governing the determination of the 
eligibility of persons applying for 
community services, including pre-
scribing eligibility criteria and other 
rules and procedures for determining 
eligibility and prescribing who may 
make determinations of eligibility; 
18. regulating the amounts of different 
classes of services that may be pro-
vided to applicants for community ser-
vices; 
19. governing plans of service, including 
their development, evaluation and 
revision; 
20. governing waiting lists for community 
services, including prescribing rules 
for ranking applicants in terms of their 
priority for service provision; 
21. governing the termination of the 
provision of community services to a 
person; 
22. requmng or perm1ttmg approved 
agencies to charge fees to persons re-
ceiving community support services or 
homemaking services under specified 
circumstances and regulating the 
amounts of the fees required or per-
mitted to be charged, including pre-
scribing the manner of determining 
the amounts of the fees required or 
perrnitted to be charged; 
23. providing for the collection of in-
formation and the making of inves-
tigations regarding the financial and 
other circumstances of applicants for 
community services, for the purpose 
of assessing their requirements, deter-
mining their eligibility, developing 
their plans of service, determining the 
sur ces biens et le transport d ' un inté-
rêt dans ces biens; 
14. prescrire les dispositions devant être 
incluses dans les règlements adminis-
tratifs pour l'application de l'article 
20; 
15. régir les demandes de services com-
munautaires, y compris exiger des au-
teurs de ces demandes qu'ils fournis-
sent des renseignements ou preuves 
précis et exiger que les renseigne-
ments soient fournis sous serment; 
16. régir les évaluations des besoins des 
auteurs de demandes de services com-
munautaires qu'effectuent les organis-
mes agréés; 
17. régir la façon d'établir l'admissibilité 
des personnes qui demandent à bénéfi-
cier de services communautaires, y 
compris prescrire les critères d'admis-
sibilité et autres règles et marches à 
suivre servant à établir l'admissibilité 
et prescrire qui peut prendre des déci-
sions en matière d'admissibilité; 
18. traiter de la quantité de différentes ca-
tégories de services qui peuvent être 
fournis aux auteurs de demandes de 
services communautaires; 
19. régir les programmes de services, y 
compris leur élaboration, leur évalua-
tion et leur révision; 
20. régir les listes d'attente relatives aux 
services communautaires, y compris 
prescrire les règles de classement des 
auteurs de demandes sur ces listes se-
lon un ordre de priorité pour la fourni-
ture de ces services; 
21 . régir la cessation de la fourniture de 
services communautaires à une per-
sonne; 
22. exiger des organismes agréés qu'ils 
demandent le paiement de frais aux 
personnes qui reçoivent des services 
de soutien communautaire ou des ser-
vices d'aides familiales dans des cir-
constances précises, ou leur permettre 
de ce faire, et réglementer les mon-
tants des frais qu'ils doivent ou peu-
vent demander, y compris prescrire la 
façon d'établir ces montants; 
23. prévoir la collecte de renseignements 
et la tenue d'enquêtes sur les circons-
tances propres aux auteurs de deman-
des de services communautaires, no-
tamment leur situation financière, en 
vue d'évaluer leurs besoins, d'établir 
leur admissibilité, d'élaborer leur pro-
gramme de services, d'établir le mon-
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amounts of the fees to be paid by them 
and complying with federal-provincial 
cost-sharing requirements; 
24. governing the plan required to be 
developed and implemented under 
section 26; 
25. governing the notice required to be 
given under section 25, including pre-
scribing alternative formats for the 
purpose of subsection 25 (4) and pre-
scribing additional matters which must 
be set out in the notice; 
26. governing the quality management 
system required to be developed and 
implemented under section 27; 
27. requiring service providers to keep 
specified accounts and records and 
governing such accounts and records; 
28. prescribing the reports, documents and 
information to be provided under 
clause 30 (a) and the times at which 
they are to be provided; 
29. governing the posting of documents 
and information under section 31, in-
cluding prescribing additional docu-
ments and information that must be 
posted; 
30. prescribing additional fonctions and 
duties of approved agencies and other 
service providers; 
31. prescribing rules, standards and pro-
cedures for the purpose of section 38; 
32. requiring that service providers have 
certain qualifications or meet certain 
requirements and prescribing the 
qualifications or requirements; 
33. prescribing the manner of determining 
a long-term care facility's daily rate 
for the purpose of section 59; 
34. prescribing rules, obligations and pro-
cedures in relation to the enforcement 
of the right to which the Minister is 
subrogated under subsection 59 (2) or 
the recovery of a cost referred to in 
subsection 59 (2), including regula-
tions, 
i. governing the commencement, 
conduct and settlement of a pro-
ceeding to recover the cost of 
approved services, 
tant des frais devant être payés par eux 
et de se conformer aux exigences en 
matière de partage des coûts fédéral-
provi ncial; 
24. régir le programme qui doit être éla-
boré et mis en œuvre aux termes de 
l'article 26; 
25. régir l'avis devant être fourni aux ter-
mes de 1' article 25, y compris prescri-
re les formes optionnelles pour 1' ap-
plication du paragraphe 25 (4) et 
prescrire les autres questions dont il 
doit être traité dans 1' avis; 
26. régir le système de gestion de la quali-
té qui doit être élaboré et mis en œu-
vre aux termes de l'article 27; 
27. exiger des fournisseurs de services 
qu'ils tiennent des comptes et des dos-
siers qui sont précisés, et régir ceux-
ci; 
28. prescrire les rapports, documents et 
renseignements qui doivent être four-
nis aux termes de l'alinéa 30 a), et 
les moments auxquels ils doivent 
1' être; 
29. régir l'affichage de documents et de 
renseignements aux termes de 1' article 
31, y compris prescrire les autres do-
cuments et renseignements qui doivent 
être affichés; 
30. prescrire les autres fonctions et obliga-
tions des organismes agréés et d'autres 
fournisseurs de services; 
31. prescrire les règles, normes et marches 
à suivre pour 1' application de 1' article 
38; 
32. exiger des fournisseurs de services 
qu'ils aient certaines qualités requises 
ou satisfassent à certaines exigences, 
et prescrire ces qualités requises ou 
exigences; 
33. prescrire la façon d'établir le tarif 
journalier d'un établissement de soins 
de longue durée pour l'application de 
1' article 59; 
34. prescrire les règles, les obligations et 
les marches à suivre pour faire respec-
ter le droit dans lequel le ministre est 
subrogé aux termes du paragraphe 59 
(2) ou pour recouvrer un coût visé au 
paragraphe 59 (2), y compris prendre 
des règlements aux fins suivantes : 
i. régir l'introduction et le déroule-
ment des instances en recouvre-
ment du coût de services approu-
vés, ainsi que les transactions qui 
interviennent dans ces instances, 
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ii. requiring that the injured person 
and his or her solicitor act on 
behalf of the Minister in the pro-
ceeding, 
iii. prescribing the portion of the 
costs incurred by the injured per-
son in the proceeding that shall 
be borne by the Minister, and 
iv. requiring specified notices to be 
given; 
35. governing the location, management, 
operation, acquisition, construction, 
alteration and renovation of buildings 
in which community services are pro-
vided; 
36. governing the membership of ap-
proved agencies; 
37. governing the selection and composi-
tion of the board of directors of 
approved agencies; 
38. governing the management and oper-
ation of approved agencies; 
39. prescribing rules, in addition to those 
contained in section 12, respecting 
purchases of services by approved 
agencies from other service providers; 
40. governing the relationship and the 
contracts between an approved agency 
and any person from whom it pur-
chases community services; 
41. providing for the recovery of pay-
ments made to service providers under 
this Act; 
42. governing the confidentiality and 
security of personal records, the dis-
closure of personal records, the reten-
tion and disposai of personal records, 
and access to and correction of per-
sonal records, including governing 
statements of disagreement and regu-
lating the fees that a service provider 
may charge for making copies of a 
personal record; 
43. governing the complaints review pro-
cess required to be established by an 
approved agency under section 39; 
44. exempting any person or thing from 
any provision of this Act or the 
regulations, with or without condi-
tions; 
45. prescribing forms and providing for 
their use. 
ii. exiger que la personne blessée et 
son avocat agissent au nom du 
ministre dans le cadre de l'ins-
tance, 
iii. prescrire la partie des frais enga-
gés par la personne blessée dans 
le cadre de l'instance qui sera à 
la charge du ministre, 
iv. exiger que des avis précis soient 
donnés; 
35. régir l'emplacement, la gestion, l'ex-
ploitation, l'acquisition, la construc-
tion, la transformation et la rénovation 
des bâtiments dans lesquels des servi-
ces communautaires sont fournis; 
36. régir les membres au sein d'un orga-
nisme agréé; 
37. régir la sélection des membres du 
conseil d'administration des organis-
mes agréés, et la composition de ce 
dernier; 
38. régir la gestion et l'exploitation des 
organismes agréés; 
39. prescrire des règles, outre celles énon-
cées à l'article 12, en ce qui concerne 
1' achat de services par les organismes 
agréés à d'autres fournisseurs de servi-
ces; 
40. régir les rapports et les contrats entre 
lorganisme agréé et toute personne à 
qui il achète des services communau-
taires; 
41 . prévoir le recouvrement des paiements 
effectués aux fournisseurs de services 
aux termes de la présente loi; 
42. régir le caractère confidentiel et la 
protection des dossiers personnels ain-
si que leur divulgation, leur conserva-
tion, leur destruction, leur consultation 
et leur rectification, y compris régir 
les déclarations de désaccord et traiter 
des droits qu'un fournisseur de servi-
ces peut demander pour faire des co-
pies d'un dossier personnel; 
43. régir la procédure d'examen des plain-
tes qui doit être mise sur pied par l'or-
ganisme agréé aux termes de l'article 
39; 
44. soustraire toute personne ou chose à 
l'application de toute disposition de la 
présente loi ou des règlements, sous 
certaines conditions ou sans condi-
tions; 
45. prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi. 
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(2) A regulation may be general or spe-
cific in its application. 
(3) A class described in the regulations 
may be described according to any character-
istic or combination of characteristics and 
may be described to include or exclude any 
specified member, whether or not with the 
same characteristics. 
(4) A regulation is, if it so provides, effec-
tive with reference to a period before it is 
filed. 
69. ( 1) For the purpose of this Act and the 
regulations, a persan mentioned in a para-
graph of subsection (2) is lawfully authorized 
to make a decision on behalf of another per-
san concerning that person's persona] care if, 
(a) the person on whose behalf the deci-
sion is to be made is apparently in-
capable of making the decision; and 
(b) the persan mentioned in the paragraph 
is, 
(i) at least 16 years old, 
(ii) available, 
(iii) apparently capable of making the 
decision, and 
(iv) willing to make the decision. 
(2) Subsection (1) applies to the following 
persons: 
1. The apparently incapable person's 
committee of the person appointed 
under the Mental lncompetency Act. 
2. A spouse or partner of the apparently 
incapable person. 
3. A child of the apparently incapable 
persan. 
4. A parent of the apparently incapable 
person. 
5. A brother or sister of the apparently 
incapable persan. 
6. Another relative of the apparently in-
capable person. 
(3) For the purpose of this section, a per-
son is capable of making a decision if the 
persan is able to understand the information 
that is relevant to making the decision and is 
able to appreciate the reasonably foreseeable 
consequences of a decision or Jack of deci-
sion, and a persan is incapable of making a 
decision if the persan is not capable of mak-
ing the decision. 
(2) Les règlements peuvent avoir une por-
tée générale ou particulière. 
(3) Une catégorie décrite dans les règle-
ments peut être décrite selon n'importe quel-
le caractéristique ou n'importe quel ensem-
ble de caractéristiques, et peut être décrite 
comme une catégorie incluant ou excluant 
tout membre qui est précisé, que celui-ci soit 
doté ou non des mêmes caractéristiques. 
(4) Les règlements qui comportent une 
disposition en ce sens ont un effet rétroactif à 
une date antérieure à leur dépôt. 
69. (1) Pour l'application de la présente 
loi et des règlements, une personne visée à 
une des dispositions du paragraphe (2) est 
légalement autorisée à prendre une décision 
au nom d'une autre personne concernant le 
soin de sa personne si les conditions suivan-
tes sont réunies : 
a) la personne au nom de laquelle la dé-
cision doit être prise est apparemment 
incapable de prendre la décision; 
b) la personne visée à la disposition est 
(i) âgée d'au moins 16 ans, 
(ii) disponible, 
(iii) apparemment capable de prendre 
la décision, 
(iv) disposée à prendre la décision. 
Portée des 
règlements 
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nom d'autrui 
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux per- Idem 
sonnes suivantes : 
1. Le curateur à la personne de la person-
ne apparemment incapable qui est 
nommé aux termes de la Loi sur l'in-
capacité mentale. 
2. Le conjoint ou le partenaire de la per-
sonne apparemment incapable. 
3. L'enfant de la personne apparemment 
incapable. 
4. Le père ou la mère de la personne 
apparemment incapable. 
5. Le frère ou la sœur de la personne 
apparemment incapable. 
6. Tout autre parent de la personne appa-
remment incapable. 
(3) Pour l'application du présent article, 
une personne est capable de prendre une dé-
cision si elle peut comprendre les renseigne-
ments qui sont pertinents pour la prise de la 
décision et qu'elle peut évaluer les consé-
quences raisonnablement prévisibles d'une 
décision ou d'une absence de décision, et 
une personne est incapable de prendre une 
Sens des 
termes 
«capable» et 
«incapable» 
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(4) For the purpose of this section, a per-
son is available if it is possible, within a time 
that is reasonable in the circumstances, to 
communicate with the person and obtain a 
decision. 
(5) In this section, "spouse" means a 
spouse as defined in the Substitute Decisions 
Act, 1992. 
(6) Two persons are partners for the pur-
pose of this section if they have lived to-
gether for at Ieast one year and have a close 
personal relationship that is of primary im-
portance in both persons' lives. 
(7) A person mentioned in a paragraph of 
subsection (2) is not Iawfully authorized to 
make a decision if a person mentioned in an 
earlier paragraph of subsection (2) is law-
fully authorized to make it. 
(8) If two or more persons mentioned in 
the same paragraph of subsection (2) would 
be Iawfully authorized to make the decision, 
they shall select one person from among 
them, and the person selected is the only one 
of them who is lawfully authorized to make 
the decision. 
(9) A person who makes a decision on 
behalf of an apparently incapable person 
shall do so in accordance with the following 
principles: 
1. If the person knows of a wish that the 
apparently incapable person expressed 
white capable, the person shall make 
the decision in accordance with the 
wish. 
2. If the person does not know of a wish 
that the apparently incapable person 
expressed while capable, the person 
shall make the decision in the appar-
ently incapable person's best interests. 
(10) In deciding what an apparently in-
capable person's best interests are, the person 
making the decision shall take into consider-
ation, 
(a) the values and beliefs that the person 
knows the apparently incapable person 
held when capable and believes the 
apparently incapable person would 
still act on if capable; and 
décision si elle n' est pas capable de prendre 
la décision. 
(4) Pour l'application du présent article, 
une personne est disponible s'il est possible, 
dans un délai qui est raisonnable dans les 
circonstances, de communiquer avec elle et 
d'obtenir une décision de sa part. 
(5) Dans le présent article, «conjoint» 
s'entend d'un conjoint au sens de la Loi de 
1992 sur la prise de décisions au nom d'au-
trui. 
(6) Deux personnes sont partenaires pour 
lapplication du présent article si elles vivent 
ensemble depuis au moins un an et qu'elles 
ont des rapports personnels étroits qui sont 
d'une importance capitale dans la vie des 
deux personnes. 
(7) Une personne visée à une des disposi-
tions du paragraphe (2) n'est pas légalement 
autorisée à prendre une décision si une per-
sonne visée à une disposition qui figure 
avant au paragraphe (2) est légalement auto-
risée à la prendre. 
(8) Dans le cas où deux personnes ou plus 
visées à la même disposition du paragra-
phe (2) seraient légalement autorisées à 
prendre la décision, celles-ci choisissent 
l'une d'entre elles, et la personne choisie est 
la seule parmi elles qui est légalement auto-
risée à prendre la décision. 
(9) La personne qui prend une décision au 
nom d'une personne apparemment incapable 
le fait conformément aux principes sui-
vants · 
1. Si la personne connaît un désir expri-
mé par la personne apparemment inca-
pable lorsqu'elle était capable, elle 
prend la décision conformément à ce 
désir. 
2. Si la personne ne connaît pas de désir 
exprimé par la personne apparemment 
incapable Iorsqu' elle était capable, 
elle prend la décision dans l'intérêt 
véritable de la personne apparemment 
incapable. 
(10) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans 
l'intérêt véritable de la personne apparem-
ment incapable, la personne qui prend la dé-
cision tient compte de ce qui suit : 
a) les valeurs et les croyances qu'elle sait 
avoir été celles de la personne appa-
remment incapable lorsque celle-ci 
était capable et qui, selon elle, conti-
nueraient de guider la conduite de 
cette personne si celle-ci était capable; 
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(b) the apparently incapable person's cur-
rent wishes, if they can be ascertained. 
(Il) This section is repealed on the day the 
Substitute Decisions Act, 1992 cornes into 
force. 
PART XII 
MISCELLANEOUS AMENDMENTS 
70. (1) The definition of ''Minister'' in sec-
tion 1 of the Charitable Institutions Act is 
repealed and the following substituted: 
"Minister" means, 
(a) the Minister of Health in relation to 
matters concerning approved charitable 
homes for the aged, and 
(b) the Minister of Community and Social 
Services in relation to matters concern-
ing any other class of charitable institu-
tions. ("ministre") 
(2) Subsection 11 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) Unless the approved corporation has 
consented to the suspension or revocation of 
the approval, the Minister, before suspending 
or revoking the approval, shall cause a hear-
ing to be held to detennine whether the 
approval should be suspended or revoked. 
(2.1) The Minister shall appoint a person 
who is not an employee of the Minister's 
ministry to conduct the hearing. 
(3) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
11.1 (1) The Minister may take control of, 
operate and manage an approved charitable 
home for the aged if, 
(a) an approval under this Act in respect 
of the home or the approved corpo-
ration maintaining and operating the 
home is suspended or revoked; or 
(b) the approved corporation maintaining 
and operating the home consents to 
the Minister taking control of, operat-
ing and managing the home. 
(2) Subject to subsection (3), the Minister 
may take control of, operate and manage an 
approved charitable home for the aged if the 
Minister believes on reasonable grounds that, 
b) les désirs actuels de la personne appa-
remment incapable, s'ils peuvent être 
déterminés. 
(11) Le présent article est abrogé le jour de Abrogation 
l'entrée en vigueur de la Loi de 1992 sur la 
prise de décisions au nom d'autrui. 
PARTIE XII 
MODIFICATIONS DIVERSES 
70. (1) La définition de «ministre~ à l'arti-
cle 1 de la Loi sur les établissements de bien-
faisance est abrogée et remplacée par ce qui 
suit : 
«ministre» S'entend : 
a) du ministre de la Santé en ce qui 
concerne les questions portant sur les 
foyers de bienfaisance pour personnes 
âgées agréés, 
b) du ministre des Services sociaux et 
communautaires en ce qui concerne les 
questions portant sur toute autre caté-
gorie d'établissements de bienfaisance. 
( «Minister>>) 
(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) À moins que la personne morale 
agréée n'ait consenti à la suspension ou à la 
révocation de 1' agrément ou de 1' approba-
tion, le ministre, avant de suspendre ou de 
révoquer l'agrément ou 1' approbation, fait te-
nir une audience en vue d'établir si l'agré-
ment ou 1' approbation devrait être suspendu 
ou révoqué. 
(2.1) Le ministre nomme une personne 
qui n'est pas un employé de son ministère 
pour tenir l'audience. 
(3) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
11.1 ( 1) Le ministre peut prendre la di-
rection d'un foyer de bienfaisance pour per-
sonnes âgées agréé, le faire fonctionner et le 
gérer si, selon le cas: 
a) l'agrément ou l'approbation accordé 
en vertu de la présente loi à 1' égard du 
foyer ou de la personne morale agréée 
qui entretient et fait fonctionner le 
foyer est suspendu ou révoqué; 
b) la personne morale agréée qui entre-
tient et fait fonctionner le foyer 
consent que le ministre prenne la di-
rection du foyer, Je fasse fonctionner 
et Je gère. 
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nistre peut prendre la direction d'un foyer de 
bienfaisance pour personnes âgées agréé, le 
faire fonctionner et le gérer s'il croit, en se 
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(a) the physical state of the home or the 
manner of operation of the home is 
causing or is likely to cause harm to or 
an adverse effect on the health of a 
person or impairment of the safety of 
aperson; or 
(b) the home is not being or is not likely 
to be operated with competence, hon-
esty, integrity and concern for the 
health, safety and well-being of its 
residents. 
(3) Subsections 11 (2) to (5) apply with 
necessary modifications to the exercise of 
the Minister's power under subsection (2). 
(4) Despite subsection (3), on notice to 
the approved corporation maintaining and 
operating the approved charitable home for 
the aged, the Minister may provisionally ex-
ercise the power under subsection (2) with-
out a hearing if, in the Minister's opinion, it 
is necessary to do so to avert an immediate 
threat to a person's health, safety or well-
being. 
(5) The notice to the approved corporation 
under subsection (4) shall set out, 
(a) the Minister's opinion on which the 
provisional exercise of the power is 
based; and 
(b) the reasons for the Minister's opinion. 
(6) As soon as possible after a power is 
exercised under subsection (4), the procedure 
set out in subsections 11 (2) to (5) shall be 
followed with necessary modifications to de-
tennine whether the power should continue 
to be exercised. 
(7) In exercising the power under subsec-
tion (1) or (2) with respect to an approved 
charitable home for the aged, the Minister 
bas ail the powers that the approved corpo-
ration had when it operated the home. 
(8) Without limiting the generality of sub-
section (7), the Minister, 
(a) despite sections 25 and 39 of the 
Expropriations Act, may immediately 
occupy, operate and manage the 
approved charitable home for the aged 
or arrange for it to be occupied, oper-
ated and managed by a person or 
entity designated by the Minister; and 
fondant sur des motifs raisonnables, que, 
selon Je cas : 
a) l'état matériel du foyer ou son fonc-
tionnement est tel qu'il cause ou cau-
sera vraisemblablement un préjudice à 
une personne, nuit ou nuira vraisem-
blablement à sa santé, ou compromet 
ou compromettra vraisemblablement 
sa sécurité; 
b) le fonctionnement du foyer n'est pas 
assuré ou ne sera vraisemblablement 
pas assuré avec compétence, honnête-
té et intégrité, ni avec Je souci de la 
santé, de la sécurité et du bien-être de 
ses pensionnaires. 
(3) Les paragraphes Il (2) à (5) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à 
l'exercice du pouvoir du ministre prévu au 
paragraphe (2). 
(4) Malgré Je paragraphe (3), Je ministre 
peut, sur avis donné à la personne morale 
agréée qui entretient et fait fonctionner le 
foyer de bienfaisance pour personnes âgées 
agréé, exercer provisoirement le pouvoir pré-
vu au paragraphe (2), sans qu'une audience 
soit tenue, si cela est nécessaire, selon lui, 
pour écarter un danger immédiat pour la san-
té, la sécurité ou Je bien-être d'une personne. 
(5) L'avis donné à la personne morale 
agréée aux termes du paragraphe (4) énonce 
ce qui suit : 
a) l'opinion du ministre sur laquelle 
l'exercice provisoire du pouvoir est 
fondé; 
b) les motifs à l'appui de l'opinion du 
ministre. 
(6) Dès que possible après qu'un pouvoir 
est exercé en vertu du paragraphe (4), la 
procédure énoncée aux paragraphes 11 (2) à 
(5) doit être suivie, avec les adaptations né-
cessaires, en vue d'établir si l'exercice de ce 
pouvoir devrait se poursuivre. 
(7) Lorsqu'il exerce Je pouvoir prévu au 
paragraphe (1) ou (2) à l'égard d'un foyer de 
bienfaisance pour personnes âgées agréé, le 
ministre dispose de tous les pouvoirs que la 
personne morale agréée avait Jorsqu' elle fai-
sait fonctionner le foyer. 
(8) Sans préjudice de la portée générale 
du paragraphe (7), Je ministre : 
a) malgré les articles 25 et 39 de la Loi 
sur l'expropriation, peut, d'une part, 
immédiatement occuper, faire fonc-
tionner et gérer Je foyer de bienfaisan-
ce pour personnes âgées agréé, ou fai-
re en sorte qu'une personne ou une 
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(b) may apply without notice to the 
Ontario Court (General Division) for 
an order directing the sheriff to assist 
the Minister or the person or entity 
designated by the Minister in occupy-
ing the home. 
(9) The Minister shall not occupy, operate 
or manage an approved charitable home for 
the aged, or arrange for it to be occupied, 
operated or managed by a person or entity 
designated by the Minister, for a period ex-
ceeding one year without the consent of the 
approved corporation that maintained and 
operated the home or the authorization of the 
Lieutenant Governor in Council, and the 
Lieutenant Governor in Council may from 
time to time authorize an extension of the 
period. 
(4) Clause 12 (1) 0.1) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, 
section 10, is amended by striking out " "ac-
commodation" " in the first line and substi-
tuting " ''personal record" , "accommoda-
tion"". 
(5) Clause 12 (1) (z.6) of the Act, as en-
acted by the Statutes of Ontario, 1993, 
chapter 2, section 10, is repealed and the fol-
lowing substituted: 
(z.6) goveming the confidentiality and se-
curity of persona) records, the disclos-
ure of persona) records, the retention 
and disposai of persona) records, and 
access to and correction of persona) 
records, including prescribing the time 
and manner in which access to per-
sona) records must be given and regu-
lating the fees that may be charged for 
making copies of persona) records; 
(z.7) respecting any matter necessary or ad-
visable to carry out effectively the in-
tent and purpose of this Act. 
71. Paragraph 5 of section 5 of the Health 
Protection and Promotion Act is repealed. 
72. (1) Section 5 of the Homemakers and 
Nurses Services Act is amended by striking 
out "A municipality, the council of a band or 
such other person or organization as the 
Minister may designate" in the first, second 
and third lines and substituting "A munici-
pality or the council of a band". 
(2) Section 6 of the Act is amended by 
striking out "section 5" in the second line 
and substituting "this Act". 
entité qu'il désigne l'occupe, le fasse 
fonctionner et le gère; 
b) peut, d'autre part, demander sans 
préavis, par voie de requête, à la Cour 
de l'Ontario (Division générale) de 
rendre une ordonnance enjoignant au 
shérif de l'aider ou d'aider la personne 
ou l'entité qu'il désigne à occuper le 
foyer. 
(9) Le ministre ne doit pas occuper, faire 
fonctionner ni gérer un foyer de bienfaisance 
pour personnes âgées agréé, ni faire en sorte 
qu'une personne ou une entité qu'il désigne 
l'occupe, le fasse fonctionner ou le gère, 
pendant plus d'une année sans le consente-
ment de la personne morale agréée qui entre-
tenait et faisait fonctionner le foyer ou l'au-
torisation du lieutenant-gouverneur en 
conseil. Ce dernier peut, de temps à autre, 
autoriser une prolongation de la période. 
(4) L'alinéa 12(1)1.1) de la Loi, tel qu'il est 
adopté par l'article 10 du chapitre 2 des Lois 
de l'Ontario de 1993, est modifié par substi-
tution, à ««hébergement»» à la première li-
gne, de ««dossier personnel», «héberge-
ment»». 
(5) L'alinéa 12 (1) z.6) de la Loi, tel qu'il 
est adopté par l'article 10 du chapitre 2 des 
Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
z.6) régir le caractère confidentiel et la 
protection des dossiers personnels ain-
si que leur divulgation, leur conserva-
tion, leur destruction, leur consultation 
et leur rectification, notamment en 
prescrivant le moment où la consulta-
tion doit être permise ainsi que la fa-
çon dont elle doit l'être et en traitant 
les droits qui peuvent être demandés 
pour faire des copies de dossiers per-
sonnels; 
z. 7) traiter des questions jugées nécessaires 
ou utiles pour réaliser efficacement 
l'objet de la présente loi. 
71. La disposition 5 de l'article 5 de la Loi 
sur la protection et la promotion de la santé 
est abrogée. 
72. (1) L'article 5 de la Loi sur les services 
d'aides familiales et d'infirmières visiteuses 
est modifié par substitution, à «Une munici-
palité, le conseil d'une bande ou une autre 
personne ou un autre organisme que peut 
désigner le ministre» aux première, deuxiè-
me et troisième lignes, de «Une municipalité 
ou le conseil d'une bande». 
(2) L'article 6 de la Loi est modifié par 
substitution, à «l'article 5» à la deuxième li-
gne, de «la présente loi», 
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(3) Section 7 of the Act is amended by 
striking out "section 5" in the second line 
and substituting ''this Act". 
(4) Section 8 of the Act is repealed. 
(5) Subsection 9 (2) of the Act is repealed. 
(6) Subsection 10 (1) of the Act is amended 
by striking out "section 5" in the second and 
third lines and substituting ''this Act". 
(7) Clause 10 (1) (a) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(a) from a municipality or the council of a 
band or pursuant to an agreement with 
a person or organization under section 
5; or 
(8) Clause 12 (1) (i) of the Act is repealed. 
(9) Clause 12 (1) (1) of the Act is amended 
by striking out "expended for services pro-
vided under this Act" in the last two lines 
and substituting ''under section 10". 
(10) Clause 12 (1) (o) of the Act is re-
pealed. 
(11) Subsection 12 (2) of the Act is amended 
by striking out "(1) (g), (i), (1) or (o)" in the 
second line and substituting "(1) (g) or (I)". 
73. (1) The definition of ''Minister'' in sec-
tion 1 of the Homes for the Aged and Rest 
Homes Act is repealed and the following sub-
stituted: 
"Minister" means the Minister of Health. 
("ministre") 
(2) Subsection 2 (2) of the Act is amended 
by striking out "of Community and Social 
Services" in the fifth line and substituting "of 
Health". 
(3) Subsection 2 (3) of the Act is amended 
by striking out "of Community and Social 
Services" wherever it appears and substitut-
ing in each case "of Health". 
(4) The Act is amended by adding the fol-
lowing sections: 
30.12 The Minister may take control of, 
operate and manage a home or joint home if 
the municipality maintaining and operating 
the home, each of the municipalities main-
taining and operating the joint home or the 
board of management of the home, as the 
case may be, consents to the Minister so 
acting. 
(3) L'article 7 de la Loi est modifié par 
substitution, à «l'article 5» à la deuxième li-
gne, de «la présente loi». 
(4) L'article 8 de la Loi est abrogé. 
(5) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est 
abrogé. 
(6) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «l'article 5» à la troi-
sième ligne, de «la présente loi». 
(7) L'alinéa 10 (1) a) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
a) par une municipalité ou le conseil 
d'une bande, ou conformément à une 
entente conclue avec une personne ou 
un organisme en vertu de l'article 5; 
(8) L'alinéa 12 (1) i) de la Loi est abrogé. 
(9) L'alinéa 12 (1) 1) de la Loi est modifié 
par substitution, à «des sommes payées au 
titre des services fournis aux termes de la 
présente loi peuvent être présentées à la pro-
vince de !'Ontario» aux quatre dernières li-
gnes, de «de sommes d'argent peuvent être 
présentées à la province de !'Ontario en ver-
tu de l'article 10». 
(10) L'alinéa 12 (1) o) de la Loi est abro-
gé. 
(11) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est 
modifié par substitution, à «(1) g), i), 1) ou 
o)» à la deuxième ligne, de «(1) g) ou I)». 
73. (1) La définition de «ministre» à l'arti-
cle 1 de la Loi sur les foyers pour personnes 
âgées et les maisons de repos est abrogée et 
remplacée par ce qui suit : 
«ministre» Le ministre de la Santé. («Minis-
ter») 
(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «des Services sociaux 
et communautaires» aux deux dernières li-
gnes, de «de la Santé». 
(3) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «des Services sociaux 
et communautaires» partout où ce membre 
de phrase figure, de «de la Santé». 
(4) La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
30.12 Le ministre peut prendre la direc-
tion d'un foyer ou d'un foyer commun, l'ex-
ploiter et le gérer si la municipalité qui ex-
ploite le foyer, chacune des municipalités qui 
exploite le foyer commun ou le conseil de 
gestion du foyer, selon le cas, y consent. 
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30.13 (1 ) Subject to subsections (2) to (7), 
the Minister may take control of, operate and 
manage a home or joint home if the Minister 
believes on reasonable grounds that, 
(a) the physical state of the home or joint 
home or the manner of operation of 
the home or joint home is causing or 
is likely to cause hann to or an ad-
verse effect on the health of a person 
or impairment of the safety of a per-
son; or 
(b) the home or joint home is not being or 
is not likely to be operated with com-
petence, honesty, integrity and con-
cem for the health, safety and well-
being of its residents. 
(2) Unless the municipality maintammg 
and operating the home, each of the munici-
palities maintaining and operating the joint 
home or the board of management of the 
home, as the case may be, has consented to 
the exercise of the Minister's power under 
subsection ( l ), the Minister, before exercis-
ing the power, shall cause a hearing to be 
held to determine whether the power should 
be exercised. 
(3) The Minister shall appoint a person 
who is not an employee of the Ministry of 
Health to conduct the hearing. 
(4) Sections 17, 18, 19 and 20 of the 
Statutory Powers Procedure Act do not apply 
to a hearing under this section. 
(5) The person conducting the hearing 
under this section shall give the Minister a 
report setting out, 
(a) recommendations as to the carrying 
out of the proposai; 
(b) the findings of fact, the information 
and the knowledge used in making the 
recommendations; and 
(c) the conclusions of law arrived at that 
are relevant to the recommendations. 
(6) The person conducting the hearing 
under this section shall give a copy of the 
report to the municipality maintaining and 
operating the home, each of the municipal-
ities maintaining and operating the joint 
home or the board of management of the 
home, as the case may be. 
30.13 (1 ) Sous réserve des paragraphes 
(2) à (7), le ministre peut prendre la direction 
d'un foyer ou d'un foyer commun, l'exploi-
ter et le gérer s'il croit, en se fondant sur des 
motifs raisonnables, que, selon le cas : 
a) 1' état matériel du foyer ou du foyer 
commun ou son mode d'exploitation 
cause ou causera vraisemblablement 
un préjudice à une personne, nuit ou 
nuira vraisemblablement à la santé de 
celle-ci, ou compromet ou compro-
mettra vraisemblablement la sécurité 
de celle-ci; 
b) le foyer ou le foyer commun n'est pas 
exploité ou ne sera vraisemblablement 
pas exploité avec compétence, honnê-
teté et intégrité, ni avec le souci de la 
santé, de la sécurité et du bien-être de 
ses résidents. 
(2) À moins que la municipalité qui ex-
ploite le foyer, chacune des municipalités qui 
exploite le foyer commun ou le conseil de 
gestion du foyer, selon le cas, n'ait consenti 
à 1' exercice par le ministre du pouvoir prévu 
au paragraphe (1), ce dernier, avant d'exer-
cer le pouvoir, fait tenir une audience en vue 
d'établir si le pouvoir devrait être exercé. 
(3) Le ministre nomme une personne qui 
n'est pas un employé du ministère de la San-
té pour tenir l'audience. 
(4) Les articles 17, 18, 19 et 20 de la Loi 
sur l 'exercice des compétences légales ne 
s'appliquent pas aux audiences tenues aux 
termes du présent article. 
(5) La personne qui tient laudience aux 
termes du présent article remet au ministre 
un rapport qui comprend ce qui suit : 
a) les recommandations sur la question 
de savoir si les mesures envisagées de-
vraient être prises; 
b) les conclusions de fait, les renseigne-
ments et les connaissances dont il a 
été tenu compte pour formuler les re-
commandations; 
c) les conclusions de droit ayant rapport 
aux recommandations, auxquelles elle 
est arrivée. 
(6) La personne qui tient l'audience aux 
termes du présent article remet une copie du 
rapport à la municipalité qui exploite le 
foyer, à chacune des municipalités qui ex-
ploite le foyer commun ou au conseil de 
gestion du foyer, selon le cas. 
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(7) After considering a report provided 
under subsection (5), the Minister may exer-
cise the power under subsection (1) and shall 
give the municipality maintaining and oper-
ating the home, the municipalities maintain-
ing and operating the joint home or the board 
of management of the home, as the case may 
be, written notice of his or her decision re-
specting the exercise of the power together 
with written reasons for the decision. 
30.14 (1) Despite section 30.13, on notice 
to the municipality maintaining and operat-
ing the home, the municipalities maintaining 
and operating the joint home or the board of 
management of the home, as the case may 
be, the Minister may provisionally exercise 
the power under subsection 30.13 (1) without 
a hearing if, in the Minister's opinion, it is 
necessary to do so to avert an immediate 
threat to a person's health, safety or well-
being. 
(2) The notice to the municipality, mu-
nicipalities or board of management under 
subsection (1) shall set out, 
(a) the Minister's opinion on which the 
provisional exercise of the power is 
based; and 
(b) the reasons for the Minister's opinion. 
(3) As soon as possible after a power is 
exercised under subsection (1), the procedure 
set out in subsections 30.13 (2) to (7) shall 
be followed to determine whether the power 
should continue to be exercised. 
30.15 ( 1) In exercising the power under 
section 30. 12 or 30.13 with respect to a 
home or joint home, the Minister has all the 
powers of the municipality that maintained 
and operated the home, the municipalities 
that maintained and operated the joint home 
or the board of management of the home, as 
the case may be. 
(2) Without limiting the generality of sub-
section (1 ), the Minister, 
(a) despite sections 25 and 39 of the 
Expropriations Act, may immediately 
occupy, operate and manage the home 
or joint home or arrange for it to be 
occupied, operated and managed by a 
person or entity designated by the 
Minister; and 
(b) may apply without notice to the 
Ontario Court (General Division) for 
an order directing the sheriff to assist 
the Minister or the person or entity 
(7) Après avoir étudié le rapport remis 
aux termes du paragraphe (5), le ministre 
peut exercer le pouvoir prévu au paragra-
phe (1) et doit donner par écrit à la munici-
palité qui exploite le foyer, aux municipalités 
qui exploitent le foyer commun ou au conseil 
de gestion du foyer, selon le cas, un avis 
motivé de sa décision au sujet de l'exercice 
de ce pouvoir. 
30.14 (1) Malgré 1' article 30.13, le mi-
nistre peut, sur avis donné à la municipalité 
qui exploite le foyer, aux municipalités qui 
exploitent le foyer commun ou au conseil de 
gestion du foyer, selon le cas, exercer provi-
soirement le pouvoir prévu au paragra-
phe 30.13 (1 ), sans qu'une audience soit te-
nue, si cela est nécessaire, selon lui, pour 
écarter un danger immédiat pour la santé, la 
sécurité ou le bien-être d'une personne. 
(2) L'avis donné à la municipalité, aux 
municipalités ou au conseil de gestion aux 
termes du paragraphe (1) énonce ce qui 
suit : 
a) 1' opinion du ministre sur laquelle 
1' exercice provisoire du pouvoir est 
fondé; 
b) les motifs à l'appui de l'opinion du 
ministre. 
(3) Dès que possible après qu'un pouvoir 
est exercé en vertu du paragraphe (1 ), la 
procédure énoncée aux paragraphes 
30.13 (2) à (7) doit être suivie en vue d' éta-
blir si l'exercice de ce pouvoir devrait se 
poursuivre. 
30.15 (1) Lorsqu'il exerce le pouvoir pré-
vu à l'article 30.12 ou 30.13 à l'égard d'un 
foyer ou d'un foyer commun, le ministre dis-
pose de tous les pouvoirs de la municipalité 
qui exploitait le foyer, des municipalités qui 
exploitaient le foyer commun ou du conseil 
de gestion du foyer, selon le cas. 
(2) Sans préjudice de la portée générale 
du paragraphe ( 1 ), le ministre : 
a) malgré les articles 25 et 39 de la Loi 
sur l'expropriation, peut, d'une part, 
immédiatement occuper, exploiter et 
gérer le foyer ou le foyer commun, ou 
faire en sorte qu'une personne ou une 
entité qu'il désigne l'occupe, l'exploi-
te et le gère; 
b) peut, d'autre part, demander sans 
préavis, par voie de requête, à la Cour 
de l'Ontario (Division générale) de 
rendre une ordonnance enjoignant au 
shérif de l'aider ou d'aider la personne 
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designated by the Minister in occupy-
ing the home or joint home. 
(3) The Minister shall not occupy, operate 
or manage a home or joint home, or arrange 
for it to be occupied, operated or managed 
by a person or entity designated by the Min-
ister, for a period exceeding one year without 
the consent of the municipality that main-
tained and operated the home, the municipal-
ities that maintained and operated the joint 
home or the board of management of the 
home, as the case may be. 
(4) Despite subsection (3), the Minister 
may occupy, operate and manage a home or 
joint home, or arrange for it to be occupied, 
operated and managed by a person or entity 
designated by the Minister, for a period ex-
ceeding one year if the Lieutenant Governor 
in Council so authorizes, and the Lieutenant 
Governor in Council may authorize an exten-
sion of the period from time to time. 
74. (1) The Ministry of Health Act is 
amended by adding the following section: 
8.1 (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil or the Minister may establish district 
health councils and may specify the geo-
graphic area for which each district health 
council is authorized to perform its fonc-
tions. 
(2) The members of a district health coun-
cil shall be appointed by the Lieutenant Gov-
ernor in Council or the Minister. 
(3) In the selection of persons to be 
appointed under subsection (2), the Lieuten-
ant Governor in Council or the Minister, as 
the case may be, shall consider the import-
ance of ensuring that the membership of the 
district health council reflects the diversity 
of the population in the council's geographic 
area in terms of gender, age, disability, place 
of residence within the council's geographic 
area and cultural, ethnie, linguistic and spiri-
tual factors. 
(4) The fonctions of a district health coun-
cil are, 
(a) to advise the Minister on health needs 
and other health matters in the coun-
cil's geographic area; 
(b) to make recommendations on the 
allocation of resources to meet health 
needs in the council's geographic area; 
ou l'entité qu ' il désigne à occuper le 
foyer ou le foyer commun. 
(3) Le ministre ne doit pas occuper, ex-
ploiter ni gérer un foyer ou un foyer com-
mun, ni faire en sorte qu'une personne ou 
une entité qu'il désigne l'occupe, l'exploite 
ou le gère, pendant plus d'une année sans le 
consentement de la municipalité qui exploi-
tait le foyer, des municipalités qui exploi-
taient le foyer commun ou du conseil de 
gestion du foyer, selon le cas. 
(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre 
peut occuper, exploiter et gérer un foyer ou 
un foyer commun, ou faire en sorte qu'une 
personne ou une entité qu'il désigne l'occu-
pe, l'exploite et le gère pendant plus d'une 
année si le lieutenant-gouverneur en conseil 
l'y autorise. Ce dernier peut, de temps à au-
tre, autoriser une prolongation de la période. 
74. (1) La Loi sur le ministère de la Santé 
est modifiée par adjonction de l'article sui-
vant : 
8.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-
seil ou le ministre peut constituer des 
conseils régionaux de santé et peut préciser 
la zone géographique dans laquelle chaque 
conseil régional de santé est autorisé à rem-
plir ses fonctions. 
(2) Les membres des conseils régionaux 
de santé sont nommés par le lieutenant-gou-
verneur en conseil ou le ministre. 
(3) Pour choisir les personnes qui doivent 
être nommées aux termes du paragraphe (2), 
le lieutenant-gouverneur en conseil ou le mi-
nistre, selon le cas, tient compte de l'impor-
tance qu'il y a de veiller à ce que la compo-
sition des conseils régionaux de santé reflète 
la diversité de la population de la zone géo-
graphique qui est de leur ressort du point de 
vue du sexe, de l'âge, des handicaps, du lieu 
de résidence dans la zone géographique qui 
est de leur ressort, ainsi que du point de vue 
de considérations culturelles, ethniques, lin-
guistiques et spirituelles. 
(4) Les fonctions du conseil régional de 
santé sont les suivantes : 
a) conseiller le ministre sur les besoins 
dans le domaine de la santé et autres 
questions relatives à la santé dans la 
zone géographique qui est du ressort 
du conseil; 
b) formuler des recommandations au su-
jet de laffectation des ressources en 
vue de répondre aux besoins dans le 
domaine de la santé de la zone géo-
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(c) to make plans for the development 
and implementation of a balanced and 
integrated health care system in the 
council's geographic area; and 
(d) to perfonn any other duties assigned 
to it under this or any other Act or by 
the Minister. 
(5) -Each district health council is a cor-
poration without share capital composed of 
the members of the district health council 
from time to time. 
(6) The Corporations Act does not apply 
to a district health council, except as pro-
vided by the regulations. 
(7) The Corporations Information Act 
does not apply to a district health council. 
(8) A district health council bas ail the 
capacity and powers of a natural person for 
the purpose of carrying out the district health 
council's fonctions, except as provided by 
the regulations. 
(9) If heaJth services for a First Nation or 
an aboriginal community in a district health 
council's geographic area are planned, man-
aged or delivered by the First Nation or an 
organization operating under its authority or 
by the aboriginaJ community or an aboriginal 
organization, or if resources for heaJth ser-
vices for the First Nation or the aboriginal 
community are allocated by the First Nation 
or an organization operating under its author-
ity or by the aboriginal community or an 
aboriginaJ organization, the Minister, 
(a) may direct the district health council 
not to exercise one or more of its 
functions with respect to the First 
Nation or the aboriginal community, 
despite subsection (4); and 
(b) may direct the district health council 
to co-operate with the First Nation or 
the organization operating under its 
authority or with the aboriginal com-
munity or the aboriginal organization 
when the district heaJth council exer-
cises functions other than those which 
the Minister bas directed it not to ex-
graphique qui est du ressort du 
conseil; 
c) élaborer des plans en vue de la mise 
sur pied et de la mise en œuvre d'un 
système de soins de santé équilibré et 
intégré dans la zone géographique qui 
est du ressort du conseil; 
d) remplir toutes autres obligations qui 
lui sont attribuées aux termes de la 
présente loi ou de toute autre loi ou 
par le ministre. 
(5) Chaque conseil régional de santé est 
une personne moraJe sans capital-actions 
composée des membres effectifs du conseil 
régional de santé. 
(6) Sauf disposition contraire des règle-
ments, la Loi sur les personnes morales ne 
s'applique pas aux conseils régionaux de 
santé. 
(7) La Loi sur les renseignements exigés 
des personnes morales ne s'applique pas aux 
conseils régionaux de santé. 
(8) Sauf disposition contraire des règle-
ments, le conseil régional de santé a la capa-
cité et les pouvoirs d'une personne physique 
aux fins de l'exercice de ses fonctions. 
(9) Si les services de santé d'une première 
nation ou d'une communauté autochtone 
d'une zone géographique qui est du res~ort 
d'un conseil régionaJ de santé sont planifiés, 
gérés ou fournis par la première nation ou 
une organisation qui exerce ses activités sous 
l'autorité de celle-ci ou par la communauté 
autochtone ou une organisation autochtone, 
ou si laffectation des ressources en matière 
de services de santé de la première nation ou 
de la communauté autochtone est effectuée 
par la première nation ou une organisation 
qui exerce ses activités sous l'autorité de 
celle-ci ou par la communauté autochtone ou 
une organisation autochtone, le ministre 
peut: 
a) enjoindre au conseil régional de santé 
de ne pas exercer, malgré le paragra-
phe (4), une ou plusieurs de ses fonc-
tions à l'égard de la première nation 
ou de la communauté autochtone; 
b) enjoindre au conseil régionaJ de santé 
de collaborer avec la première nation 
ou l'organisation qui exerce ses activi-
tés sous lautorité de celle-ci ou avec 
la communauté autochtone ou I' orga-
nisation autochtone lorsqu'il exerce 
des fonctions autres que celles que le 
ministre lui a enjoint de ne pas exercer 
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ercise with respect to the First Nation 
or the aboriginal community. 
(10) A provider of health services who is 
prescribed by the regulations or who belongs 
to a class of providers prescribed by the 
regulations shall, at the times specified by 
the Minister, give the Minister and the 
district health councils specified by the 
Minister such plans and other information as 
the Minister may request relating to the 
present activities and the future direction of 
the provider. 
( 11) No proceeding for damages or other-
wise shall be commenced against a district 
health council or a member, officer, em-
ployee or agent of a district health council or 
of a committee of a district health council for 
any act done in good faith in the execution or 
intended execution of any duty, function or 
power under this Act or for any alleged 
neglect or default in the execution in good 
faith of any duty, function or power under 
this Act. 
(2) Clause 12 (d) of the Act is repealed and 
the following substituted: 
(d) governing district health councils and 
their committees, including the com-
position, structure, functions, duties 
and manner of operation of district 
health councils and their committees; 
(d. I) governing the recruitment and selec-
tion of candidates to be nominated for 
appointment to district health councils 
and governing the recruitment and 
selection of the members of commit-
tees, or any class of committees, of 
district health councils; 
(d.2) making a provision of the Corpora-
tions Act applicable to district health 
councils; 
( d.3) restricting or limiting the capacity and 
powers of district health councils. 
(3) Section 12 of the Act is amended by 
adding the following clauses: 
(i) prescribing providers of health ser-
vices or classes of providers of health 
services for the purpose of subsection 
8.1 (10); 
G) requiring providers of health services 
who submit plans under subsection 8.1 
(10) to allow the plans to be inspected 
by members of the public at specified 
times and governing the inspections. 
à l'égard de la première nation ou de 
la communauté autochtone. 
( 10) Le fournisseur de services de santé Plans e1 ren-
qui est prescrit par les règlements ou qui seignements 
appartient à une catégorie de fournisseurs 
prescrite par les règlements présente au mi-
nistre et aux conseils régionaux de santé que 
précise le ministre, aux moments que celui-ci 
précise, les plans et autres renseignements 
que le ministre peut demander relativement 
aux activités actuelles et à l'orientation futu-
re du fournisseur. 
( 11) Sont irrecevables les instances, no- Immunité 
tamment celles en dommages-intérêts, qui 
sont introduites contre un conseil régional de 
santé ou contre un membre, un dirigeant, un 
employé ou un représentant d'un tel conseil 
ou d'un comité d'un tel conseil pour tout 
acte accompli de bonne foi dans lexécution 
ou l'exercice effectifs ou censés tels des obli-
gations, fonctions ou pouvoirs que leur attri-
bue la présente loi, ou pour toute négligence 
ou tout manquement qu'ils auraient commis 
dans lexécution ou lexercice de bonne foi 
de ces obligations, fonctions ou pouvoirs. 
(2) L'alinéa 12 d) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
d) régir les conseils régionaux de santé et 
leurs comités, notamment la composi-
tion, la structure, les fonctions, les 
obligations et le mode de fonctionne-
ment des conseils régionaux de santé 
et de leurs comités; 
d.1) régir le recrutement et la sélection des 
candidats en vue de nominations aux 
conseils régionaux de santé et régir le 
recrutement et la sélection des mem-
bres des comités, ou de toute catégorie 
de comités, des conseils régionaux de 
santé; 
d.2) rendre une disposition de la Loi sur les 
personnes morales applicable aux 
conseils régionaux de santé; 
d.3) restreindre ou limiter la capacité et les 
pouvoirs des conseils régionaux de 
santé. 
(3) L'article 12 de la Loi est modifié par 
adjonction des alinéas suivants : 
i) prescrire les fournisseurs de services 
de santé ou les catégories de fournis-
seurs de services de santé pour l'appli-
cation du paragraphe 8.1 (1 O); 
j) exiger des fournisseurs de services de 
santé qui présentent des plans aux ter-
mes du paragraphe 8.1 (10) qu'ils en 
permettent lexamen par les membres 
du public à des moments précis, et 
régir ces examens. 
Sec./art. 75 (1) SOINS DE LONGUE DURÉE chap. 26 873 
75. (1) Paragraph 1 of subsection 38 (1) of 
the Nursing Homes Act, as re-enacted by the 
Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, section 
43, is amended by striking out '"'nursing 
care'"' in the first line and substituting 
"''nursing care", "persona! record"". 
(2) Paragraph 18 of subsection 38 (1) of 
the Act is repealed and the following substi-
tuted: 
18. goveming the confidentiality and 
security of persona! records, the dis-
closure of persona! records, the reten-
tion and disposai of persona! records, 
and access to and correction of per-
sona! records, including prescribing 
the time and manner in which access 
to persona! records must be given and 
regulating the fees that may be 
charged for making copies of persona! 
records. 
PARTXlll 
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE 
Commence- 76. This Act cornes into force on a day to 
ment be named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
Sbort litle 77. The short title of this Act is the Long-
Temi Care Act, 1994. 
75. (1) La disposition 1 du paragraphe 38 
(1) de la Loi sur les maisons de soins infir-
miers, telle qu'elle est adoptée de nouveau 
par l'article 43 du chapitre 2 des Lois de 
l'Ontario de 1993, est modifiée par substitu-
tion, à ««soins infirmiers»» à la première li-
gne, de ««soins infirmierS», ..:dossier person-
nel»». 
(2) La disposition 18 du paragraphe 38 (1) 
de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui 
suit: 
18. régir le caractère confidentiel et la 
protection des dossiers personnels ain-
si que leur divulgation, leur conserva-
tion, leur destruction, leur consultation 
et leur rectification, notamment en 
prescrivant le moment où la consulta-
tion doit être permise ainsi que la fa-
çon dont elle doit l'être et en traitant 
les droits qui peuvent être demandés 
pour faire des copies de dossiers per-
sonnels. 
PARTIEXlll 
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE 
ABRÉGÉ 
76. La présente loi entre en vigueur le jour Entl'H en 
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- vigueur 
mati on. 
77. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Tilre 
de 1994 sur les soins de longue durée. ab~é 
